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• Stat ion des annales
Iii km10
1 _ Prise d'eau
2- Cote 410
3 ... Cote 125
4_ DuPlessis










Affluents InstalléeB. V. Actuellement
+





GRANDE RIVIÈRE A GOYAVES Prise d'eau 54,75 1951-62 EDF
1964-74 ORSTOM
Pont de la Traversée 14,4 1973-74 ORSTOM ORSTOM
Canal du Lamentin Prise d'eau 1951-63 ORSTOM abandonnée
Bras Saint-Jean (ou David) Prise d'eau (ou Duclos) 37,82 1951-63 EDF
1973-74 ORSTOM ORSTOM
Canal d'Arnouville Pont Route de VERNOU 1952-58 ORSTOM abandonnée
Route de la Traversée 1974 ORSTOM ORSTOM
RIVIÈRE LA LÉZARDE Cote 85 7,7 1968-74 ORSTOM ORSTOM
Cote 3 1968 ORSTOM abandonnée
PETITE RIVIÈRE A GOYAVES Limnigraphe 27,9 1974 ORSTOM ORSTOM
RIVIÉRE SAINTE-MARIE 7,6 1974 ORSTOM ORSTOM
GRANDE RIVIÈRE DE CAPESTERRE Cote 100 1968-74 ORSTOM ORSTOM
lIet Perou 0 Cote 90 1968-74 ORSTOM ORSTOM
GRAND CARBET Prise Marquisat 11,8 1950-58 EDF
1961-66 ORSTOM abandonnée
Cote 410 7,0 1952-58 EDF
1961-74 ORSTOM ORSTOM
RIVIÈRE BANANIER Déversoir 1955-74 ORSTOM 9RSTOM
Pont Thévenin 1950-55 EDF abandonnée
Source Belle-eau 0 1962-71 ORSTOM abandonnée
Grand Etang 0 Grand Etang 1951-74 ORSTOM ORSTOM
RIVIÈRE GRANDE ANSE Usine de DOLE 1956-57 ORSTOM abandonnée
RIVIÈRE DU GALION 0 Pont des Marsouins 1968-74 ORSTOM ORSTOM
RIVIÈRE DES PÈRES
Riviére Saint-Louis Limnigraphe 6,86 1956-58 ORSTOM
1962-63 EDF
1969-74 ORSTOM
Rivière Rouge au confluent Saint-Louis 1956 ORSTOM abandonnée
Canal Saint-Louis 0 1952-56 ORSTOM
1962-69
1971-74 ORSTOM ORSTOM
Rivière Noire 0 Cote 845 1968-74 ORSTOM ORSTOM
RIVIÈRE DU BAILLIF 1962-63 EDF
1968 ORSTOM abandonnée
RIVIÈRE DU PLESSIS Limnigraphe 2,12 1962-74 EDF ORSTOM
RIVIÈRE DES VIEUX HABITANTS au Bourg 27,6 1951-74 ORSTOM ORSTOM
Cote 325 12,85 1956-63 ORSTOM abandonnée
Cote 570 8,92 1959-68 ORSTOM abandonnée
Ravine aux Foins 1962 ORSTOM abandonnée
Ravine Paradis 0 1962 ORSTOM abandonnée
Ravine Tonton 0 1962-63 ORSTOM abandonnée
(0) - Les stations suivies d'un astérisque ne font pas partie du réseau hydrométrique de base; elles ne possèdent pas en
général d'échelles limnimétriques et on y effectue simplement de façon très sporadique des mesures de débit d'étiage.
La liste qui est présentée n'est pas exhaustive, les dernières campagnes de carême ayant vu une augmentation












RIVIÈRE DE BEAUGENDRE 0 Pont Route 11,06 1962-74 EDF ORSTOM
Maison Coupa 7,66 1962 EDF abandonnée
RIVIÈRE BOURCEAU 0 Route Nationale 4,54 1962-74 EDF ORSTOM
RIVIÈRE LOSTAU 0 au Pont Route Nationale 12,3 1956-57 EDF
1962-74 ORSTOM ORSTOM
Riviére Bois Malher 0 au pont Route Nationale 3,87 1962-74 ORSTOM ORSTOM
RIVIÈRE GRANDE PLAINE 0 Route Nationale 10,0 1962-74 EDF ORSTOM
RIVIÈRE PETITE PLAINE Pont Route Nationale 1962-63 EDF abandonnée
Cote 125 8,6 1964-74 EDF ORSTOM
RIVIÈRE CAILLOU 0 Pointe Noire 1974 ORSTOM ORSTOM
RIVIÈRE BAILLE ARGENT 0 Limnigraphe 3,50 1962-68 EDF abandonnée
Pont Route Nationale 1968-74 ORSTOM ORSTOM
RIVIÈRE FERRY 0 1966-74 EDF ORSTOM
RIVIÈRE DESHAIE 0 1965-74 EDF ORSTOM
RIVIÈRE LA MITAN 0 1974 ORSTOM ORSTOM
RIVIÈRE NOGENT Cote 60 5,7 1965-68 ORSTOM abandonnée
Cote 160 4,25 1968 ORSTOM abandonnée
RIVIÈRE LA RAMÉE Aval ravine des Bois 1966 ORSTOM
Amont ravine des Bois 1966-67 ORSTOM
RIVIÈRE SALÉE 0 1962-68 ORSTOM
GRANDE-TERRE
RAVINE BOULIaUI Barrage Petit Perou 17,5 1968-74 ORSTOM ORSTOM
Pont Route Bouliqui 1969-71 ORSTOM abandonnée
GRANDE RAVINE A GOSIER Limnigraphe 15,9 1968-74 ORSTOM ORSTOM
RAVINE BOMBO Limnigraphe pont 1971-74 ORSTOM ORSTOM
RAVINE CASSIS Pont voie ferrée 30,8 1972-74 ORSTOM ORSTOM
RAVINE GACHET Pont RN 6 67,2 1974 ORSTOM ORSTOM
MARIE-GALANTE
RAVINE SAINT-LOUIS aux Sources 37,4 1971-74 ORSTOM ORSTOM
(0) - Les stations suivies d'un astérisque ne font pas partie du réseau hydrométrique de base; elles ne possédent pas en
général d'échelles limnimétriques et on y effectue simplement de façon très sporadique des mesures de débit d'étiage.
La liste qui est présentée n'est pas exhaustive, les dernières campagnes de carême ayant vu une augmentation





















































Affluents InstalléeB. V. Actuellement
~
Sous-affluents Noms des stations Période(s) (réinstallée)(km') suivie par:
+ par:
RIVIÈRE PILOTE Bascule 30,5 1971-74 ORSTOM ORSTOM
Grande rivière Pilote Pont du Bourg 1B,5 1971-74 ORSTOM ORSTOM
Bourg 17,5 1951-57 ORSTOM abandonnée
Désormeaux 14,88 1971-74 ORSTOM ORSTOM
Petite rivière Pilote Bourg 11,26 1971-74 ORSTOM ORSTOM
RIVIÈRE DU VAU CLIN 1957-58 ORSTOM abandonnée
NOTA: Cette liste ne comporte pas la nomenclature des points de mesures des basses eaux (une trentaine au total) qui





(J Stat ion Iimnimétrique
• Station des annales
8_ G rand Santi
9_ Maripa









































































16 _ La Passerelle


















OUAIÈME Embouchure 324 1955-63 ORSTOM abandonnée
Haut Couina 157 1956-67 ORSTOM abandonnée
HIENGHÉNÉ Hienghéné 114 1954-68 ORSTOM abandonnée
TIPINDJE Ouen Kout (Tribu) 247 1955-74 ORSTOM ORSTOM
TIWAKA Pombéï (Tribu) 326 1955-74 ORSTOM ORSTOM
TCHAMBA Tchamba (Tribu) 74 1955-74 ORSTOM ORSTOM
PONERIHOUEN Goa (Tribu) 271 1954-71 ORSTOM abandonnée
8 km amont pont RT 2 2BB 1972-74 ORSTOM ORSTOM
HOUAILOU Nidien (Neperou) 340 1954-74 EDF ORSTOM
OUEN-KOH Col d'Amieu 8,15 1959-66 ORSTOM abandonnée
OUINNÉ Embouchure 143 1963-67 ORSTOM abandonnée
VATÉ
Plaine-des-Lacs Les Goulets 69 1956-74 ORSTOM ORSTOM
EDF
BERGERIE Station 2,61 1971-74 ORSTOM ORSTOM
DUMBÉA
Dumbéa-Est Barrage 56,2 1962-74 ORSTOM ORSTOM
Dumbéa-Nord Limnigraphe 32,2 1963-69 ORSTOM abandonnée
COUVELÉE Limnigraphe 40 1967-74 ORSTOM ORSTOM
TONTOUTA Mine Liliane 380 1954-74 TP-EDF ORSTOM
OUENGHI Pont Route
Territoriale SCEA 240 1955-74 ORSTOM ORSTOM
BOGHEN Les Echelles 114 1955-74 EDF ORSTOM
POUEMBOUT Tamaon 200 1955-68
1970-74 ORSTOM ORSTOM
FATÉNAOUE Propriété Lecomte 113 1955-70 EDF abandonnée
IOUANGA Hanon (Gamaï) 211 1954-68 TP abandonnée




Affluents InstalléeB. V. Actuellement
+




RIVIÈRE DU MAT Pont de la
Route Nationale 145 1959-14 ORSTOM DDA(1)
RIVIÈRE DES ROCHES Grand-Bras 24,4 1941-4B EDF abandonnée
1951-14 ORSTOM DDA
Grand-Bras Grand-Bras 9,3 194B-49
1951-14 ORSTOM DDA
RIVIÈRE DES MARSOUINS Bethléem 81 1953-14 ORSTOM EDF
Gingembre Takamaka 21,5 1951-14 ORSTOM EDF
Cascade Citron 26,8 1944-48 abandonnée
RIVIÈRE DE L'EST (3) Pont suspendu 39,5 1959-14 ORSTOM EDF
Fond des mares 31,2 1961-69 ORSTOM abandonnée
Aval ravine des mares 31,2 1910-12 ORSTOM abandonnée
Chute des orgues 21,0 1911-12 ORSTOM abandonnée
RIVIÈRE LANGEVIN La Passerelle 36 1950-14 ORSTOM EDF
RIVIÈRE DES REMPARTS Prise d'eau Payet 56 1959-12 ORSTOM abandonnée
RIVIÈRE DE SAINT-ÈTlENNE (4)
Bras de la Plaine Passerelle de
l'Entre-Deux 83 1951-12 ORSTOM abandonnée
Prise d'eau DDA DDA
Bras de Citaos lIet Furey 94 1958-11 ORSTOM DDA
RIVIÈRE DES GALETS Canal Lemarchand 105 1959-11 ORSTOM DDE(2)
Cap Noir 1955-62 ORSTOM abandonnée
RIVIÈRE SAINT-DENIS Centrale Electrique 29,6 1959-12 ORSTOM abandonnée
RIVIÈRE DES PLUIES lIet Moka 26,5 1959-12 ORSTOM abandonnée
RIVIÈRE SAINTE-SUZANNE Le Niagara 23 1959-12 ORSTOM abandonnée
(1) Direction Départementale de l'Agriculture.
(2) Direction Départementale de l'Equipement.
(3) Un certain nombre de jaugeages ont été effectués en divers points de cette rivière entre les années 1965 et
1968 (Cotes 400, 558, 650, aval ravine des mares, amont ravine des mares, Cascade 4 et cote 800).
(4) De nombreuses échelles installées sur le bassin de cette rivière entre 1956 et 1958 n'ont fait l'objet que de
quelques observations et de quelques mesures de débit.
NOTA: En 1915, on note une relance des observations hydrologiques avec la création d'une structure de concer-

















! InstalléeB. V. ActuellementNoms des stations Période(s) (réinstallée)(km') suivie par:par:
PAPENOO Papenoo 7B,O 1970-74 SEBAP(1) SEBAP et TP
PAPEIHA Papeiha 30,7 1969-74 TP(2) ORSTOM - TP
VAITEPIHA Vaitepiha 33,3 1970-74 TP ORSTOM - TP
AlVARO Aivaro 6,5 1973-74 ORSTOM ORSTOM - TP
AOMA Aoma 6,4 1974 ORSTOM ORSTOM - TP
VAIHIRIA Vaihiria 4,6 1974 ORSTOM ORSTOM - TP
TAHARUU Taharuu 32,3 1970-74 TP ORSTOM - TP
OROFERO Orofero 1970-73 TP abandonnée
17,2 1974 ORSTOM ORSTOM - TP
PUNARUU Punaruu 38,S 1970-74 TP ORSTOM - TP
FAUTAUA Fautaua 20,S 1971-74 TP ORSTOM - TP
TUAURU Tuauru 22,S 1970-74 TP ORSTOM - TP
(1) Société d'Exploitation du Barrage pour l'Aménagement de la Papenoo.
(2) Service des Travaux Publics et des Mines.
Cette liste ne concerne que les stations limnigraphiques installées et suivies régulièrement par le laboratoire
des Travaux Publics à partir de 1969. Avant cette date, des échelles à l'existence assez brève ont fait l'objet
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LA GRANDE RIVIÈRE A GOYAVES
A LA PRISE D/EAU
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 54,15 km2
1. - Données géographiques :
- Longitude .....•.••......•.••.
- Latitude .•..•....•...••....••.
- Altitude du zéro de l'échelle •.
- Hypsométrie du bassin •.•••.
- Altitude moyenne du bassin .,




0,2% de 90 à 100 m
11,0% de 100 à 200 m
38,3 % de 200 à 400 m
29,1 % de 400 à 600 m
13,3 % de 600 à BOO m
8,1 % de BOO à 1 155 m
600m
- Essentiellement volcanique: le terrain de décomposition est peu perméable.
III. - Zones de végétation:
La forêt occupe pratiquement tout le bassin versant car les plantations de canne
à sucre et de bananes ne représentent qu'environ 4 % de la superficie du bassin.
IV. - Caractéristiques de la station:
La station est située à 200 m en aval du confluent du BRAS-SAINT-JEAN, en bordure
de la station d'essai agronomique de " Prise d'eau ".
L'échelle a été posée de façon provisoire par l'E.D.F. le 1" janvier 1951, puis
installée par l'ORSTOM le 1" mars de la même année en trois éléments de 1 m. Cette
échelle étant souvent exondée en période d'étiage sévère a été remplacée le 4 avril
1957 par une autre, calée 40 cm plus bas. Les observations sont continues depuis 1951
jusqu'au B novembre 1962, date à laquelle l'élément 0-1 m a été emporté.
Elles ne reprennent qu'au 1" septembre 1964 avec la mise en place d'un nouvel
élément 0-1 m qui n'est en concordance ni avec les éléments 1-2 et 2-3 m de l'échelle
d'avril 1957, ni avec les éléments hauts subsistant de l'échelle de 1951. Le zéro de cette
dernière échelle est à la cote 0,11 m sur ('élément 1-2 m, toujours en place, de l'échelle
d'avril 1957.
Les relevés manquants peuvent être reconstitués par corrélation avec ceux de
l'échelle du BRAS-SAINT-JEAN du 9 novembre 1962 au 26 septembre 1963, veille de la
date à laquelle cette dernière échelle a été emportée (cyclon~ HELENA).
A partir du 4 décembre 1970, un Iimnigraphe OTT de type" X .. a été installé par
l'ORSTOM.
Le tarage, assuré par 114 jaugeages (dont 4B en 1972 et 1973), est instable en basses
eaux, chaque crue remaniant la partie du lit constituée de galets mobiles entre les
blocs rocheux stables. Cet étalonnage a été conduit jusqu'aux environs de 200 m'Is en
hautes eaux par des jaugeages au flotteur mais le plus fort débit mesuré au moulinet
dépasse à peine 8 m'/s. L'extrapolation reste donc très importante jusqu'aux débits des











SU~EHFICIE DU BASSIN 1 54.75 KH2
DEBITS MOYENS ~OURNALIERS EN 1972 (M3/S)
.JOUR .JANV FEVR MARS AVRI MAI .JUIN .JUIL AOUT SEPT OCTO 1II0Vt:: DECE
1 2.23 16.0 13.8 3.0R 4.42 5.59 3.53 2.33 39.7 3.89 4.92 6.93
2 1.88 18.1 36.5 2.86 4.67 4.02 2.92 2.23 17.4 12.0 3.52 5.12
3 2.48 9.43 8.95 2.72 3.76 3.57 3.33 2.20 6.84 6.02 3.01 5.15
4 2.44 6.48 6.14 2.65 5.117 55.9 2.98 2.55 5.71 18.4 15.5 4.88
5 ?-.70 12.7 9.30 2.58 b.04 7.91 3.26 2.48 4.24 8.40 6.08 4.38
6 2.89 7.20 5.98 2.49 7.75 5.36 4.47 2.76 3.68 8.73 14.6 4.95
7 2.13 5.03 17.0 2.39 4.60 4.54 3.33 3.86 4.19 4.89 31.8 4.67
8 7.43 4.88 6.19 2.26 3.110 4.05 3.49 5.82 3.74 4.13 26.8 4.17
9 7.49 4.83 4.79 2.23 4.54 3.118 26.1 3.50 3.40 3.80 17.1 3.58
10 6.14 6.29 4.01 2.01 3.112 6.62 5.64 37.4 2.811 3.96 20.3 3.19
11 12.3 4.76 3.76 1.89 4.112 4.30 3.55 6.62 3.02 3.51 7.40 4.77
12 5.13 7.40 3.47 2.06 3.53 4.01 4.62 3.98 6.00 3.56 6.27 4.93
13 3.91 4.98 3.26 4.49 3.00 4.39 14.0 3.24 4.75 3.29 5.62 11.0
14 7.57 6.33 3.29 7.15 2.67 4.29 7.&0 3.15 4.65 3.47 5.20 12.4
15 14.77 5.26 3.39 18.7 10.1 3.96 6.71 3.09 17.1 3.85 6.80 6.66
16 6.18 4.17 2.77 4.36 4.90 10.0 4.81 2.68 5.24 3.08 4.58 5.47
17 8.R2 3.69 2.80 3.00 4.17 5.74 3.80 2.94 3.70 2.&8 5.16 4.79
18 7.70 3.28 17.2 2.69 5.70 4.80 3.30 2.42 3.25 2.55 5.21 5.72
19 4.82 3.12 27.3 2.63 21.3 4.30 3.05 2.46 5.24 3.11 4.95 8.43 ~20 5.98 2.97 6.04 2.19 12.8 3.82 3.83 2.35 4.35 9.77 5.61 4.66
21 5.23 2.92 5.80 2.03 5.07 4.10 4.04 3.62 2.90 10.4 11.3 5.33 w
22 3.80 3.51 4.6ft 1.99 5.011 3.97 8.66 2.53 3.58 5.99 11.7 10.7 ~Z
23 2.97 3.09 7.31 1.89 5.92 3.04 10.1 2.50 111.9 8.88 4.79 5.22 ~24 2.91 3.00 24.5 3.14 5.05 2.78 6.24 2.59 17.2 5.53 4.14 4.34
25 3.82 3.01 7.70 2.27 9.55 3.04 4.05 10.3 8.77 3.54 9.11 3.99 CI)w
26 2.97 9.01 6.58 2.00 6.11 2.99 3.37 10.1 6.68 3.09 7.36 3.83
Z
Z
27 2.44 4.25 7.37 2.72 7.99 3.20 3.07 3.49 4.76 3.30 4.b1 3.46 w
28 4 .. 07 3.78 5.02 26.5 4."'3 2.76 3.21 2.75 4.97 2.85 4.09 3.00 ~
29 2.97 13.5 4.111 17.6 4.52 9.58 3.72 3.32 4.09 3.38 11.7 2.63 ::1
30 11.3 3.66 Il.85 5.30 5.61 2.81 2.61 3.78 3.97 12.2 5.25
31 4.61 3.31 5.69 2.57 9.52 17.8 5.18
1 MOYENNES 5.03 (,.31 8.511 4.78 b.05 6.40 5.3b 4.811 7.4'11 5.87 9.38 5.44 6.29
DE~ITS MOYENS ~EIIISUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
DEBIT MAXIMAL IIIISTANTANE ESTIME A 331 M3/S
GUADELOUPE
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SUPEHFICIE DU BASSIN 54.75 I<M2
DEBITS MOYENS ~OURNALIEAS EN 1973 (M3/S1
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI ~UIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 4.77 1.69 1.82 2.37 1.07 .978 1.63 2.23 4.79 12.9 3.00 2.79
2 3.90 10.3 1.80 3.18 1.05 1.08 1.81 3.43 2.78 21.7 2.98 2.58
3 3.00 3.22 1.89 1.92 1.05 1.05 1.55 1.90 6.40 7.39 3.0i 4.20
4 2.75 2.39 1.80 1.78 1.05 1.10 1.42 2.18 11.5 5.42 2.90 3.64
5 2.99 2.73 1.79 1.62 1.15 1.05 1.34 2.49 4.74 6.40 2.49 3.6B
6 2.98 8.14 5.39 1.41 1.14 1.03 1.27 1.97 2.91 5.97 2.27 3.07
7 2.44 3.15 2.14 1.28 1.06 .986 1.25 2.38 2.56 4.79 2.19 2.BO
8 2.29 . 2.99 4.73 1.21 1.09 .961 1.25 2.56 2.97 15.5 4.03 2.33
9 2.15 2.27 24.0 1.14 1.32 3.04 2.50 3.12 2.56 6.42 10.2 2.02
10 2.16 1.93 9.42 1.10 1.43 6.23 6.fl9 3.21 2.17 16.7 5.17 1.79
11 2.09 1.82 4.54 1.09 1.31 11.5 2.39 5.15 2.00i! 6.02 3.27 1.74
12 2.00 1.70 3.13 1.05 14.7 33.4 2.43 2.78 4.90 4.48 2.82 1.98
13 1.95 1.63 2.110 1.05 2.86 12.1 2.54 2.17 3.62 3.91 2.61 1.92
14 1.91 1.59 2.30 1.05 1. Tl 9.07 1.73 19.6 13.2 3.49 2.52 1.80
15 2.19 1.55 2.20 1.06 1.49 3.05 1.81 58.8 16.1 3.21 13.4 1.85
16 1.90 2.58 2.58 3.15 3.98 2.65 1.82 12.6 7.20 3.90 5.4é! 2.14
17 1.79 1.85 2.19 2.12 2.42 1.99 1.49 5.13 3.95 4.26 5.07 2.16
18 1.78 1.60 2.27 1.66 1.76 2.03 1.34 3.72 3.20 11.8 3.06 2.78
19 1.67 1.61 2.45 1.38 1.79 5.84 2.00 5.16 2.80 15.1 2.61 2.27 CI)
20 2.03 1.56 1.94 1.30i! 1.55 2.84 1.57 3.15 2.77 5.35 2.44 1.87 ~
21 2.40 1.55 1.83 1.25 1.31 2.08 1.41 2.63 2.93 5.34 2.34 1.77 w
22 1.92 1.51 1.64 5.52 1.20 1.76 1.33 2.45 2.47 4.45 2.20 1.85 ~Z
23 5.41 1.46 1.61 3.60 1.;?0 1.74 1.27 2.41 3.19 3.36 ;?17 1.69 Z
24 6.74 1.54 1.57 1.54 1.14 2.34 1.38 3.98 2.69 3.47 2.15 1.65 ~
25 2.66 1.48 1.55 1.32 1.10 2.29 2.70 4.99 10.1 3.26 2.08 1.83 CI)
w
26 2.05 1.71 1.45 1.27 5.99 2.59 5.19 22.5 2.99 3.11 3.76
Z
1.14 Z
27 1.88 2.10 1.33 1.23 1.08 2.79 ;?31 3.17 11.4 2.69 2.23 6.81 w>28 1.90 1.72 1.33 1.19 1.05 8.22 1.72 3.03 9.87 3.58 3.43 4.06 0
29 1.78 1.36 1.15 1.04 2.42 1.50 2.51 7.20i! 6.86 8.99 3.09 :::E
30 1.66 1.33 1.11 1.0é! 1.83 1.30i! 0i!.35 13.6 3.33 2.99 4.59
31 1.60 0i!.33 1.00 1.30 0i!.58 4.75 3.17
1 MOYENNES 2.54 2.48 3.18 1.70 1.85 '+.45 1.89 5.77 6.30 6.74 3.77 2.70 3.6;?
DE8ITS MOYENS ~ENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
DEBIT MAXIMAL INSTANTANE ESTIME A 24b M3/S
GUAlJELOUPE
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SUPEHFICIE DU 8ASSIN 54.75 KM2
DEBITS ~OYENS JOURNALIERS EN 1974 IM3/S)
JOUR JANV FEVR MARS llVRI ~IlI .JUIN .JUIL IlOUT SEPT OCTO NOV~ DECE
1 2.87 6.39 15.1 2.74 1.IH 2.20 1.55 1.92 22.5 3.28 2.88 3.56
2 5.43 4.96 6.94 2.44 1.80 1.86 1.51 3.39 5.32 4.21 2.69 3.23
3 4.75 5.93 5.55 2.24 1.73 1.54 1... 4 1.89 4.21 12.2 4.98 2.92
4 8.54 3.95 14.6 2.12 1.b6 2.72 1.39 3.7H Il.2 11.1 5.43 2.81
5 9.87 3.57 37.0 4.20 1.bl 1.73 1.45 3.14 3.79 20.2 7.86 2.85
6 24.2 5.42 8.92 5.13 1.57 !t,.7 7.56 2.22 2.91 6.66 3.57 2.6b
7 7.05 5.57 7.72 15.0 1.74 2.80 2.96 1.64 5.22 4.20 11.7 2.46
8 6.84 4.86 5.90 6.87 1.56 2.04 2.58 1.53 10.5 3.57 3.79 2.37
9 4.75 5.27 4.49 9.73 1.53 2.01 1.66 1.43 5.40 3.25 9.97 2.28
10 4.29 4.11 3.92 3.95 ;>.22 3.06 1.51 1.36 5.1 '" 4.16 4.51 2.38
11 7.48 6.24 3.45 3.35 1.67 2.08 1.41 1.37 6.64 3.47 3.57 2.30
12 4.54 4.10 3.13 2.97 3.1l7 1.74 1.58 1.37 5.66 3.65 3.19 5.66
13 3.94 4.58 3.02 2.71 1.71:1 1.bll 1.48 3.29 9.27 10.6 3.04 3.70
14 17.2 3.75 2.80 2.41 2.08 1.51 1.44 2.53 32.3 4.64 3.05 5.17
15 8.34 3.12 2.76 2.13 1.61 1.63 1.42 1.69 7.55 7.14 5.72 3.38
16 3.74 5.58 2.61 2.57 4.91:1 1.87 2.73 1.56 17.1 7.11 6.3i:! 2.84
17 2.96 4.29 3.48 2.10 6.72 2.78 3.21 1.44 14.4 11.9 7.36 2.58
18 3.44 4.00 3.04 2.63 4.01 1.81S 2.36 1.36 15.4 5.05 4.70 3.17
19 4.14 4.86 2.1l3 8.29 1.97 1.66 1.93 1.33 12.3 5.36 4.40 4.0b CI)
20 7.20 9.89 2.54 4.45 1.76 2.19 1.72 1.27 9.63 17.7 3.59 2.84 j
21 5.76 4.24 2.63 2.77 1.b4 1.74 1.74 1.15 8.18 5.40 6.72 2.71 w::J22 3.72 3.45 3.24 2.47 3.23 1.51 1.94 1.14 5.68 7.60 9.75 2.52 Z
23 6.08 4.03 2.67 2.81 3.94 1.42 1.48 1.14 5.09 4.67 4.91 2.30 ~24 17.2 3.20 7.64 4.73 9.54 1.IH 1.50 1.15 8.54 4.89 4.20 2.26
25 7.79 2.97 5.40 3.70 2.1l0 1.40 1.98 1.17 5.01 4.72 13.2 3.58 CI)w
Z
26 6.04 2.84 4.64 2.76 2.23 2.60 1.51 1.20 4.05 4.43 4.78 3.94 Z
27 6.22 2.70 3.60 2.30 1.81 8.26 1.45 1.46 3.65 3.93 4.47 3.06 w
28 4.37 3.18 3.04 2.11 1.b2 2.62 1.57 1.84 6.23 5.67 8.115 2.81 ~
29 10.7 3.75 2.03 1.53 1.89 2.07 6.04 3.73 4.14 5.34 4.23 :E
30 14.4 3~10 1.94 Il.18 1.69 1.97 32.0 3.41 3.42 3.93 3.59
31 10.4 2.76 1.81 1.68 59.1 3.09 3.94
1 MOYENNES 7.56 4.54 5.88 3.85 2.71 2.69 1.99 4.74 8.67 6.50 5.62 3.17 4.8l!
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
DEBIT MAXIMAL INSTANTANE ESTIME A 333 M3/S
Bassin Versant du
61°39w





















LE GRAND CARBET A LA COTE 410
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 7,0 km2
1. - Données géographiques:
- Longitude ................•...
- Latitude .
- Altitude du zéro de l'échelle ..
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .,.




6,6 % de 410 à 500 m d'altitude
12,2 % de 500 à 600 m d'altitude
16,5 % de 600 à 700 m d'altitude
13,0 % de 700 à 800 m d'altitude
21,7 % de 800 à 1 000 m d'altitude
17,2 % de 1 000 à 1 200 m d'altitude
12,8 % au-dessus de 1200 m d'altitude
850 m
Les terrains, essentiellement volcaniques, couvrent d'aval en amont les superficies
suivantes:
- Coulées labradoritiques récentes . . . . . . . . 11 %
- Alluvions de rivières 2 %
- Brèches andésitiques ...........•.................. 74 %
- Ponces andésitiques ..........•.................... 11 %
- Dôme paléen quaternaire .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %
L'ensemble présente une perméabilité en grand et offre une bonne capacité de
rétention.
III. - Zones de végétation :
De la station au pied de la première chute s'étend la forêt hydrophile. A partir de
900 m d'altitude environ lui succède un tapis arbustif et herbacé très dense (.. savane
d'altitude »).
IV. - Caractéristiques de la station:
Une échelle a été installée en août 1952 par la miSSion hydrologique E. D. F.-
ORSTOM au barrage hydroélectrique situé en amont de la troisième chute et doublée d'un
Iimnigraphe OTT type XV. Des jaugeages ont été exécutés en 1955, 1956 et 1958 puis la
station a été abandonnée. Réinstallée le 24 novembré 1961, elle a reçu de 1963 à 1974
54 jaugeages entre 0,19 et1,58 m3/s, cette dernière valeur pour la cote 0,34 m à l'échelle.
Le niveau de pointe observé dans la crue du cyclone HELENA le 27 octobre 1963 atteignait











SUPEHFICIE OU ~ASSIN 7 KH2
DEtiITS MOYENS JOURNALIERS EN 1972 (1013/5)
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOV~ DE CE
1 .412 2.49 2.47 .390 .lJ77 1.45 .592 .4"3 6.06 .850· 1.09 .889
2 1.59 2.42 1.34 .390 1.65 .859 .5"0 .423 1.98 2.60 .749 1.58
3 .862 1.77 .789 .389 1.6b .912 .845 .404 .979 1.15 .7U7 1.57
4 .813 .894 1.25 .366 1.19 3.21 .507 .816 .704 4.04 1.06 .780
5 .953 3.89 1.06 .345 1.46 1.22 .598 .810 .582 1.45 1.72 .858
6 .594 2.66 .709 .333 2.05 .739 1.5b 1.27 .537 1.73 2.77 1.51
7 .437 1.37 2.88 .807 .832 .598 ."77 1.114 1.88 .R28 2.43 1.28
8 1.59 1.18 .770 4.39 .830 .524 .882 2.18 .847 .660 3.06 1.12
9 2.12 .940 .651 1.82 1.32 .702 2.84 2.24 .794 .640 2.12 .684
10 2.64 1.61 .524 .b99 1.09 2.04 1.03 4.25 .632 .902 3.16 2.64
11 2.32 .751 .451 .500 1.07 .805 .658 1.01 .781 .584 .959 1.39
12 1.05 1.17 .415 ."56 1.29 1.00 .633 .712 .716 .928 2.62 1.38
13 1.18 1.20 .389 1.48 ."1l3 .7U2 2.60 .b49 1.411 .607 1.47 2.01
14 1.88 .971 .369 1.20 .509 .602 1.02 .570 .925 .484 .967 2.35
15 1.03 .672 .357 2.65 1.03 .655 1.70 .4117 3.04 .719 .9116 1.31
16 .958 .565 .337 .935 1.27 1.24 .912 .490 .836 .649 .832 1.12
17 .945 .512 1.28 .695 .656 .916 .642 .747 .601 .639 2.06 .779
18 .932 .441 3.78 .649 1.71 .734 .546 .9811 .685 .629 1.07 1.95
19 .919 .441 1.98 .598 1.9'" .692 .485 .783 1.81 .620 .968 1.39 en
20 .906 .575 1.39 .547 .9511 .667 .634 .730 1.60 .611 .748 .8113 ~
21 .H93 .445 1.02 .503 .957 .716 1.34 .796 .967 .783 1.21 1.63 w::>
22 .819 ."75 .676 .448 1.37 .697 1.95 .672 1.59 1.07 1.05 1.97 Z
23 .983 1.20 1.86 .398 1.77 .506 1.44 .7116 1.82 .586 .867 1.04 Z
24 1.70 1.01 2.19 1.81 1.04 .406 .916 .521 2.82 .515 .522 1.32 ~
25 1.14 .690 1.69 .822 1.42 1.25 .626 1.74 2.20 .474 1.56 .888 enw
Z
26 .705 1.33 1.66 .465 .722 .668 .532 1.52 1.64 .400 1.110 .660 Z
27 .636 .734 1.34 1.01 1.53 .525 .473 .602 1.01 .501 .93u .581 w>
28 1.31 .878 .847 12.7 .653 .457 .739 .540 1.01 .359 .737 1.16 0
29 1.43 1.78 .586 4.96 1.25 1.32 1.04 .940 .995 1.78 1.83 .803 ::i:
30 1.83 ."90 1.04 1.bO .915 .5711 .738 .727 1.28 1.29 2.15
31 1.73 .432 1.94 .488 1.12 2.86 1.35
1 MOYENNES 1.20 1.22 1.16 1.46 1.24 .924 .968 1.03 1.41 1.03 1.44 1.32 1.20
DEBITS MOYENS M~NSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
DEBIT MAXIMAL INSTANTANE EGAL A 67.0 M3/S
GUADELOUPE
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SUPERFICIE OU ~ASSIN 1 KM2
DEBITS MOYENS ~OURNALIEHS EN 1913 (M3/S1
~OUR ~ANV FEVR MARS AVRI MAI ~UIN ~UIL AOUT SEPT OcTO NOVE DECE
1 .445 .516 .25B .206 .202 1.09
2 3.11 .611 .300 .191 .309 1.52 1.12 .911
3 .826 .919 .191 .246 1.16 .808 .683
4 .B48 .954 .519 .197 .284 3.36 .893 .660
5 .900 1.82 .291 .213 .629 1.30 1.86 .631
6 2.52 2.03 .255 .216 .344 .131 1.03 ~614
1 .656 .665 1.09 .231 .216 .331 .528 1.31 .591
8 .553 .413 1.49 .233 .216 .412 .469 1.88
9 .494 .393 4.16 .229 2.43 .520 .996
10 .450 .346 1.50 .225 1.80 1.15 .391 1.99
11 .416 .329 1.34 .221 1.10 1.04 .341 .911
12 .352 .401 1.55 .211 .90l! 7.18 .512 .598 .105
13 .501 .341 .946 .191 .605 1.62 .493 .686 .189
14 .350 .301 .106 .191 .522 .684 2.40 .515
15 .681 .291 .619 .330 .448 .581 1.91 .512
16 .385 .B64 1.60 2.30 1.19 .918 1.10 .928
11 .398 .509 .561 .616 .445 .598 .608
18 .327 .695 .129 .111 1.31 1.09 .515 2.95 .636 .811
19 .316 .495 1.15 .940 1.98 1.23 .492 3.51 .534 1.13 en
20 2.86 .333 .440 .482 .126 .949 .492 1.06 .468 .554 ~
21 1.43 .303 .3411 .343 .568 .755 .641 .420 .469 w
22 1.66 .290 .121 .296 .526 .515 .l!51 .384 .684 ::JZ
23 1.63 .288 .410 .288 1.11 1.15 1.11 .354 .392 Z
24 .966 .302 .315 .805 1.62 1.05 .666 .618 .535 .419 oc(
25 .580 .389 .296 .411 2.39 1.93 .882 .134 enw
26 .470 .811 .211 .334 2.10 3.65 1.93 1.65
Z
Z
21 .469 .988 .241 .211 .990 2.97 .600 1.38 w
28 .541 .485 .231 .255 1.37 1.19 1.31 1.93 .824 ~
29 .403 .241 .239 .613 .199 1.35 3.38 1.80 ~
30 .330 .221 .222 .624 1.13 1.55 1.88
31 .345 .238 .211 1.56
1 MOYENNES .699
DE8ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
DE8IT MAXIMAL INSTA~TANE EGAL A 81.4 M3/S
GUADELOUPE
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SUPEHFICIE OU ~ASSIN 1 7 I<M2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1974 (M3/S)
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OcTO NOVE DECE
1 2.84 .cH6 .606 .318 2.07 2.20 .292 .531' .463
2 2.17 .725 .414 .300 .814 .665 1.15 .945 .461
3 .928 1.58 .534 .563 .283 .454 1.88 4.23 1.1:17 .396
4 .448 1.90 1.01 .889 .267 .503 1.07 1.46 .7113 .378
5 .454 1.35 .384 .262 .726 .489 .889 .731 .740
6 .5'54 2.44 1.96 .454 .394 .998 1.03 .424
7 .458 .869 .373 .341 .608 2.53 .32:3
8 .370 .533 .394 .337 .483 .552 .307
9 .667 .1:127 .347 .309 6.00 .435 .431 .297
10 2.23 .578 .795 .297 .285 1.95 .978 .413 2.00
11 .602 .403 .391:1 .285 .315 3.74 .979 .385 .549
12 1.72 .3'+fl 1.2b .336 .402 .264 .905 1.00 .34!:i 1.77
13 .A68 .778 .309 .'+ Il .329 .347 2.10 2.28 .337 1.52
14 .592 1.2fl .79,+ 1.3'+ .303 .300 1.30 .633 .7!:i2 1.17
15 4.95 .518 .598 .3119 .;>87 .263 1.00 .943 2.12 .612
16 .323 .977 3.05 .507 .285 .250 1.78 1.22 .659 1.25
17 .726 .593 .41:17 .609 .238 2.01 1.82 1.32 .529
18 1011 .657 .508 .796 .224 1.38 1.53 1.33 1.07
19 .432 3.37 .995 .412 .375 .222 .978 1.46 .563 .841 li)
20 .347 .867 .723 .529 .300 .222 .859 2.41 .466 ~
....1
21 1.47 .611 .876 .342 3.14 .221 .741 .831 .638 w
=>22 .466 .790 .311 1.04 .209 2.29 1.65 .766 .565 Z
23 .337 .783 .298 .520 .205 1~62 .990 .786 .425 Z
24 1.49 1.97 .282 .478 .205 1.09 .732 .925 .508 ce
25 1.13 .267 .473 .205 1.11:1 .622 1.67 1.51 li)w
Z
26 .368 .957 1.74 2.03 .491 .205 .624 1.01 .912 .974 Z
27 2.3.1 .326 .510 2.19· .368 1.52 .440 .764 .730 .652 w
28 .844 .425 1.49 1.22 1.70 .448 ~
29 .465 .946 2.28 1.04 .398 ::!!
30 1.1:15 .344 .499 .343 .842 .493 .386
31 .509 .432 .782 5.15 • fi 71 .464
1 MOYENNES .633 1.21 .925
DE~ITS MOYENS MENSUELS SUR LA ~EHIOUE (M3/~1
DEBIT MAXIMAL INSTANTANE EGAL A 87.4 M3/S
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LA PETITE PLAINE A LA COTE 125
(Guadeloupe)
Superficie du bassin ·versant: 8,6 km2
1. - Données géographiques:
- Longitude .
- Latitude .
- Altitude du zéro de l'échelle ..
- Hypsométrie du bassin ......•.
- Altitude moyenne du bassin
Il. - Répartition géologique des terrains :
61" 44' 41" W
16" 13' 55" N
125 m environ
l 9,2 % de 125 à 250 m d'altitude
, 8,0 % de 250 à 300 m d'altitude
20,3 % de 300 à 400 m d'altitude
(
\ 25,0 % de 400 à 500 m d'altitude
22,9 % de 500 à 600 m d'altitude
14,6 % de 600 à 750 m d'altitude
445 m
- Brèches andésitiques de Baille-Argent .
- Coulées andésitiques de Pointe-Noire .
- Coulées labradoritiques de la Couronne .
- Complexe volcanique antemiocène .
- Miocène (autour de cratères en coupole inversée)
Ces roches présentent une bonne perméabilité.






Le bassin est couvert par la forêt dense, entrecoupée de quelques petites cultures
vivrières ou bananières en clairières.
IV. - Caractéristiques de la station:
Mise en service le 18 janvier 1964 par la Mission hydrologique de l'E. D. F., la
station comprend échelle, déversoir et un limnigraphe OTT type XV. Les observations ont
été interrompues du 7 août 1964 (cyclone CLEO) au 5 novembre de la même année, puis
du 13 septembre au 30 novembre 1965, et de nouveau du 22 septembre 1966 (cyclone INES)
au 6 janvier 1967.
L'étalonnage s'appuie à la fin de 1974 sur 123 jaugeages répartis entre 0,088 et
6,9 m3/s. Les détarages en basses eaux sont fréquents. Pour la période de juillet 1965
(premier jaugeage) à fin 1971 on a pu admettre jusqu'à douze courbes de tarage bien
distinctes entre les cotes à "échelle 0,20 et 1 m environ.
Aucune mesure n'ayant pu être effectuée au-dessus de 0,89 m le tracé des courbes
jusqu'à 3 m est très osé. Au-delà de 1 m, on a dû admettre pour traduire les années 1969
à 1974, l'existence de deux courbes pratiquement confondues, construites d'une part au
moyen d'une estimation faite le 18 juillet 1969, donnant 8 à 10 m'lIs pour une cote variable
de 1,15 à 1,20 m, et d'autre part en extrapolant par vitesses et sections, ce qui conduit à
70 m"/s environ pour la cote 2,50 m. Cette extrapolation ne concerne heureusement que
les débits de pointe des crues dues aux cyclones, les débits moyens journaliers habituels
étant du ressort de barèmes conduits plus modestement jusqu'à 0,70 ou 0,80 m.
GUADELOUPE
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SUPE~FICIE DU ~A~SI~ Il.bO "''''2
DEBITS ~OYENS JOURNALIERS EN 1972 (M3/S)
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE
1 .1.91 .792 1.01 .251 .310 .518 .198 .164 7.84 .371 .797 .895
2 .190 1.86 4.55 .229 .312 .335 .180 .169 2.32 1.92 1.58 .565
3 .175 .984 .859 .223 .227 .302 .191 .175 .893 .630 .612 .465
4 .172 .497 .549 .223 .323 3.31 .177 .198 1. Il .501 .440 .403
5 .666 1.88 .438 .220 .296 .597 .166 .190 .678 .420 .711 .427
6 .356 .587 .386 .208 .263 .374 .225 .293 .576 .684 2.72 1.33
7 .226 .440 .379 .195 .228 .321 .178 .247 .521 .429 3.61 .731
8 1.48 .407 .306 .207 .2ltO .285 .165 .207 .424 .400 3.13 .534
9 1.20 .389 .301 .208 .232 .279 .988 .292 .389 .361 1.112 .443
10 1.25 .630 .277 .199 .248 .278 .351 6.27 .371 .356 1.23 .373
11 1.20 .394 .250 .1'11 .206 .229 .215 .676 .409 .303 .741 .526
12 .469 .380 .246 .185 .186 .2f10 .261 .344 .337 .283 2.34 .579
13 .357 .325 .246 .213 .179 .305 .313 .274 .:H2 .472 2.04 .503
14 .342 .361 .235 .227 .379 .265 .296 .270 .839 .306 1.15 1.01
15 .347 .280 .206 1.20 .378 .246 .248 .248 1.56 .255 .751 .600
16 .327 .270 .201 .236 .218 .431t .199 .219 .513 .246 .611 .449
17 .445 .270 .201 .198 .1811 .281 .179 .215 .376 .246 .551 .377
18 .349 .270 .450 .718 .212 .264 .179 .210 .336 .246 .51111 .344
19 .336 .266 1.40 .368 2.72 .266 .197 .206 .326 .566 .615 .551 (/)
20 .806 .239 .298 .214 1.63 .233 .310 .252 .305 1.711 .516 .371 w
...J
...J
21 .516 .232 .228 .185 .365 .232 .305 .311 .270 1.04 .916 .370 w:::l22 .380 .510 .223 .167 .317 .231 • 825 .229 .296 .805 .794 .35• Z
23 .342 .304 .415 .190 .296 .205 .813 .202 .406 .4i!2 .452 .337 Z
24 .327 .397 2.44 .339 .273 .199 .478 .334 .477 .383 .402 .321 <C
25 .334 .711 .654 .203 .776 .184 .226 .545 .678 .327 .369 .305 (/)w
Z
26 .302 .478 1.03 .188 .400 .184 .198 .763 1.17 .297 1.16 .289 Z
27 .278 .302 1.15 .215 .352 .214 .170 .263 .557 .297 .44U .273 w>-28 .289 .279 .504 .397 .275 .181 .196 .315 1.22 .306 .464 .270 0
29. .290 .873 .352 1.53 .252 .lt83 .186 .262 .448 .311 1.58 .271 ~
30 .388 .314 .659 .325 .286 .163 .323 .397 .315 1.83 .304
31 .303 .277 1.18 .160 1.68 2.66 .310
1 MOYENNES .472 .538 .657 .333 .445 .392 .288 .527 .880 .579 1.17 .480 .562
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
DEBIT MAXIMAL INSTANTANE EGAL A 35.0 M3/S
GUADELOUPE
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PET ITE PLA INE
PETITE PLAINE
COTE 125
SUPEHFICIE DU 8ASSIN 1 8.60 KM2
DEBITS ~OYENS ~OURNALIERS EN 1973 (M3/S)
JOUR JANY FEYR MARS AVRI MAI JUIN ~UIL AOUT SEPT OcTO NOV~ DECE
1 .397 .180 .140 .198 .109 .088 .077 .081 .206 1.21 .202 .238
2 .299 .663 .140 .162 .093 .097 .083 .131 .163 .713 .207 .503
3 .361 .322 .146 .125 .086 .0811 .071 .184 .277 .480 .190 .397
4 .312 .234 .148 .104 .088 .088 .057 .122 .314 .394 .192 .292
5 .310 .251 .145 .104 .088 .088 .045 .072 .252 .384 .179 .222
6 .682 .400 .104 .088 .0811 .044 .068 .153 .353 .166 .182
7 .318 .261 .104 .0118 .100 .044 .058 .140 .341 .159 .188
8 .268 .237 .104 .097 .088 .047 .141 .688 1.18 .22i! .183
9 .246 .199 .104 .140 .089 .273 .251 .398 .4o!9 .162
10 .243 .177 .338 .103 .129 .0110 1.67 .193 2.34 .233 .168
11 .226 .162 .179 .099 .111 .112 .510 .173 .645 .180 .181
12 .223 .l59 .179 .094 1.04 .361 .223 .205 .398 .177 .203
13 .227 .159 .152 .089 .237 .167 .156 .337 .326 .1bO .161
14 .209 .159 .140 .088 .161 .179 1.50 1.20 .285 .159 .252
15 .243 .159 .140 .092 .175 .107 4.64 1.40 .244 1.21 .214
16 .223 .185 .}40 .139 .511 .102 1.11 .727 .254 .313 .199
17 .205 .163 .140 .109 .158 .0116 .399 .409 .242 .222 .169
18 .201 .162 .146 .107 .127 .0117 .274 .372 .878 .1911 .170
19 .214 .150 .140 .100 .125 .165 .290 .352 1.0& .177 .300 en
20 .231 .139 .140 .104 .116 .111 .229 .319 .407 .159 .196 ~
...J
21 .207 .130 .132 .093 .105 .103 .196 .372 .355 .158 .201 w
=>22 .201 .131 .123 .104 .094 .165 .3115 .309 .149 .187 Z
23 .325 .139 .118 .104 .083 .169 .3.54 .2&8 .141 .160 Z
24 .431 .133 .114 .140 .104 .075 .178 .326 .255 .140 .151 «
25 .300 .125 .109 .140 .104 .085 .159 • !:lU .245 .140 .131 enw
Z
26 .227 .145 .105 .140 .104 .088 .159 2.76 .230 .1&4 .564 Z
27 .206 .155 .104 .140 .104 .165 .745 .210 .140 .926 w>28 .201 .140 .104 .136 .104 .154 1.08 .233 .540 .503 0
29 .187 .104 .127 .091 .092 .147 .618 .220 .510 .417 ~
30 .180 .111 .118 .088 .084 .15& .842 .231 .231 .442
31 .180 .207 .088 .174 .221 .365
1 MOYENNES .267 .201 .157 .450 .539 .494 .248 .278
DEBITS MOYENS ~ENSUELS SUR LA PEHIOOE (M3/S)
DEBIT MAXIMAL INSTANTANE EGAL A 16.9 ~3/S
GUADELOUPE
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SUPEHFICIE DU BASSIN 1 8.60 KM2
DE81TS MOYENS JOURNALIERS EN 1974 (M3/SI
JOUR JANY FEYR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocTO NOYE DECE
1 .331 .741 .411 .213 .186 .134 .106 .153 2.34 .960 .235 .200
2 .908 .520 .287 .229 .174 .ll7 .084 .143 .937 .598 .225 .185
3 .8611 .437 .275 .203 .153 .119 .093 .117 .892 1.47 .542 .182
4 .599 .381 .614 .228 .152 .126 .094 .604 .846 .986 1.43 .178
5 .718 .360 1.68 .225 .159 .131 .103 .766 .491 1.00 1.06 .186
6 1.16 .359 .500 .232 .165 .254 .153 .229 .429 .636 .396 .183
7 .593 .424 .427 .545 .172 .147 .172 .172 .385 .473 .851 .182
8 .639 .385 .386 .370 .159 .133 .164 .153 .608 .421 .376 .182
9 1.34 .380 .368 .297 .152 .146 .119 .137 .412 .401 .614 .182
10 .645 .316 .326 .282 .175 .153 .099 .128 .331 .413 .3l7 .182
1 11 .544 .302 .312 .358 .161 .150 .099 .123 .349 .360 .264 .182
12 .449 .312 .302 .304 .248 .157 .095 .116 .242 .330 .256 .923
13 .401 .304 .283 .250 .147 .177 .090 .402 1.01 .741 .229 .217
14 1.05 .294 .273 .235 .151 .164 .095 .426 3.35 .436 .224 .270
15 .638 .307 .258 .221 .147 .161 .138 .185 1.01 .445 .274 .198
16 .467 .372 .243 .218 .216 .176 .114 .154 .654 .753 .288 .188
17 .415 .330 .254 .214 .271 .210 .188 .131 2.57 .547 .357 .188
18 .373 .441 .235 .230 .207 .170 .142 .116 2.40 .342 .342 .276
19 .369 .399 .225 .754 .168 .U18 .121 .134 1.28 .273 .330 .331 en20 .439 .762 .247 .404 .165 .162 .132 .110 .682 .301 .265 .197 ~
21 .388 .392 .225 .318 .165 .147 .123 .108 .583 .860 .324 .195 w
::J22 .345 .355 .204 .247 .201 .147 .114 .103 .475 .538 .511 .194 Z
23 .477 .372 .193 .225 .276 .133 .109 .099 .417 .447 .3êl .184 Z
24 2.08 .340 .192 .453 .406 .130 .i28 .099 .415 .392 .268 .194 c:(
25 .871 .339 1.11 .265 .195 .121 .115 .099 .350 .318 .231 .687 enw
Z
26 .665 .324 .349 .226 .165 .193 .093 .161 .322 .318 .213 .887 Z
27 .584 .284 .303 .204 .165 .333 .175 .138 .343 .263 .202 .363 w>28 .416 .262 .311 .211 .152 ·.157 .134 .186 .908 .400 .206 .344 0
29 .751 .323 .206 .130 .130 .102 .652 .587 .261 .197 .214 :E
30 1.88 .238 .195 .145 .ll5 .094 2.34 1.75 .246 .196 .205
31 1.24 .217 .141 .159 6.64 .253 .478
1 MOYENNES .732 .385 .373 .285 .183 .159 .121 .488 .912 .522 .385 .282 .402
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
DEBIT MAXIMAL INSTANTANE EGAL A 23.7 M3/S
Bassin
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LA RIVIÈRE DU PLESSIS
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 2,12 kmz
1. - Données géographiques:
- Longitude 61" 43' 06" W
- Latitude 16" 04' 04" N
- Altitude du zéro de l'échelle ... 580 m environ.
Il. - Répartition géologique des terrains:
- 85 % d'andésites et 15 % de lapillis et de ponces.
III. - Zones de végétation :
- 88 % de forêt dense.
9 % de bananeraies.
3 % de cultures vivrières.
IV. - Caractéristiques de la station:
La station a été installée par la mission hydrologique E. D. F. aux Antilles en février
1962; suivie par l'E. D. F. jusqu'en 1968, elle est exploitée depuis lors par l'ORSTOM.
Cette station contrôle un bassin expérimental devant permettre la détermination analytique
des caractéristiques hydrologiques des bassins sous le vent de BASSE-TERRE (région à
cyclones tropicaux) sur roches volcaniques très accidentées se trouvant sous forêt dense.
Le Iimnigraphe installé le 26 février 1962 a été détruit début 1963 par le cyclone HELENA.
Il a été nécessaire de revoir la station de jaugeage et de déplacer le Iimnigraphe légè-
rement vers l'aval. Un déversoir à mince paroi a été construit cette même année. Le
cyclone CLEO a endommagé l'installation en 1964, par contre, le cyclone INES de 1966,
sans forte crue, a épargné la station.
Environ 200 jaugeages ont été effectués entre 1962 et 1974. La station est relati-
vement stable; ainsi les traductions de 1969 à 1974 se font à j'aide de trois courbes
de tarage de basses eaux seulement (la dernière étant d'ailleurs due uniquement à un
changement de correspondance H déversoir - H échelle, le 23 décembre 1971) et une
courbe de tarage de hautes eaux unique assez peu extrapolée, s'appuyant sur 5 jaugeages
compris entre 2,15 et 3,95 mO/s.
eUADELOUPE
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SUPERFICIE DU BASSIN 1 2.12 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1972 (M3/S)
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI .JUIN JUIL AOUT SEPT ocTO NOVE DECE
1 .OAI .310 .1t08 .090 .111 .101t .082 .075 1.47 .078 .153 .154
2 .077 .256 .591 .090 .096 .082 .078 .073 .376 .081 .101t .120
3 .102 .209 .212 .084 .097 .083 .073 .071 .200 .079 .086 .095
4 .090 .144 .164 .081 .111t .291 .073 .071t .135 .190 .077 .090
5 .090 .187 .154 .081 .199 .123 .073 .073 .112 .108 .073 .096
6 .090 .137 .126 .081 .164 .100 .090 .072 .092 .085 .086 .095
7 .085 .112 .193 .081 .118 .096 .080 .107 .173 .083 .232 .092
8 .115 .113 .134 .081 .102 .090 .070 .215 .134 .081 .197 .084
9 .132 .103 .126 .081 .091 .090 .145 .486 .117 .078 .137 .083
10 .202 .130 .111t .081 .089 .187 .087 .449 .095 .076 .565 .077
11 .1t76 .106 .109 .081 .OBI .1116 .074 .158 .092 .075 .133 .070
12 .212 .106 .101t .081 .076 .091 .077 .114 .083 .074 .116 .070
13 .176 .116 .091 .084 .076 .081t .282 .103 .077 .072 .104 .274
14 .207 .116 .090 .114 .079 .081 .182 .087 .073 .071 .101 .629
15 .193 .104 .090 .102 .089 .1180 .156 .081 .078 .084 .096 .224
16 .\60 .099 .090 .084 .089 .080 .107 .077 .083 .091 .087 .155
17 .141 .096 .090 .085 .081 .079 .0tlO .075 .077 .085 .086 .116
18 .12B .093 .161 .081 .081 .079 .077 .073 .077 .081 .082 .108
19 .116 .090 .133 .081 .081 .078 .075 .072 .082 .097 .172 .167 li)
20 .116 .087 .113 .081 .081 .077 .072 .071 .084 .091 .158 .118 ~
21 .100 .084 .100 .081 .081 .077 .106 .074 .082 .175 .138 .111 w;:)
22 .101 .081 .09B .080 .081 .1176 .167 .077 .080 .391 .130 .208 Z
23 .154 .082 .096 .071t .085 .075 .209 .073 .088 .129 .102 .148 Z
24 .145 .097 .095 .148 .083 .075 .167 .072 .151 .120 .094 .118 «
25 .125 .092 .093 .087 .081 .074 .101 .081 .110 .087 .086 .101 li)w
Z
26 .124 .164 .091 .079 .080 .073 .080 .101 .101 .081 .092 .086 Z
27 .102 .110 .099 .079 .078 .073 .078 .072 .086 .075 .087 .085 w>-28 .135 .109 .096 .513 .077 .078 .090 .082 .081t .068 .099 .081 0
29 .111 .131 .090 .216 .075 .141 .120 .130 .082 .085 .2B9 .078 ::E
30 .190 .090 .153 .071t .092 .091 .21t7 .080 .095 .221t .104
31 .192 .090 .101 .077 .268 .210 .121
1 MOYENtoIES .144 .126 .140 .107 .093 .097 .107 .125 .155 .106 .140 .134 .123
DEBITS ~OYENS MENSU~LS SUR LA PERIODE (143/5)
DEBIT MAXIMAL INSTANTANE EGAL A 10.4 M3/S
GUADELOUPE
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SUPERFICIE DU HASSIN 1 2.12 KH2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973 (M3/S1
IJOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DE CE
1 .180 .078 .089 .067 .057 .046 .046 .122 .127 .083 .077 .058
2 .204 .221 .089 .067 .057 .046 .046 .155 .103 .279 .067 .063
3 .?11 .114 .089 .067 .057 .046 .046 .101 .105 .145 .057 .073
4 .147 .101 .089 .067 .057 .050 .046 .101 .095 .100 .057 .072
5 .129 .092 .089 .067 .057 .055 .046 .083 .086 .087 .057 .057
6 .112 .149 .127 .067 .057 .048 .045 .067 .071 .072 .057 .055
7 .110 .112 .091 .067 .057 .046 .036 .059 .067 .067 .057 .054
8 .101 .093 .149 .067 .057 .046 .036 .054 .063 .147 .094 .053
9 .096 .093 .162 .067 .057 .046 .036 .075 .057 .119 .462 .052
10 .088 .086 .138 .067 .057 .046 .094 .450 .052 .102 .151 .051
11 .086 .078 .091 .063 .057 .047 .071 .258 .048 .091 .108 .050
12 .083 .078 .083 .057 .057 .223 .071 .117 .055 .080 .087 .049
13 .080 .078 .076 .057 .057 .104 .138 .086 .066 .066 .086 .048
14 .08i .078 .072 .059 .057 .093 .065 .405 .318 .058 .083 .047
15 .ioo .078 .068 .063 .057 .056 .057 .187 .1107 .057 .070 .046
16 .ïoo .078 .067 .067 .083 .047 .055 .152 .143 .057 .068 .053
17 .099 .080 .067 .070 .062 .046 .0107 .095 .098 .057 .057 .057
18 .089 .077 .067 .067 .059 .051 .0108 .076 .085 .091 .057 .057
19 .086 .068 .067 .066 .0&5 .147 .073 .072 .065 .185 .057 .057 li)
20 .083 .067 .067 .057 .059 .080 .059 .095 .067 .116 .057 .055 ~
21 .080 .067 .067 .057 .057 .05!' .047 .077 .068 .090 .057 .054 w::l22 .080 .067 .067 .077 .057 .047 .04& .0&8 .063 .078 .057 .056 Z
23 .H8 .067 .067 .086 .057 .046 .04l> .067 .057 .068 .057 .049 Z
24 .181 .067 .067 .066 .057 .046 .046 .072 .057 .057 .0!î7 .055 <C
25 .117 .067 .067 .058 .057 .049 .12l> .096 .081 .057 .057 .055 li)w
.iOl
Z
26 .084 .067 .057 .055 .061 .111 .181 .189 .057 .0!î7 .075 Z
27 .100 .114 .067 .057 .048 .049 .090 .114 .109 .057 .057 .084 w
28 .098 .092 .067 .057 .04& .072. .066 .080 .089 .057 .061 .083 ~
29 .091 .067 .057 .046 .056 .059 .073 .081 .157 .099 .105 ::i!
30 .084 .067 .057 .04& .047 .060 .059 .088 .088 .068 .196
31 .083 .067 .046 .054 .066 .114 .109
1MOYENNES .ï10 .090 .083 .064 .057 .063 .062 .121 .093 .095 .083 .065 .082
DE8ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
DEBIT MAXIMAL INSTANTANE EGAL A 2.02 M3/S
GUADELOUPE
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SUPEHFICIE DU BASSIN s 2.12 KM2
OERITS MOYENS JOURNALIERS EN 197" CM3/S1
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOV':; DECE
1 .104 .173 .117 .138 .1l2 .083 .078 .075 .186 .070 .080 .081
2 .416 .127 .148 .139 .109 .080 .078 .077 .1l9 .077 .078 .087
3 .318 .1l5 .139 .142 .107 .084 .078 .070 .117 .458 .111 .087
4 .243 .100 .279 .134 .109 .089 .077 .081 .223 .140 .119 .093
5 .340 .091 .744 .213 .1l2 .081 .012 .129 .1l5 .306 .138 .089
6 .504 .095 .281 .256 .113 .151 .173 .086 .092 .163 .1l7 .085
7 .440 .120 .392 .379 .103 .096 .123 .07" .079 .1l6 .121 .086
8 .298 .121 .251 .282 .097 .095 .096 .070 .072 .108 .111 .081
9 .205 .110 .164 .370 .097 .089 .075 .069 .081 .100 .117 .087
10 .218 .120 .132 .225 .099 .081 .069 .069 .087 .107 .103 .086
II .329 .130 .124 .194 .101 .081 .066 .069 .094 .099 .096 .082
12 .195 .117 .119 .194 .106 .081 .062 .069 .085 .091 .088 .099
13 .152 .115 .1l3 .161 .097 .081 .066 .080 .210 .190 .081 .107
14 .227 .112 .112 .154 .096 .081 .069 .102 .231 .1l7 .088 .093
15 .329 .109 .116 .134 .096 .082 .01>9 .080 .1l9 .215 .1i!5 .090
16 .149 .117 .1l6 .127 .106 .018 .073 .069 .154 .240 .110 .081
11 .1l2 .118 .116 .134 .018 .068 .069 .130 .355 .101t .083
18 .116 .1l6 .116 .1i!3 .081 .069 .069 .103 .184 .208 .018
19 .1l6 .116 .182 .098 .081t .070 .069 .098 .135 .130 .087 en
20 .1l5 .1l6 .131 .096 .083 .066 .069 .145 .206 .111 .083 ~
21 .124 .1l6 .121 .096 .085 .078 .069 .148 .141 .106 .082 w::J
22 .132 .123 .120 .1l6 .096 .080 .078 .070 .106 .152 .112 .086 Z
23 .803 .125 .126 .120 .102 .083 .068 .076 .116 .150 .095 .082 Z
24 2.19 .124 .218 .117 .105 .081 .062 .072 .092 .131 .099 .082 ce
25 2.91 .118 .416 .1l6 .096 .018 .067 .073 .086 .116 .135 .1l4 Cf)W
Z
26 .531t .1l9 .262 .116 .091 .220 .069 .069 .080 .099 .09i! .098 Z
27 .320 .117 .193 .116 .087 .291 .069 .077 .013 .095 .087 .090 w>-
28 .144 .123 .167 .116 .086 .118 .076 .111 .019 .088 .086 .084 0
29 .149 .166 .116 .084 .092 .080 .123 .072 .087 .081 .086 ::E
30 .505 .11t8 .1l5 .082 .084 .078 .2..9 .069 .086 .085 .087
31 .368 .140 .080 .073 .535 .083 .083
1MOYENNES .120 .190 .165 .101 .100 .077 .099 .ll!'» .152 .1011 .088
OE~ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE CM3/S1

















BASSIN VERSANT DE LA CAPOT \... F 0




LA CAPOT AU SAUT-BABIN
(Martinique)
Superficie du bassin versant: 34 km2
1. - Données géographiques:
- Longitude ,
- Latitude , .
- Cote du zéro de l'échelle n" 1.
- Hypsométrie du bassin .... , .. ,
- Altitude moyenne du bassin
61" 06' W
14" 49' N
126,15 m (système de nivellement E. D. F.)
1 Cfa de 125 à 200 m d'altitude
45 % de 200 à 400 m d'altitude
48 % de 400 à 600 m d'altitude
6 % de 600 à 924 m d'altitude
425 m
Il. - Répartition géologique des terrains:
D'après les derniers renseignements relevés sur la carte géologique établie par
M. GRUNEVALD, la répartition serait la suivante:
- Coulées, brèches et éboulis de la série ancienne andésitique, à tendance labra-
doritique, dans la partie supérieure du bassin soit 30 % environ.
- Dans le reste du bassin, prédominance en surface de cendres et de ponces andé-
sitiques des séries péléennes,
III. - Zones de végétation:
- Forêt '., ", , .. ,.,., " .. ".. 25 0/0
- Pâturages et cultures
(canne à sucre, ananas et banane) 75 0/0
IV. - Caractéristiques de la iUation :
Une première échelle avait été placée en 1946 ou 1947 à 150 m en amont du saut
par la Compagnie d'Electricité locale LEGRAND et MUNICH. Elle avait reçu un début
d'étalonnage par jaugeages chimiques, mettant en relief des irrégularités du tracé de la
courbe pour les faibles débits dues à la présence, 2 m en aval de l'échelle, d'obstacles
accumulés formant seuil entaillé de pertuis à formes variables.
Une échelle dite" n" 1 » a été posée en août 1951 par l'ORSTOM, 10 m en amont
de l'ancienne échelle. En août 1952 un Iimnigraphe ayant été placé environ 100 m en aval
de l'échelle n" 1, on a dû le doubler d'une échelle de contrôle qui est appelée n" 2.
L'ensemble de cet équipement se trouve toujours en amont du saut.
Le zéro de l'échelle n" 1 est calé 24 cm plus bas que celui de l'échelle LEGRAND-
MUNICH, La corrélation entre lectures simultanées aux échelles n" 1 et n" 2 a été établie.
Le lit est instable et chaque crue moyenne rend caduc le tarage établi pour la
période antérieure. 102 jaugeages soit au moulinet, soit aux flotteurs, soit par la méthode
chimique globale ont été effectués de 1951 à 1968, dont 33 concernent la nouvelle échelle
mise en place en 1954 en remplacement de celle disparue - avec le Iimnigraphe - durant
la crue du cyclone EDITH, du 25 septembre 1963, Cette nouvelle échelle est tarée de 1,22
à 6 m"/s, la dernière valeur n'ayant toutefois que la précision d'une mesure aux flotteurs.
Mais la quasi-verticalité des berges pour les débits supérieurs à 2,1 m"/s environ facilite
l'extrapolation. Le débit de pointe de la crue du cyclone BEULAH du 7 septembre 1967 a
ainsi pu être évalué à 330 m"/s environ, en correspondance à une cote relevée à l'échelle
de 5,28 à 5,30 m.
La tempête tropicale DOROTHY du 20 aoOt 1970 a endommagé le Iimnigraphe qui
a été remis en état en janvier 1971. Le débit de pointe de la crue a été estimé entre 350












DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1972 (M3/S1
JOUR JAN\/ FE\/R MARS AVRI MAI JUIN JUIL _OUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 3.65 5.55 3.28 1.84 3.33 1.70 1.89 2.12 12.9 4.37
2 3.83 29.3 2.74 1.77 3.08 1.56 1.74 2.17 6.14 2.81 7.51
3 3.77 6.93 2.97 1.69 3.91 1.88 1.63 2.06 5.75 6.47
4 3.58 5.48 2.22 1.62 5.47 3.70 1.56 2.05 8.56 6.16
5 3.27 8.91 8.46 1.62 3.7i! 1.93 1.55 2.23 8.01 3.66
6 3.54 5.76 3.40 1.55 4.96 1.711 2.65 2.32 4.45 3.92
7 3.47 4.74 3.09 1.48 8.70 1.69 1.76 2.19 4.60 2.17 5.18 3.32
8 6.13 4.79 3.55 1.48 10.5 1.60 1.63 2.83 3.78 2.03 6.88 3.24
9 15.1 3.81 2.39 1.48 5.77 8.30 23.5 3.32 2.03 3.03
10 7.03 3.59 2.11 1.45 4.56 3.50 3.73 3.14 2.71
11 7.48 3.40 2.01 1.57 4.04 2.16 2.86 3.06 2.56
12 6.61 3.48 1.94 1.73 3.64 1.82 2.48 7.55 2.25 7.67
13 6.81 3.45 1.79 1.70 3.27 1.7u 3.97 3.73 2.08 6.51
14 15.9 3.09 1.70 3.66 1.59 3.60 3.54 2.35 6.52
15 8.18 4.26 4.34 4.64 1.55 16.5 2.74 6.60 4.33
16 8.21 3.08 2.18 2.66 4.38 1.61 7.36 2.31 3.70 3.76
17 6.56 2.74 2.19 2.25 3.27 1.50 5.30 4.83 3.44 1.89 5.62
18 5.59 2.50 i.90 1.92 2.81 1.48 4.06 2.55 3.40 1.90 3.66
19 5.20 2.45 3.22 1.fl6 3.13 1.40 3.56 2.27 3.49 2.08 4.07 en
20 4.87 2.6'" 1.84 2.06 2.77 1.37 3.16 2.29 4.89 3.25 7.37 j
21 4.49 2.30 1.77 2.99 2.49 2.27 4.42 2.37 2.98 3.41 4.44 w::::l22 4.22 2.62 1.65 2.36 2.411 1.70 3.69 2.07 2.84 4.41 Z
23 4.30 2.67 1.59 2.11 2.25 1.52 3.33 2.03 3.83 3.85 Z
24 4.52 2.85 1.68 4.66 2.03 1.49 3.18 2.05 3.57 3.69 oC(
25 6.13 2.14 3.03 2.04 1.53 2.72 2.55 3.15 3.52 enw
Z
26 6.55 3.16 3.89 2.15 1.62 2.36 9.53 2.60 2.12 3.36 Z
27 5.88 2.50 5.87 2.03 1.5!! 2.28 3.01 2.46 2.12 3.22 w
28 6.86 2.36 2.68 1.94 1.55 3.95 3.b5 2.37 3.10 3.13 ~
29 5.13 3.54 2.15 8.14 1.99 1.9Cj 3.25 2.92 4.00 3.02 ::::E
30 5.37 2.00 4.30 2.00 1.99 2.49 2.63 2.19 3.13
31 4.60 1.94 1.80 ?22 3.03 4.33 4.68
1 MOYENNES 6.03 4.62 2.73 2.59 3.57 2.03 4.04 3.48 4.41 2.70 4.00 4.61 3.73
DE8ITS MOYENS MENSUELS SUR L_ PERIODE (M3/S1
DE8IT MAXIMAL INSTANTANE EGAL A 120 1113/5
MARTINIQUE
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SUPERFICIE DU BASSIN 34 I<M2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973 ("3/SI
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OcTO NOVE DECE
1 5.28 1.23 1.14 1.04 .745 .809 1.82 1.23 2.28 4.81 2.64 2.40
2 3.77 1.lq 1.10 1.68 .772 .920 1.66 1.22 2.75 5.19 3.14 2.04
3 3.18 1.29 1.94 .731 .745 1.52 1.13 3.25 3.93 2.80 2.01
4 4.24 1.54 1.30 .764 .729 1.47 1.16 4.06 3.23 2.56 2.49
5 3.48 2.01 1.15 .851 1.01 1.44 4.04 2.67 3.44 2.37 2.46
6 2.91 1.91 1.08 .851 1.01 1.40 1.86 2.39 3.16 2.28 7.05
7 2.79 1.79 1.08 .852 .933 1.48 1.37 2.44 4.30 2.18 7.26
8 2.71 1.73 1.05 .870 .976 1.44 1.30 1.89 4.68 2.19 4.14
9 2.60 1.67 1.03 .901 1.06 1.97 1.61 1.77 3.57 2.30 3.31
10 2.47 1.71 1.00 .913 1.20 2.21 2.31 1.73 4.14 2.02 2.77
11 2.32 1.52 .981 1.10 4.97 "1.78 1.75 1.59 3.40 10.4 2.51
12 2.18 1.38 1.00 1.06 6.53 1.57 1.57 3.97 2.97 4.55 2.59
13 2.08 1.35 1.38 .915 3.17 1.33 5.98 2.90 2.52 3.14 2.25
14 2.00 1.30 1.08 .890 2.28 1.33 4.35 7.33 2.30 2.76 1.96
15 1.92 1.29 1.01 .825 1.79 2.80 3.21 4.03 2.11 6.26 1.91
16 1.89 1.29 1.02 1.26 1.69 2.70 2.47 2.87 2.24 12.7 2.40
17 1.78 1.29 1.11 1.27 1.59 1. '14 2.11 2.37 2.07 4.65 2.18
18 1.76 1.29 1.03 1.03 1.83 1.71 1.92 2.11 3.00 3.58 2.45
19 1.76 1.26 1.02 1.10 1.80 1.54 1.96 1.93 2.96 3.05 2.20 CI)
20 1.76 1.25 1.01 .941 1.56 1.48 1.77 1.85 2.65 2.77 2.05 ~
21 1.73 1.26 .975 .908 1.51 1.41 1.56 1.80 2.35 2.59 2.02 w;:)
22 1.68 1.18 1.23 .975 .839 1.64 1.49 1.55 1.83 2.13 2.44 2.52 Z
23 1.67 1.16 1.23 .975 .879 2.64 1.35 1.46 2.54 2.02 2.23 1.91 Z
24 1. 67 1.17 1.23 .988 .913 4.37 1.33 1.39 3."99 1.89 2.06 6.63 <
25 1.64 1.20 1.23 1.00 .964 3.07 1.57 1.43 5.58 1.85 2.13 4.73 CI)
. WZ
26 1.53 1.22 1.26 .947 .934 2.50 1.36 2.49 4.65 1.89 3.00 4.66 Z
27 1.30 1.23 1.28 .871 .874 2.64 1.29 1.60 3.45 1.94 2.71 6.19 w>
28 1.29 1.22 1.23 .806 • 872 2.78 . 1.28 1.44 4.73 2.69 2.37 3.85 0
29 1.29 1.10 .790 .901 2.22 1.23 1.38 3.10 3.98 2.07 3.11 :E
30 1.29 1.08 .784 .833 2.00 1.24 1.41 2.99 2.74 1.88 2.84
31 1.27 1.05 .790 1.24 1."5 2.65 2.94
1 MOYENNES 2.23 1.39 1.44 1.07 .914 2.07 1.59 1.99 3.03 2.99 3.39 3.22 2.11
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (143/51
DEBIT MAXIMAL INSTA~TANE EGAL A 40 M3/S
MARTINIQUE
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SUPEHFICIE DU BASSIN 34 KM2
DEBITS MOYENS ~OURNALIERS EN 1974 (M3/SI
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN ~UIL AOUT SEPT ocTO NOVE DECE
1 7.86 2.85 2.90 1.96 1.76 2.11 1.57 1.72 3.68 2.16 2.27
2 2.44 5.76 2.41 5.03 2.81 2.17 1.91 1.40 1.79 6.70 2.09 2.08
3 5.30 4.47 3.39 4.19 1.84 1.66 1.82 1.36 "'.12 11.8 2.61 1.95
4 3.48 3.78 5.83 4.52 1.75 2.16 1.75 2.52 2.65 7.44 3.87 1.87
5 5.42 4.85 10.6 3.77 1.71 2.24 1.66 2.52 1.84 5.25 2.17 1.85
6 5.74 4.73 7.69 3.97 1.71 4.26 2.02 1.77 2.29 4.71 2.07 2.21
7 4.40 4.44 6.09 4.30 1.74 2.89 1.70 1.52 1.68 3.70 2.02 1.90
8 3.77 4.03 5.61 3.37 1.61 2.17 1.57 1.45 3.70 3.14 1.90 1.79
9 3.43 4.03 4.20 3.01 1.55 2.06 1.55 1.40 2.07 2.91 1.79 1.74
10 3.82 3.91 4.00 2.77 1.67 2.21 1.49 1.37 1.80 2.69 1.72 2.39
11 3.14 3.48 3.30 2.67 2.02 1.92 1.47 1.34 1.64 2.59 1.66 1.80
12 2.98 3.30 2.87 2.77 1.68 1.83 1.68 1.34 1.55 2.52 1.71 2.49
13 3.22 3.!!4 2.61 2.44 1.59 1.76 1.57 1.57 13.2 6.80 1.91 3.35
14 3.67 3.18 2.40 2.60 6.33 1.73 1.54 3.43 6.17 3.43 1.61l 2.55
15 3.47 2.72 2.26 2.28 6.73 1.78 1.44 1.77 9.70 4.35 1.78 2.14
16 2.97 2.59 2.35 2.62 4.09 2.36 1.51 1.56 7.53 4.15 1.79 2.11
17 2.93 3.16 2.68 2.27 3.72 1.77 2.79 1.53 5.11 2.72 2.39 1.91
18 2.85 2.68 2.17 4.54 3.29 1.58 2.14 1.42 3.79 2.52 2.13 1.83
19 3.05 2.30 2.08 6.02 2.63 1.51l 1.82 1.44 3.33 2.90 2.07 2.09 CI)
20 3.69 2.13 2.52 2.99 2.36 1.63 1.72 1.43 8.03 3.14 1.82 1.80 ~
...J
21 3.87 1.99 4.68 2.62 3.19 1.55 1.63 1.37 4.58 3.53 2.18 1.80 w::::>
22 3.09 2.10 8.58 2.40 2.22 1.61 1.53 1.30 4.36 4.09 2.00 1.77 Z
23 2.83 2.14 4.37 2.29 9.15 1.64 1.47 1.27 3.60 2.97 1.91 2.27 Z
24 4.89 2.08 4.95 2.20 4.79 1.86 1~42 1.31 9.29 2.66 1.92 1.89 oC(
25 3.30 2.12 5.71 2.13 2.84 1.60 1.42 1.27 6.64 3.23 2.24 2.37 !fi
Z
26 3.58 3.85 4.80 2.02 2.45 9.20 1.40 1.60 4.03 2.92 1.93 1.93 Z
27 3.49 2.20 4.43 2.19 2.22 8.28 1.42 1.38 5.08 3.81 1.82 1.89 w
28 4.14 2.25 3.84 2.04 2.14 3.67 . 1.40 1.33 9.21 2.75 6.80 1.85 ~
29 4.41 4.68 1.96 1.98 2.78 1.40 1.59 4.62 2.45 3.71 1.45 :E
30 12.8 3.89 1.89 1.91 2.41 1.39 1.91 3.90 2.29 2.~6 1.29
31 33.1 3.19 1.80 1.43 6.45 2.20 1.17
1 MOYENNES 4.89 3.40 4.23 3.03 2.82 2.54 1.65 1.76 4.57 3.87 2.28 1.99 3.08
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
DEBIT MAXIMAL INSTANTANE EGAL A 175 M3/S
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LA LÉZARDE AU PONT DU SOUDaN
(Martinique)
Superficie du bassin versant: 66,7 km2
1. - Données géographiques :
- Longitude ........••...•....••
- Latitude ...•••.....•.•.....••
- Altitude du zéro de l'échelle ..
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin
Il. - Répartition géologique des terral~s :
Terrains volcaniques anciens.
60C 59' 37" W
140 38' 42" N
23 m environ
14% de 23 à 100 m d'altitude
26 % de 100 à 200 m d'altitude
19 % de 200 à 300 m d'altitude
13 % de 300 à 400 m d'altitude
11 % de 400 à 500 m d'altitude
8 % de 500 à 600 m d'altitude
5 % de 600 à 700 m d'altitude
3 % de 700 à 800 m d'altitude
1 % au-dessus de 800 m d'altitude
295 m
III. - Zones de végétation :
- Haut bassin (1/3), forêt humide.
- Bassin moyen (1/3), cultures vivrières sur savane humide.
- Bassin inférieur (1/3), bananes et canne à sucre.
IV. - Caractéristiques de la station:
En septembre 1961, la Mission d'Electricité de France a installé un Iimnigraphe
OTT XV sur le parement aval de la culée rive droite du pont DEMARE. Le site choisi
présente des avantages topographiques mais aussi l'inconvénient d'être contourné par
un canal alimentant l'usine du SOUDON, canal dont la tête se trouve en amont de la
station. Cependant le débit du canal est directement lié au niveau du plan d'eau à la
station.
Le Iimnigraphe, exploité par E.D.F. puis ORSTOM, a été détruit par la crue du
cyclone « BEULAH» en 1967. Remise en place le 20 aoOt 1968, par l'ORSTOM, avec un
appareil OTT X, la station a été complètement détruite par la crue du cyclone « DORO-
THY" (1970) et, depuis lors, abandonnée. Elle a été remplacée en juillet 1971 par une
nouvelle station à un kilomètre en aval, au pont du SOUDON (pont de la route du ROBERT).
Cette station est munie d'un Iimnlgraphe OTT X placé contre la culée rive gauche du pont.
Cet ouvrage, bien que submergé sous 1 m d'eau, a résisté au passage de la crue du
cyclone « DOROTHY" qui a vu le plan d'eau s'élever de 8,50 m au-dessus du niveau
de l'étiage.
A la fin de 1974, quatre vingt quatorze jaugeages de la Lézarde ont été effectués
dont soixante-trois à la station du SOUDON et trente et un au pont de la route du ROBERT.
Vingt-sept barèmes d'étalonnage peuvent ainsi être établis dont les quatorze premiers
se rapportent à la station du SOUDON, les autres à la station du pont.
Il est à noter que les débits jaugés sont réels. Les débits naturels de la Lézarde
en découleraient si on y ajoutait les débits prélevés notamment dans la rivière BLANCHE.
L'extrapolation de la courbe de hautes eaux est basée sur l'évaluation des débits
de crues cycloniques:
au SOUDON, c< EDITH" pour H = 6 m Q = 480 m"/s
« BEULAH" pour H = 6,5 m Q = 525 m"/s
c< DOROTHY " pour H = 7,74 m Q = 800 m"/s
au pont, c< DOROTHY" pour H = 10,67 m Q = 850 m"/s
Les résultats auxquels conduit la traduction des cotes en débits sont assez homo-
gènes et complets mises à part une longue lacune de onze mois entre septembre 1967 et











SUPEHFICIE DU BASSIN 1 62.50 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI~RS EN 1972 (1013/51
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocTO NOVE DECE
1 4.74 7.76 5.06 2.47 3.18 1.54 1.73 2.06 15.0 2.78 8.40 2.76
2 4.72 46.2 4.26 2.30 2.92 1.40 1.62 1.98 6.40 2.55 5.34 4.25
3 4.74 21.2 3.58 2.16 2.59 1.69 1.49 1.82 7.19 6.47 10.5 7.55
4 4.94 12.4 3.19 2.07 2.98 4.73 1.36 2.03 6.10 3.75 7.92 6.72
5 5.02 18.8 9.80 1.85 3.11 2.22 1.36 2.13 4.50 3.39 7.93 3.82
6 5.02 12.8 5.25 1.67 4.54 1.67 2.55 2.22 3.43 6.07 8.45 3.80
7 5.04 11.3 7.02 1.54 6.04 1.48 1.55 2.36 3.60 3.43 11.1 3.26
8 6.42 10.9 4.98 1.51 14.7 1.40 1.39 3.76 3.22 2.88 8.61 3.34
9 9.84 10.4 4.54 1.59 6.38 2.51 21.3 S.03 2.82 2.88 12.6 2.81
10 7.ï3 9.98 3.82 1.40 5.10 4.36 3.92 4.07 2.63 2.59 8.07 5.38
11 6.86 9.45 3.09 1.39 3.97 2.59 2.83 2.89 3.83 2.83 6.35 9.l.7
12 6.50 9.02 2.89 1.70 3.57 2.20 2.52 2.45 11.9 2.33 10.2 8.85
13 7.68 8.50 2.77 1.60 2.96 2.30 3.88 2.25 4.39 2.29 5.91 5.39
14 10.8 7.98 2.70 2.77 2.76 1.93 4.06 3.51 5.12 7.88 5.18 6.35
15 10.1 7.30 11.2 7.07 2.68 1.7é 19.1 2.95 12.2 5.10 4.66 4.32
16 7.29 6.82 3.84 2.58 2.73 2.01 10.7 2.46 5.20 8.30 4.03 3.76
17 10.9 6.39 3.64 2.06 2.36 1.80 6.52 2.68 3.71 3.68 3.75 5.15
18 7.08 5.91 5.60 1.74 2.16 1.60 4.86 2.12 3.16 2.97 3.57 4.52
19 7.07 5.30 3.22 1.65 4.74 1.50 3.85 1.98 3.97 4.49 3.85 4.48 en
20 7.07 4.71 2.51 1.69 2.73 1.35 3.44 2.04 8.!!I9 5.81 4.18 8.72 ~
21 7.07 4.32 2.31 1.85 2.26 4.52 4.14 1.90 5.31 16.0 3.21 5.04 w
22 6.86 3.69 2.19 2.42 2.13 2.48 5.34 1.73 3.56 10.0 3.03 4.58 ::JZ
23 6.89 4.32 2.13 1.98 2.05 1.80 3.40 2.47 3.98 5.59 2.88 3.94 Z
24 6.71 4.47 2.13 5.92 1.94 1.52 3.12 1.96 7.64 4.92 2.68 3.25 ce
25 7.119 3.75 10.1 3.97 1.98 1.48 2.65 1.91 4.61 4.45 4.14 2.95 enw
Z
26 8.64 3.72 4.40 2.80 1.90 1.93 2.41 3.40 4.93 3.77 2.86 2.68 Z
27 7.67 3.49 4.12 2.61 1.82 1.58 2.39 1.97 3.19 3.35 2.75 2.44 w
28 8.88 3.29 2.81 6.19 1.66 1.35 3.92 1.93 3.25 4.12 2.74 2.39 ~
29 7.33 3. i5 2.64 7.07 1.67 2.29 3.17 2.18 2.77 4.68 4.44 2.26 :E
30 7.46 2.65 4.67 2.31 1.97 2.55 1.90 2.80 3.93 2.62 2.52
31 7.46 2.51 1.64 2.26 2.10 5.13 4.09
1 MOYENNES 7.16 9.22 4.22 2.74 3.34 2.10 4.37 2.46 5.30 4.79 5.73 4.53 4.65
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
DEBIT MAXIMAL INSTANTANE EGAL AllO M3/S
MARTINIQUE
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SUPEHFICIE DU ~ASSIN 1 62.50 KM~
DEBITS MOYENS ~OURNALIERS EN 1913 ("'3/5)
JOUR JANY FEYR MARS AYRI MAI JUIN ~UIL AOUT SEPT OCTO NOYE DECE
1 6 ..81 1.26 .962 .136 .534 .3U6 1.82 .586 1.16 6.40 1.94 1.41
2 5.48 1.31 .912 1.11 .452 .430 1.55 .510 1.96 5.81 2.31 1.29
3 5.08 1.90 1.08 2.44 .311 .466 1.31 .111 2.14 4.03 2.02 1.25
4 5.30 1.65 1.21 1.42 .425 .38~ 1.11 .825 3.64 3.18 1.90 1.15
5 4.19 1.60 1.21 .915 .451 .469 1.04 3.39 2.30 3.28 1.14 1.59
6 3.38 1.51 1.61 .140 .451 .113 .983 2.54 1.85 2.82 1.66 2.51
1 2.91 1.41 1.21 .681 .451 .488 .910 1.54 2.50 3.48 1.61 8.00
8 2.66. 2.30 1.46 .618 .451 .485 .948 1.21 1.48 3.90 1.64 3.21
9 2.50 1.41 1.10 .689 .401 .589 1.25 1.11 1.14 3.31 1.19 2.24
10 2.38 1.32 1.16 .591 .512 .690 1.25 2.06 2.81 5.50 1.51 1.90
11 2.23 1.21 1.20 .583 .4b2 1.19 1.16 1.58 1.10 3.99 1.84 1.13
12 2.18 1.15 1.09 .563 .543 6.68 .832 1.21 2.80 3.11 1.8U 1.63
13 2.18 1.09 1.09 1.16 .534 2.34 .191 12.5 2.61 2.18 1.46 1.85
14 1.88 1.10 1.10 .112 .469 1.51 .821 1.39 5.61 2.39 1.34 1.59
15 1.82 1.01 .949 .669 .451 1.12 1.12 4.12 3.51 2.23 1.96 1.39
16 2.32 1.30 .958 .659 .522 .840 1.82 2.99 2.53 2.06 4.60 1.44
·11 1.80 1.25 .803 .665 .824 .111 .863 2.21 2.01 2.02 2.29 1.13
18 1.80 1.01 .118 .631 .421 .114 .821 1.83 1.89 4.34 1.89 3.04
19 1.68 .985 .853 .141 .416 .944 .183 1.69 1.69 3.48 1.bb 1.98 li)
20 1.64 .928 .814 .154 .311 .669 .125 1.48 1.63 3.13 1.55 1.61 ~
21 1.64 .903 .803 .623 .342 .686 .641 1.33 1.41 2.48 1.41 1.45 w::J
22 1.64 .82i .803 .658 .294 1.80 .652 1.23 1.33 2.24 1.32 1.39 Z
23 1.63 .182 .803 .113 .294 2.12 .101 1.15 2.03 2.01 1.28 1.31 Z
24 1.63 .813 .803 .669 .312 1.55 .646 1.09 2.95 1.80 1.23 1.61 0(
25 1.51 1.06 .802 .614 .294 3.83 .811 1.08 8.86 1.68 1.19 2.64 li)w
Z
26 1.52 1.28 .148 .551 .332 2.16 .851 1.34 1.13 1.91 2.11 3.11 Z
21 1.52 .890 .652 .534 .323 3.88 .123 1.08 4.55 1.18 1.11 4.13 w>-
28 1.46 .863 .613 .534 .294 4.66 . .844 .990 4.53 1.99 1.39 2.14 0
29 1.39 .150 .552 .294 2.89 .680 .1198 3.33 2.33 1.39 2.25 :E
30 1.31 .613 .556 .294 2.16 .602 .933 l.85 2.00 1.25 2.25
31 1.31 .110 .294 .180 .1J51 1.96 2.54
1 MOYENNES 2.50 1.23 .982 .114 .416 1.82 .9t>9 2.01 2.95 3.02 1.11 2.25 1.13
DESITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
DEBIT MAXIMAL INSTA~TANE EGAL A 51 M3/5
MARTINIQUE
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SUPERFICIE DU BASSIN 62.50 I<M2
DEYITS MOYENS JOURNALIERS EN 1974 IM3/S)
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 4.09 2.82 2.68 1.19 1.29 1.16 1.20 .765 2.58 2.43 2.68
2 2.23 3.41 2.62 7.31 1.18 1.35 1.08 .869 .675 5.56 2.27 2.24
3 4.09 3.03 3.01 4.69 1.17 1.15 .984 .757 .834 29.7 2.35 2.06
4 4.02 2.48 3.34 3.84 1.15 1.12 .955 1.08 1.47 13.6 7.113 1.84
S 2.96 2.81 12.0 3.30 1.14 1.91 .900 1.72 .915 11.3 3.11 1.89
6 3.32 2.80 6.08 3.47 1.12 3.16 1.91 1.14 .602 6.88 2.61 2.19
7 3.25 3.41 5.07 3.48 1.11 1.54 1.19 1.02 1.00 5.13 2.36 1.74
8 2.86 3.42 6.05 2.91 1.05 1.36 1.03 .907 2.32 4.23 2.34 1.61
9 2.65 2.77 4.52 2.50 1.02 1.20 .893 .1147 2.13 3.b3 2.28 1.47
10 2.68 2.63 4.13 2.40 1.17 1.38 .A58 .844 .960 3.14 2.23 2.19
11 2.19 2.23 3.61 2.28 2.34 1.11 .804 .812 .826 2.89 2.18 1.81
12. 1.95 2.07 2.99 2.54 1.76 1.03 .924 .774 .739 2.68 2.13 3.07
13 2.27 2.07 2.91 2.25 1.40 .906 .846 .1160 1.88 11.6 2.08 4.71
14 2.88 9.91 2.66 2.45 1.84 1.26 .823 1.08 4.83 5.51 2.02 3.09
15 2.44 3.32 2.43 2.27 Il.68 1.11 .788 1.05 4.28 3.64 1.97 2.42
16 2.03 2.54 2.43 2.23 3.38 1.18 .798 .820 6.35 3.47 1.92 2.05
17 2.26 3.71 2.57 2.00 3.09 1.04 2.33 .770 3.79 3.00 1.117 1.87
18 2.09 3.83 2.18 2.67 2.65 .995 2.15 .721 2.59 2.64 1.8l 1.75
19 1.94 3.38 2.00 3.37 2.03 1.10 1.14 .673 2.09 4.00 1.77 1.79 Cf)
20 3.19 2.59 2.12 2.33 1.77 1.14 .987 .629 4.53 3.96 1.b8 1.58 ~
21 2.73 2.46 4.99 2.09 1.96 .945 .987 .594 3.82 6.18 2.65 1.45 w~22 2.76 2.26 3.52 1.81 1.53 .866 .944 .591 3.63 6.51 2.90 1.38 Z
23 2.23 2.12 6.38 1.75 7.23 .991 .930 .591 2.47 4.55 2.12 1.73 ~24 5.33 1.97 3.44 1.67 3.55 1.17 .936 .591 2.86 3.58 1.Wb 1.56
25 3.06 1.86 5.11 1.75 2.43 .951 .890 .591 4.29 3.76 2.47 2.33 Cf)w
3.32
Z
26 2.87 3.21 5.62 1.44 2.08 2.13 .844 .7011 2.23 2.011 1.58 Z
27 2.70 2.02 5.30 1.43 1.81 5.73 .827 .907 2.65 4.91 1.78 1.36 w
28 2.46 1.86 5.02 1.47 1.64 2.02 .811 .1111 5~03 3.80 16.1 1.51 ~
29 5.29 4.36 1.15 1.59 1.43 .795 .916 2.92 3.00 6.4~ 1.36 :::!!
30 6.95 3.87 1.20 1.53 1.32 .779 1.55 2.89 2.74- 3.28 1.30
31 8.00 3.08 1.38 .764 2.11 2.68 1.22
1 MOYENNES 3.16 3.01 4.07 2.56 2.h 1.46 1.03 .920 2.55 5.62 3.04 1.96 2.63
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
DEBIT MAXIMAL INSTANTANE EGAL A 143 M3/S
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LA RIVIÈRE BLANCHE A L/ALMA
(Martinique)
Superficie du bassin versant : 4,31 kml
1. - Données géographiques:
- Longitude 61" 05' 39" W
- Latitude...................... 14' 42' 18" N
- Altitude du zéro de l'échelle .. 420 m environ
6,1 % de 420 à 500 m d'altitude
26,5 % de 500 à 600 m d'altitude
26,2 % de 600 à 700 m d'altitude
_ Hypsométrie du bassin 11,2 % de 700 à 800 m d'altitude
16,4 % de 800 à 900 m d'altitude
8,0 % de 900 à 1 000 m d'altitude
10,3 % de 1000 à 1100 m d'altitude
0,8 % au-dessus de 1 100 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin ... 725 m
Il. - Répartition géologique des terrains:
Terrains volcaniques très tourmentés.
III. - Zones de végétation :
Forêt primaire rabougrie. Quelques cultures.
IV. - Caractéristiques de la station:
La station a été installée par l'E.D.F. en mars 1962. Elle a été équipée d'un limni-
graphe en mai 1962. L'étalonnage comprenait en décembre 1968 58 jaugeages pour des
débits allant de 287 à 946 Ils. Sept courbes de tarage de basses eaux ont été retenues
pour 1966 et 1967 entre les cotes 0,15 et D,3D m et seize pour la seule année 1968. La plus
haute cote jaugée n'atteignant pas tout à fait 0,30 m et des cotes étant parfois relevées
telles que 1,60 m (cyclone EDITH du 25 septembre 1963)· et 2,60 m (cyclone BEULAH de
septembre 1967), l'extrapolation de la courbe de basses eaux jusqu'à ces cotes est extrê-
mement téméraire. On estime à 88 m3/s environ le débit maximal passé durant la crue
des 7 et 8 septembre 1967 due au passage de BEULAH (qui a détruit le Iimnigraphe,
remplacé en février 1968) et à 120 m3/s environ le débit de pointe de crue du 21 aoOt 1970
au passage de DOROTHY. De 1969 à 1974, 111 jaugeages ont été effectués entre 0,210 et













SUPERFICIE OU BA~SIN 1
DEBITS MOYENS ~OUHNAL.IERS tN 1972 (M3/S)
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT OCTU NOYf DECE
1 1.02 .909 .581l .459 .367 .411 .505 .5711 .533 1.16 .540
2 .824 3.41 .590 .11311 .323 .1110 .500 .562 .910 .5111 .906
3 .783 .957 .6111 .41i! .315 .560 .475 .519 .950 .633 .897
4 .735 .765 .540 .410 .395 1.11 .450 .5!l7 1.61 .5115 1.30 .7113
5 .712 1.41 .940 .1109 .339 .507 .425 .553 .936 .477 2.~3 .679
6 .826 .800 .727 .369 .638 .457 .582 .703 .581 .462 2.i<!2 .633
7 .833 .632 1.53 .359 .715 .417 .447 .626 .69f> .1159 1.93 .673
8 .914 .610 .875 .1104 1.84 .410 .382 1.05 .582 .453 1.77 .659
9 .849 .586 .775 .461 1.10 .9111 2.91l 1. 1" .453 1.116 .5118
10 .869 .865 .559 .421 .963 1.11 .455 .!l01l .1173 1.61 .91l9
11 1.04 1.45 .5311 .457 .!l1l3 .6711 .397 .703 .424 .847
12 1.04 .872 .534 .562 .818 .5711 .375 .719 .4411 1.17
13 1.22 .718 .5311 .5311 .72fl .5U .627 .594 .453 .913
14 1.14 .703 .534 .959 .6511 .551 .48'" .610 .70J 1.06
15 ."58 .719 .801 1.70 .601 .571:1 2.41:1 .567 .5119 .6311 .791
16 .646 .673 .542 .708 .615 .634 1.15 .5115 .566 .566 .661:1
17 .937 .639 .600 .535 .5119 .591 .741 .576 .543 .504 .511 .942
18 .580 .551:1 .472 .467 .5119 .5119 .669 .497 .519 .497 .5311 .1110
19 .716 .503 .415 .467 .907 .5119 .651 .497 .65Z .660 en
20 .899 .490 .410 .484 .660 .651 .497 .661 .64U ~
...J
21 .733 .588 .410 .436 .660 1.06 .497 .992 J.61 .540 .663 W::::l
22 .712 .761 .410 .443 .639 .377 .693 .471 .561 .&09 .567 .654 Z
23 .fl18 1.06 .410 .437 .545 .337 .672 ...81 .553 .629 .540 .961 Z
24 .913 .619 .475 .922 .50:" .319 .622 .453 .920 .527 .5112 .477 <C
25 1.14 .610 .634 .364 .524 .345 .570 .477 .585 .473 .5.H .416 enw
Z
26 1.09 .610 .731 .346 .527 ... 05 .545 .536 .547 .474 .505 .390 Z
27 .904 .599 .604 .346 .570 .330 .545 .497 .504 .474 .41lU .3111 w>-28 1.01 .545 .4411 1.57 .589 .344 1.06 .492 .528 .b73 .51lU .474 0
29 .851 .525 .410 .703 .653 .648 .5è6 .49'" .794 .602 .474 ~
30 .784 .411 .490 .505 .625 .602 .52'" .571 .5.. 0 .514
31 ."35 .438 .455 .596 1.08 .540
1 MOYENNES ."7;> .El34 .597 .569 .653 .5!H .71111 .601 .727 .6J1 1.02 .724 .70R
DEBITS MOYENS ~ENSUtL.S SUR L.A PEHIUUE (M3/S)
DEBIT MAXIMAL INSTANTANE EGAL. A 29.9 M3/S
I4ARTlNIGUE
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SUPERFICIE DU BASSIN 1
DEBITS MOYENS ~OURNALIE~S EN 1973 (M3/SI
JOUR JANV FEVR MARS ~VRI MAI JUllIi JUIL AOUT SEPT ocTO NOVt. DECE
1 1.01 .413 .344 .343 .21:19 .224 .270 .352 .513 .7B4 .39B .406
2 .188 .529 .355 .514 .283 .243 .266 .352 .482 .836 .441:1 .381
3 .845 .513 .506 .560 .26b .231+ .266 .346 .550 .538 .394 .368
4 1.12 .413 .440 .515 .26b ...66 ."75 .482 .481 .36~ .436
5 .812 .460 .541 .424 .211 .250 .49t! .391 .491 .356 .401
6 .690 .451+ .561 .289 .298 .251 .313 .491 .439 .368
1 .540 .505 .448 .266 .21b .295 .281 .391 .519 .315
8 .540 .516 .563 .286 .293 ."49 ."82 .354 .616 .361l .512
9 .540 .492 .620 .324 .261 .234 ...30 .380 .31" .493 .392 .431
10 .540 .491 .111 .310 .21+5 .253 .216 .414 .352 .152 .31l6 .431
Il .540 .414 .435 .310 .231+ .981 .;>21 .313 .341 .529 .834 .'+32
12 .540 .415 .402 .313 .234 .101 .228 .329 .653 .'+34 .453
13 .621 .312 .415 .500 .23'+ .41+1 .242 2.02 .428 .398 .391l
14 .589 .392 .405 .239 .231 .398 ...89 .704 .159 .394 • 3"'Il
15 .561 .393 .310 .255 .258 .3011 .516 .45'+ .411 .380 .611 .368
16 .604 .450 .400 .261 .335 .266 .485 .400 .311 .392 .947 .466
11 .539 .413 .389 .318 .301 .339 .311 .368 .406 .4911 .388
18 .501 .413 .310 .310 .310 .319 .368 .368 .136 .421 .659
19 .451 .411 .316 .310 .312 .316 .367 .369 .751 .413 .'+16 (/J
20 .461 .359 .218 .310 .353 .328 .356 .369 .569 .400 ~
...J
21 .414 .351 .308 .310 .302 .340 .341 .311 .519 .31l7 w
22 .413 .346 .310 .310 .23'+ .401 .341 .38l! .486 .313 :::JZ
23 .491 .322 .310 .329 .254 .156 .~82 .341 .458 .458 .368 .368 ~24 .519 .385 .310 .335 .233 .368 .339 .438 .3b8 .414
25 .494 .425 .310 .300 .234 .1+29 .34" .465 .3110 .459 (/Jw
.266 ."34 .456 .421 1.05
Z
26 .484 .428 .313 .354 .680 .6110 Z
21 .413 .359 .332 .266 .234 .413 .346 .488 .368 .4b2 .982 w>-28 .413 .359 .344 .266 .234 .339 .338 .415 .433 .427 .551 0
29 .413 .310 .266 .223 .316 .340 .386 .454 .416 .501 ~
30 .413 .311 .261 .219 .311 .344 .347 .315 .439 .403 .620
31 .413 .333 .215 .338 .340 .414 .586
1 MOYENNES .518 .428 .403 .329 .2b'+ .402 .3~6 .418 .411 .511 .450 .505 .424
DEBITS MOYENS MENSuELS SUR LA PERIODE (M3/SI
















SUPERFICIE DU BASSIN 1 4.31 KM2
DEBITS MOYENS ~OURNALIERS EN 1974 IM3/S1
JOUR ~ANV FEVR "'ARS AVRI MAI JUIN ~UIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 .554 .718 .505 .386 .442 .388 .299 .435 .367 .394
2 .646 .816 .773 1.68 .531 .405 .414 .338 .290 .8b4 .348 .381
3 .759 .720 .940 .512 .385 .389 .331'1 .472 .927 .449 .362
4 .715 .796 .861 .435 .385 .385 .436 .455 .856 .498 .350
5 .740 1.92 .775 .434 .587 .385 .435 .268 .673 .370 .352
6 .656 .912 1.05 .821 .434 .545 .597 .361 .359 .532 .348 .357
7 .574 1.02 .980 .815 .476 .406 .448 .348 .207 .498 .348 .314
8 .602 .858 1.04 .704 .434 .405 .390 .343 .495 .454 .348 .314
9 .511 .775 .905 .662 .434 .430 .369 .309 ."'99 .408 .348 .315
10 .539 .758 .841 .645 .441 .614 .354 .299 .299 .399 .351 .376
11 .522 .670 .788 .661 .7b!! .572 .3b2 .302 .291 .406 .3b5 .400
12 .527 .645 .730 .807 .500 .520 .371 .308 .273 .494 .393 .605
13 .588 .645 .679 .767 .502 .467 .338 .353 .301 1.30 .446 .683
14 .604 .952 .622 .748 .618 .407 .338 .400 .407 .613 .3\/3 .485
15 .550 .661 .594 .677 1.73 .3!)7 .365 .374 .458 .542 .348 .448
16 .545 .613 .636 .741 .6110 .390 .341 .347 .636 .555 .382 .435
17 .747 .671 .703 .832 .390 .654 .319 .382 .474 .461 .432
18 .658 .643 .870 .54/j .366 .454 .304 .314 .452 .448 .432
19 .610 .600 .744 .469 .338 .387 .315 .269 .588 .390 .430 CJ)
20 .590 .621 .645 .438 .382 .356 .326 .511 .528 .350 .391 ~
...1
21 .593 .949 .619 .437 .342 .351 .337 .403 .940 .432 .374 w
22 .536 1.16 .565 .434 .338 .369 .341 .417 .723 .434 .377 ::::>Z
23 .563 .857 .527 1.20 .374 .391 .308 .349 .574 .385 .422 Z
24 .572 .816 .506 .49b .408 .411 .299 .712 .516 .401 .390 c:(
25 .578 1.55 .488 .475 .404 .437 .301 .400 .~22 .404 .508 CJ)
w
26 .693 1.24 .485 .460 .893 .463 .317 .342 .524 .40b .407 ZZ
27 .556 1.04 .546 .445 .932 .434 .368 .553 .736 .438 .390 w
28 .513 .874 .536 .438 .5.n .385 .315 .700 .524 1.20 .411 >-0
29 .873 .536 .434 .502 .385 .299 .456 .443 .515 .390 ~
30 .855 .528 .415 .471 .385 .983 .462 .399 .409 .367
31 .747 .385 .400 .338 .399 .363
1 MOYENNES .740 .698 .875 .711 .560 .46" .405 .360 .403 .590 .42b .408 .S53
DESITS MOYENS MENSUt~S SUR LA PEHIOOE IM3/S1
OE8IT MAXIMAL INSTANTANE EGAL A 17.4 M3/S
GUYANE
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LE LAWA-MARONI A GRAND-SANTI
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 34 500 km2
1. - Données géographiques:
- Longitude .
- Latitude
54" 22' 47" W
4" 16' 16" N
- Cote du zéro de l'échelle ..... 7,19 m au-dessous du rivet de la borne
1. F. A. T.
Le bassin est situé dans la pénéplaine
méridionale de la GUYANE, au relief usé,
- Hypsométrie du bassin entre des altitudes de mains de 100 m à
500 m environ avec quelques pics grani-
tiques saillant jusqu'à 700 m.
- Altitude moyenne du bassin ... entre 350 et 400 m
Il. - Répartition géologique des terrains:
Le socle cristallin précambrien occupe tout le bassin, avec une couche variable
d'altération constituée d'argiles ou d'arènes. Au Sud, où le bassin se relève jusqu'à 700 m
environ en tête du réseau hydrographique, les parties drainées du relief laissent apparaître
des éléments de cuirasse latéritique. Seuls le sol végétal et les arènes présentent une
capacité de rétention notable.
III. - Zones de végétation :
La forêt primaire équatoriale s'étend sur la totalité du bassin.
IV. - Caractéristiques de la station:
La section comprend un bras en rive droite et un en rive gauche, de largeurs
respectives 310 et 140 m èn eaux moyennes. L'échelle a été installée le 29 juillet 1953
par l'ORSTOM (Institut Français d'Amérique Tropicale) sur le bras principal et rattachée
à une borne marquée 1. F. A. T. implantée sur la rive droite.
L'étalonnage s'appuie à la fin de 1974 sur 58 jaugeages. Depuis 1968, 22 nouveaux
jaugeages ont été effectués en aval de l'île, sur la section utilisée par les Surinamiens,
précisant les hautes et moyennes eaux. La courbe de tarage aInsi obtenue couvre la
tranche de débits de 73 à 3200 m3/s, cette dernière valeur pour une cote à l'échelle de













DE~ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1972 (M3/S)
JOUR JANV FEVR MARS AV~I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTu NOVI:. UECE
1 162. 834. 1360 1400 2980 2..50 130U HIS. 469. 2BO. 213. 116.
2 14'1. 818. 1350 1350 3040 2400 1300 771. 436. ~53. 220. 114.
3 132. 7'n. 1300 1270 i:!8110 23"'0 1340 725. 469. 229. 215. 83.0
4 122. 904. 1390 1140 2770 2290 1480 688. 449. 215. 194. 114.
5 129. 934. 1320 1080 2770 2140 1620 à76. 431. 191. 169. 121.
6 204. 976. 1200 1060 2700 1970 16"'0 682. 4~1. 111". 148. 120.
7 330. 959. 1330 1120 2&!)0 1800 1820 6tlll. 418. 175. 144. 136.
8 311. 948. 1550 11110 25bO 16110 1800 M53. 433. 1511. 150. 191.
9 309. 1040 1600 1150 2470 1&110 1640 875. 436. 150. 154. 2q2.
10 350. 1070 1700 1050 2540 1710 1500 973. 466. 138. là9. 325.
11 406. 1020 1730 1230 24l!0 18bO 13110 9R4. 472. 144. 277. 292.
12 441. 994. 1820 1820 2510 1870 1270 959. 46&. IbO. 379. 311.
13 474. 984. 1850 1970 2490 11170 119U 9Ul. 458. 162. 311. 428.
14 566. 941. 1750 2040 2560 11110 1120 IH>;. 455. 156. 280. 477.
15 5Bl. 1140 1540 2100 2470 1920 1040 762. 446. 129. 258. 466.
16 552. 1250 1470 2160 2560 18BO 1010 712. 438. 134. 251l. 438.
17 590. 1270 1410 2310 25bO 1830 912. &RR. 411. 120. 24à. 396.
18 703. 1150 1320 2290 2540 1720 840. &61. 379. 114. 232. 419.
19 709. 1040 1530 2740 2610 15&0 853. &28. 35!>. 101l. 234. 655. (/)
20 655. 938. 1480 2650 2540 1430 90". b3l. 333. 103. 253. 722. ~
21 '5114. 809. 984. 2610 2540 1340 1040 640. :'ll3. 9&.3 28". 643. w
22 563. 793. 955. 2500 2bl0 1290 1050 b34. 292. 90.3 25b. 640. ~Z
23 706. 8811. 1140 2400 2740 1270 1110 b28. 287. 84.4 21!>. 661. Z
24 1I0R. 1210 1290 2360 2780 127u 1240 bOl. 299. 81.1l 191. 625. ce




26 1440 1440 2930 1290 12&0 4&9. 364. 1411. 480. Z
27 837. 1410 1590 2900 2880 1290 1200 45~. 389. 77.0 13&. 436. w>211 824. 1360 1620 3080 21100 1220 1120 441. 3b9. li 1.8 129. 401l. 0
29 991. 13&0 1540 3090 2&BO 1220 1010 "''''4. 34~. 92.0 123. 379. ::!30 904. 1510 2950 2550 1290 931. 44<;J. :'113. 121. lIb. 345.
31 1156. 1490 2470 IH2. 46f,. 17&. 321.
1 MOYENNES 537. 1060 14<;0 2010 ~bt>ll 17UO 1230 &8&. 397. 141. 20"'. 379. 1040













DEi:llTS MOYEhS ~OUHhALItHS EN 1973 (M3/S)
JOUR JA"'V FEVR "'MIS AI/I'lI MA 1 ~ullII JUIL AOUT SEPT OCTO NOVt. Dt.CE
1 328. 743. 523. 411. 10110 21110 1030 907. bb4. J25. 379. 494.
2 330. b97. 480. 573. 9H4. j!39u 10HO 897. n70. 304. 335. 4~4.
3 359. b34. 463. 743. 973. 2b50 noo 955. b1!5. 379. ?9~. 4bb.
4 399. 5fi3. 523. '172. 973. 27110 1130 994. b97. 3b4. 284. 4bb.
5 438. 506. 540. 976. 11<'0 29211 101>0 1020 6.n. 331!. 357. 431!.
6 433. 438. 517. 938. 1150 30511 1000 1000 fl4fl. 335. 377. "13.
7 426. '540. "77. A"3. 125U 30311 941. 948. 59n. 335. 4"2. "13.
8 "28. 679. "3!l. 722. 1210 2930 A91. 872. b04. 352. b04. 438.
9 428. 793. "13. 6"4. 113U 2f>90 A37. 81l2. 590. ,.lb. 762. "33.
10 431. R12. 426. 523. 955. 2470 fl02. 7<+9. 51>6. "77. fl40. 431.
11 418. 759. 500. 4"2. 938. 2430 875. 6Rt!. 5n6. 477. 523. 394.
12 "11. 7"9. 581. 386. 1170 <'170 93ll. b25. 619. ,.31. "5C:. 480.
13 389. 856. 555. 345. 1310 23 .. 0 96'1. 572. 619. 389. 3b4. 611.
14 345. H94. 506. 313. USO 2310 1050 532. 599. 340. 304. 737.
15 306. 862. "7". 287. 15"0 23 .. 0 1000 523. 599. 330. 2"8. 728.
16 265. 749. "60. 2bO. 1470 2270 1000 517. 569. 311. 20tl. 731.
17 2"6. 640. 532. 2"6. 1470 22bO 94!;. 5b9. 494. 30b. 194. 712.
18 227. 5"9. 722. 2"4. 1490 2220 980. 637. 4f1t>. 338. 173. b70.
19 227. 455. 774. 268. h70 20bO 10"0 790. 599. 335. 152. 625. ri)
20 246. 438. 796. 2119. 1500 IH90 1040 R"3. 537. 328. 152. 581. ~
...J
21 253. 474. 762. 377. l"llO 1690 1030 796. 494. 330. 140. 613. W
22 239. 523. 765. 673. 1810 15UO 1020 7,.3. 5n3. 323. 132. 607. ::::JZ
23 218. l'lOlo. 752. 790. 1810 1360 1580 fl"'l. 552. 2':l9. 132. 670. Z
24 203. 604. 755. 1175. 1830 1190 1920 b4U. 534. 2bO. 132. 700. <1:
25 2"6. 5"9. 752. 1120 1780 1150 l'IbO 552. 451l. 241. 83.0 fJ67. ri)w
"43. 578. 762. 1230 1770 10.,,0 1750 421. 244.
Z
26 552. tl3.0 634. Z
27 746. SRI. 737. 1290 1840 1050 1520 532. 408. 299. 83.0 670. w
28 872. 5"9. 661. 1260 1890 10 .. 0 1270 509. 374. 313. 142. 824. >-0
29 917. 593. 1240 IH30 1040 1070 520. 350. 30b. 232. !l88. :i!
30 8Rl. 509. 1220 1790 1060 9b2. 534. 330. 34!;. 41b. 927.
31 ROll. 431. 1920 927. 552. 374. 973.
1 MOYE,..NES 41b. "38. 5Rb. bAl. 1440 2050 11 ;>0 712. 551. 340. ?94. 6l!. 787.
DEi:lITS MOYENS MENSUELS SUR LA ~EHIOUE (M3/S)
GUYANE
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SUPEHFICIE OU ~~SSIN 1 34500 ~M~
DEHITS MOYENS JOURNALIEHS EN 1974 (M3/S)
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 872. 2400 2450 2520 746. 1930 1!>70 716. 389. 287. 352.
2 ROA. 2320 2380 2480 697. lA30 1540 697. .384. 260. 316.
3 840. 2160 2220 2390 664. 1800 1540 676. 369. 244. 311.
4 812. 1970 1990 2390 652. 1780 1,00 655. 3~7. 22!:t. 2!10.
5 881. 1700 1760 2420 664. 1770 1410 640. 367. 201. 244.
6 1020 1560 1570 2520 b46. 1750 1610 631. 386. 196. 244.
7 994. 1450 1430 2540 637. 1650 1770 1'l46. 3!11. 201. 23"~
8 962. 1310 1310 2330 667. 1590 1610 631. 369. 184. 248.
9 973. 1210 1210 2090 712. 1600 1430 fl16. 369. 173. 2!10.
10 894. 1120 1150 1890 771. 1640 1370 607. 364. 160. 328.
11 830. 1060 1250 1710 885. 1670 1320 587. 355. 15... 379.
12 962. 1060 1470 1580 !l00 1580 1260 5A4. 352. 144. "06.
13 976. 1240 1560 1490 1250 1520 1210 616. 401. 144. 423.
14 875. 1280 1590 1370 1290 1470 1100 610. 4H6. 136. 413.
15 805. 1290 1540 1240 1260 1520 1050 616. 509. 136. 396.
16 91'l7. 1220 1460 1130 1210 16HO 994. 596. 463. 141l. 399.
17 1150 1160 1340 1060 1150 lA40 9.. 1. 563. ..26. 16". 433 •
18 1180 1120 1250 lu20 1040 1910 lHU. ·r:;7!:t. .396. 241 • 469.
19 1120 1080 1150 991. 9114. 1900 859. 697. 367. 4..9. 551l. C/)
20 1030 1040 1050 966. 917. lA~O iliA. 6]0. 335. 523. 581. ~
...J
21 1180 991. 1060 955. 8111. 1910 78.3. 664. 301. 509. S7~. W::J
22 1270 991. 1170 941. 1l21. lA90 759. 596. 287. 4SIl. 587. Z
23 1410 1060 1400 917. 787. lA70 697. 572_ 3 .. 0. 42b. 679. Z
24 1610 1790 1420 904. 737. 1~30 709. 552. 333. 401. 768. <C
25 ]780 2120 1450 A91. 7bll. 1760 688. 5{>3. 364. 394. 818. C/)w
Z
26 1810 2270 1610 87~. 793. 1830 682. 517. 424. 413. 830. 'Z
27 1880 2380 1970 827. 837. 1830 676. 491. 514. 433. 1l01l. w>-28 2160 2430 2210 802. !I65. 1830 667. 416". 425. 449. 743. 0
29 2680 2380 7110. tHIl. lAOO 697. 413. 399. 433. 679. ~
30 2640 2470 765. 853. 1700 676. 401. J!:t9. 399. 646.
31 2460 2530 1153. 1690 709. 323. 622.
1 MOYt::NNES 1290 1530 1640 1490 872. 1390 1750 10110 593. 3A4. 290. 485. 1060
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L'OYAPOCK AU SAUT MARIPA
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 25 120 km2
1. - Données géographiques:
- Longitude .
- Latitude
- Cote du zéro de "échelle n° 5.
51" 52' 57" W
3" 48' 32" N
103,29 m (par rattachement au repère R3 de
cote 108,56 m dans le système local du nivel-
lement E. D. F.)
- Relief .
Il. - Répartition géologique des terrains:
1
Le bassin s'étend d'une dizaine de mètres
au-dessus du niveau de la mer à une alti-
tude de 350 m environ qui n'est dépassée
que ponctuellement par quelques pics ou
massifs dont le plus remarquable est le
Sommet Tabulaire à 830 m.
Socle cristallin ancien imperméable, recouvert d'une puissante couche d'altération
donnant lieu à rétention mais sans retour au réseau hydrographique étant donné les faibles
pentes. Les affleurements granitiques se rencontrent exclusivement dans le lit des cours
d'eau où ils ont été dénudés et où ils forment les «sauts» (chutes ou rapides).
III. - Zones de végétation :
La grande forêt primaire ou "vierge» couvre la totalité du bassin.
IV. - Caractéristiques de la station:
La station est située à l'amont du saut Maripa, d'une dénivelée de 8 m, qui la place
en dehors du remous de la marée. Les échelles sont implantées sur la rive gauche au
droit du grand carbet de l'ancien poste de Maripa.
Une première échelle a existé mais n'a pas été observée. L'échelle n" 2 a été mise
en place par l'ORSTOM le 21 avril 1953 et lue jusqu'au 11 mai 1954. Déplacée à cette date
et inclinée, elle est encore observée avec les corrections nécessaires jusqu'au 3 juillet
1954, puis remplacée le 4 juillet par l'échelle n" 3. L'élément bas (0 à 3 m) de cette dernière
est descellé par le courant en 1957. Le 6 janvier 1958 un élément de deux mètres seule-
ment le remplace et joint à l'élément haut restant constitue l'échelle dite n° 4. Enfin le
mètre inférieur manquant est ajouté en 1963 et l'échelle dite n° 5 constituée de trois élé-
ments (0-1), (1-3), (3-5) m est l'échelle actuelle.
Le 26 novembre 69 une borne est implantée à la porte du Carbet. Son niveau est
à + 8,377 m du zéro de l'échelle n° 5. Les éléments 3-5 m sont déplacés et installés près
des éléments 0-3 m.
L'observation a été ininterrompue depuis le 22 avril 1953, et les décalages successifs
du zéro ayant été nivelés avec soin il a été facile de traduire les différentes périodes en
lectures à l'échelle n° 5.
Soixante-six jaugeages effectués de 1953 à 1973 (dont 39 pendant la seule année
1973) assurent j'étalonnage correct de la station entre 156 et 2650 m'/s. L'extrapolation











SUPEkFICIE DU HASSIN 1 25120 l<M2
DEBITS MOYENS .JOURNAL.IERS ~N 1972 IM3/S)
.JOUR JANV FEVR MARS AVR 1 MAI .JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE. DECE
1 21'5. 848. 839. 1250 1180 1950 1020 601. 451. 220. 221l. 163.
2 21? 788. 894. 1190 1170 1910 968. 525. 414. 213. 273. 166.
3 208. 788. 1030 1120 1210 1850 973. 549. 379. 208. 269. 164.
4 ?12. 780. 1150 979. 1280 1700 1080 573. 362. 201. 239. 164.
5 "17. 764. 1210 949. 1430 1650 1140 573. 350. 193. 223. 166.
6 253. 764. 1250 1040 1480 15110 1190 584. 337. 189. 219. 172.
7 331. 7n. 1260 11~0 1560 11+/:IU 1210 609. 339. 189. 224. 185.
8 367. 788. 1280 III 0 1700 1420 1160 777. 364. 186. 2111. 202.
9 374. 844. 1340 1150 1830 1390 11?0 811'l. 393. 186. 197. 223.
10 429. 1020 1370 1140 1850 1370 1050 1l57. 409. 184. 189. 242.
11 512. 1020 1320 1160 1680 1370 977. IlUS. 40"'. 186. 199. 250.
12 605. 876. 1200 1240 1530 1470 935. 732. 406. 191. 217. 257.
13 663. 709. 1150 1610 1470 1540 880. 1>30. 391. 187. 227. 267.
14 686. 623. 1130 1700 1510 1530 813. 577. 367. 182. 214. 292.
15 835. 608. 1140 1530 1600 1470 7"4. 54". 346. 176. 198. 314.
16 930. 634. 1510 1280 1690 1340 709. 525. 333. 171. 191+. 312.
17 968. 728. 1530 1200 1810 1240 693. 512. 316. 168. 194. 320.
18 876. 792. 1230 1210 1940 1170 716. 525. 302. 166. 195. 364.
19 732. 721. 964. 1250 2350 1110 784. 552. 285. 162. 199. 431. 1/)
20 667. 686. 826. 1260 2610 1140 1131. 605. ?71. 157. 201. 559. ~
...J
21 784. 798. 826. 1290 21100 1130 875. 612. 264. 155. 194. 605. W
22 728. 1030 813. 1340 2870 1110 862. 556. 259. 152. 186. 483. ::>z
23 776. 1210 796. 1500 2730 1110 884. 5U6. 256. 150. 173. 397. Z
24 844. 1210 784. 1670 2420 1160 968. 458. 259. 149. 164. 320. ce
25 848. 1120 809. 1760 2240 1140 996. 436. 26". 148. 155. 280. 1/)w
Z
26 893. 1060 959. 1710 2160 1110 982. 414. 257. 146. 15·1. 256. Z
27 818. 940. 1150 1620 2170 1050 917. 417. 253. 147. 154. 239. W
28 728. 866. 12110 1570 219U 1040 1l17. 414. 245. 156. 163. 264. ~
29 725. 826. 1210 1390 2170 1010 74R. 431. 233. 175. 169. 266. :!:
30 840. 1200 1240 2120 10bO 61l6. 496. 228. 203. 164. 245.
31 893. 12'50 2120 645. 486. 213. 236.
1 MOYENNES 618. 849. 1120 1320 1900 1350 915. 573. 325. 178. 200. 284. 802.
DE8ITS MOYENS M~NSU~L.~ SUR LA ~ERIODE IM3/~)









~UM~HO UE ~A STATIO~ 1 b045012..
DEdITS MOYENS JOUHNALIEHS EN 1973 (1'13/51
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOuT SE ...T OCTO NOYt. DE CE
1 269. 591. 529. 372. 594. 17bll 1030 1180 55". 318. 3!)!i. 519.
2 276. 486. 591. ..97. 735. 11130 1020 1080 55,"". 339. 337. 519 •
3 267. 414. 637. 616. llttO 1900 1030 1010 563. 337. 322. 1+93.
4 329. 367. 652. 713. 1510 1930 963. 921. 580. 314. 31i!. 473.
5 388. 372. 523. 678. 1590 111110 1l71. 835. 51l4. 306. 291+.
6 417. 493. 445. 587. 1390 1730 813. 796. 573. 322. 274.
7 439. 560. 436. 503. 1220 1580 7~2. 7110. 591. 372. 26...
8 467. 641. 436. 417. 1040 1510 760. 752. 566. 452. 273.
9 559. 648. 451l. 360. 857. 15bO 740. 701. 516. 451. 281.
10 594. 634. 480. 339. 9ëb. 1620 760. b63. 455. 401. 2!)6.
11 556. 612. 532. 326. 1020 1700 849. b2b. 44~. 379. 232.
12 410. 645. 605. 324. 1400 1710 9A7. 59'+. 436. 357. 215.
13 318. 760. 559. 318. 1450 17100 1040 55'1. 433. 344. 204.
14 269. 760. 516. 314. 1340 1920 9R2. 54&. 433. 335. 197.
15 253. 694. 473. 320. 1250 193U 94'+. 529. 448. 3~4. 191.
16 274. 567. 473. 406. 1210 1720 1191'1. 512. 480. 320. 186. 519.
17 349. 493. 570. 678. 1220 14bO 893. 4H9. 467. 302. 182. 529.
18 360. 536. 709. 634. 1310 12bO 92th 535. 4!'>1. 2111. 181. 522.
19 329. 612. 75&. 539. 1320 1170 907. 499. 445. 267. 182. 509. Cf)
20 304. 652. 7611. 601. 1450 1110 1153. 529. 470. 2!'>7. 182. 499. ~
21 283. 724. 740. "12. 1580 111bO 835. 587. 1+86. 259. 18b. 502. W
::J22 283. 693. 645. &67. 1610 1040 822. 552. '+70. 26b. 191. 539. Z
23 364. 705. 577. 693. 15110 102U 1117. ':>29. 445. 256. 201l. 552. Z
24 388. 801. 535. 1l55. 1540 992. 839. 483. 425. 262. 211. 573. «
25 594. 889. 549. 1010 1580 9&3. Il!'>7. 473. 40b. 264. 208. 563. Cf)W
Z
26 713. 866. 539. 1070 l!'>bO 91l7. 87!'>. 499. 371. 261. 220. 552. Z
27 792. 694. 506. 1130 1950 101U 835. 542. 348. 269. 295. 546. w>-28 752. 529. 455. 1060 2SIlO 992•. 756. 552. 335. 274. 391. 542. 0
29 797. 404. 854. 2650 1030 671l. 54&. 31b. 345. 443. 516. :E
30 862. 367. &56. 21bU 1040 630. 499. 312. 31l1l. 493. 483.
31 744. 34". 1810 778. '+93. 367. 452.
1 MOYENNES 452. 623. 542. &05. ltt40 1440 863. b42. 46&. 322. 259. 512. &81.
DEijlTS ~OYENS MENSUELS SUH LA PEHIODE (1'13/51









NUMEHO DE LA ST~TION 60450124
DE~ITS ~OYENS ~OUHNALIEHS EN 197.. IM3/S1
JOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI .JUIN JUIL AOUT SEPT OCTU NOVe: DECE
1 419. 1170 l470 76/1. 930. 1630 1070 64A. 393. 242. 310.
2 420. 1060 1400 916. 1040 634. 379. 233. 292.
3 542. 944. 1350 880. 1620 1060 "16. 3114. 232. 271.
4 577. 853. 1320 705. tl48. If110 1070 !;94. 399. 235.
5 671. 796. 1310 857. 1590 1110 577. 401. 250.
6 764. 817. 1270 921. 1550 1150 573. 31j". 283.
7 822. 1157. 1170 963. 949. 1350 1190 56". 371. 280.
8 77". 894. -1140 1370 1250 1200 559. 364. 267.
9 6111\. 912. 1170 1110 1840 1250 1160 539. 362. 259.
10 835. 875. 1260 ?2t10 1240 III 0 532. 3116. 259.
11 959. 1090 1270 1390 2300 llliU lUbU 542. 3li3. 276. 399.
12 1020 1120 1300 24110 1160 1020 5R7. 3118. 289. 467.
13 7111. 1120 1310 2460 1200 951l. 570. 384. 461.
14 713. 1100 1240 1160 2690 12"0 1389. 519. 379. 480.
15 1l31. 1160 1220 2740 1200 1'135. 493. 369. 536.
16 949. 1220 1150 10bO 2710 1330 1322. 493. 357. 360. 652.
17 1020 1420 1050 2550 1420 1135. 563. 348. 409. 748.
18 876. 1300 949. 871. 2 .. 40 1450 826. 637. 322. ..48. 826.
19 732. 1130 862. 2 ..30 1400 18... "86. 30". "Dl. 764. en20 1\56. 1100 8..... 2510 13.. 0 728. 690. 302. 344. 690. ~
...J
21 6A2. 1550 885. 982. 7A4. 2540 1410 701. 637. 302. 298. 652. W
::l22 756. 1760 1020 li4... 2030 1490 67... <;8... 310. 285. 645. Z
23 885. 1850 1110 916. 705. 1740 1470 663. 512. 326. 302. 686. Z
24 96A. 1890 1220 907. 1620 1480 659. ..83. 318. 349. 693 • 0(
25 1040 1920 1..80 907. 705. 1660 l!i30 659. 493. 308. 393. 686. enW
Z
26 1060 lAID 1870 898. 1740 1590 659. ..55. 304. 40... 705. Z
27 1140 1690 Il..... 1740 1500 659. ..28. 304. 417. 728. w>-28 1220 1550 1l4". 176U 1360 659. 409. 302. 362. 697. 0
29 1440 826. 1740 1260 656. 388. 280. 355. 663. ~
30 1580 112&. 1680 1200 6.. 1. 381. 261. 331. 648.
31 1370 1130 648. 250. 705.
1 MOYENNES R77. 1250 1550 lROO 1"00 18 .. \1 1390 lI77. 546. 343. 31l1. 500. 1060
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
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Bassin Versant du COURCIBO à DIEU VAT
5 'W




LE COURCmO à A DIEU VAT
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 2430 km2
1. - Données géographiques :
- Longitude 53" 00' W
- Latitude 4° 52' N
- Cote du zéro de l'échelle ..... - 10,370 m en-dessous du niveau d'une
borne cimentée le 22-10-1968 dans l'aligne-
ment des échelles.
Il. - Répartition géologique des terrains :
Le Socle cristallin précambrien occupe tout le bassin, avec une couche d'altération
d'épaisseur variable.
III. - Zones de végétation :
L'ensemble du bassin est recouvert par la forêt primaire.
IV. - Caractéristiques de la station:
- L'échelle N° 1 est mise en place le 10 juillet 1953 par une mission E. D. F.
- L'échelle N° 2 est installée le 22 octobre 1968, composée de 10 éléments d'échelle de
o à 10 m, son zéro est calé à la même cote que l'échelle N° 1.
Un Iimnigraphe OTT, type )(/43 a été installé le même jour près des échelles.
Les cotes extrêmes observées sont de 0,64 m le 23 novembre 1969 et de 8,19 m
le 22 mai 1954. La courbe d'étalonnage établie à partir de 77 jaugeages (dont 52 pour la
seule année 1971) compris entre 23 m'Is et 437 m'Is, permet d'obtenir les débits corres-
pondant à toutes les hauteurs d'eaux observées avec une bonne précision à l'exception













DEBITS MOYENS JOUHNALIEHS EN 1912 (M3/SI
JOUR JANV FE'IR MARS A'IRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OcTO NOvE DECE
1 41.1 84.1 182. A1.1 fla .2 14~. 15&. 108.9 '54.3 48.4 100.3 33.1
2 43.8 11.1 144. 18.3 81.9 131. 11&. 68.1 49.1 38.0 50.U 30.0
3 44.4 18.9 112. 10.5 18.3 154. Ill. 68.2 46.8 35.8 63.4 29.5
4 52.6 131. 99.8 64.5 81.0 150. 98.9 61.1 41.8 35.& 40.1 32.1
5 65.4 15'5. 88.1 6<'.6 113. 110. 91.6 69.2 41.2 34.4 33.0 30.1
6 11.1 181. 81.6 14.1 151. 152. 94.5 11.8 45.4 31.2 33.2
1 13.8 184. 101. 92.5 158. 128. 103. 19.1 52.3 ~5.1 52.1
8 15.3 112. 111. R3.6 14&. 160. 116. 91.9 51.8 52.3 61.3
9 115. 122. 216. 14.2 1"0. 148. 123. 90.4 53.4 56.0 &9.4
la 151. 91.1 236. 64.3 116. 146. 111. Hl.0 55.9 "R.9 82.1
11 11 O. 80.2 241. 69.& Hil. 11,.. 1&1. 1t1.4 49.3 Ill. 69.4
12 119. "1.9 236. 91.1 1&4. 223. 114. 14.1 50.1 93.3 59.9
13 108. 59.5 164. 123. 191. 313. 95.1 11.8 41.5 86.1 53.4
14 143. 112. 124. 140. 204. 212. 93.0 &1l.9 53.& 89.9 98.4
15 135. 156. 124. 241. 228. 2011. 1l3.1 &5.4 69.4 68.3 124.
16 93.0 140. 121. 228. 206. 149. 19.1> 59.t> 11.4 44.1 129.
11 16.1 91.1 131. 139. 211. 111. 19.6 1l:J.1 60.8 35.tI 90.6
18 61.4 13.4 123. 109. 201. 108. 85.3 1,10.8 50.2 33.3 106.
19 66.4 66.6 90.6 1101. 212. 109. 8".5 65.2 42.4 36.~ 111. C/)
20 85.1 68.1 82.3 196. 185. 141. 85.3 19.1 38.0 36.9 155. ~
...J
21 14.R 92.9 101. 195. 158. 122. 8".5 66.6 4&.0 34.'" 112. W::J22 64.3 122. 92.5 1&9. 1106. 108. 101. 51.8 52.5 31.4 11.9 Z
23 18.3 231. 91.1 114. 283. 101. lOti. 55.3 41.1 30.1 50.9 Z
24 89.5 248. 109. 210. 241. 114. 93.3 !i1.4 48.2 28.1 41.8 <
25 19.5 210. 128. <'02. 191. 129. 96.9 ~O.ll 50.4 24.8 21.4 44.4 C/)W
44.1 Z26 14.0 183. 164. 255. 141. 122. 89.10 52.1 55.3 28.4 28.4 Z
21 114. 114. 233. 119. 125. Ill. 104. &5.~ 51.6 35.9 38.0 41.4 w
28 116. 145. 285. 126. 12&. 120. R6.0 &1.5 41.0 55.0 52.2 43.5 ~
29 120. 148. 242. 101. 131. 12t1. 15.5 5&.9 36.3 41.6 14.4 39.2 :i!:
30 102. 141. 91.1 153. 148. 69.9 51.4 49.3 410.6 "8.1 38.2
31 R3.9 102. 153. &8.2 54.6 41.2
1 MOYENNES 90.1 129. 148. 132. 1&5. 150. 101. 68.0 50.5 39.0 51.& 66.1 99.1









NUMEHO DE LA STATION
SUPtHFICIE DU ~ASSIN 2430 KI02
DEBITS 1010YENS ,JOURNALIERS EN 1973 (M3/S)
JOUR JANY FEYR MARS AI/RI "'Al ,JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO fIIOIIE DECE
1 3'5.5 39.7 2B.7 1>9.7 36.3 lB"'. 99.1 102. 59.0 32.5 3B.3 151.
2 37.4 32.0 28.0 127. 61.2 209. 102. 96.9 B8.0 34.4 38.9 133.
3 47.3 21l.5 27.8 112. 122. 198. 93.0 100. 96.4 34.6 37.2 112.
4 Bl.i? 27.4 27.4 117.1 IBI. 189. 110. 150. 73.7 47.5 42.2 73.1
5 63.6 30.0 26.0 65.6 162. 201l. 1l9.0 Ill. 51to2 41.4 63.2 104.
6 5B.7 36.2 25.3 45.7 97.8 266. 82.1l 78.11 64.5 33.9 1>9.B 92.3
7 54.1 46.0 25.2 35~2 1>5.1 <!86. 81.7 71.2 60.3 31l.6 64.0 S6.3
8 45.0 42.6 25.7 32.5 SO.O 293. 76.2 63.6 53.9 S5.3 70.7 55.5
9 40.1 107. 26.5 31.3 40.0 3BIl. 81.3 S5.1 47.4 4~.7 79.9 69.3
la 37.A 105. 28.8 30.0 39.0 35th 77 .1 50.2 46.3 40.1l 1>2.2 77.7
11 32.7 7B.6 31.1 29.0 133. 21>1·. AO.6 47.0 47.0 40.6 44.1> 54.9
12 30.5 77.'5 29.9 27.4 297. 213. 82.6 49.3 45.4 74.9 39.7 94.5
13 29.3 102. 25.8 26.0 342. 274. 104. 70.4 37.6 1l7.3 32.U 239.
14 28.5 6ft.4 23.9 25.0 371>. 241l. 92.1 54.8 45.6 70.4 29.0 241.
15 21l.0 48.0 23.1> 26.3 395. 184. 77.7 45.9 52.0 52.3 27.4 189.
16 27.B 41.2 59.4 32.8 31fl. 136. 69.8 41.4 42.8 43.9 26.7 Ill.
17 27.6 3'5.7 B8.3 45.2 l1l4. Il!). 67.1 40.7 47.0 38.5 26.3 75.5
18 26.6 35.5 68.5 51.6 128. 104. 7'1.8 3"'.4 49.5 34.1 26.3 61.5
19 25.4 46.3 61.2 51.4 123. 104. 84.9 67.3 54.8 33.1> 26.1 54.3 CIl
20 24.8 43.7 77.9 43.1 121>. 96.7 78.7 43.9 64.5 50.5 26.1 50.8 ~
..J
21 24.7 43.9 79.3 49.8 203. 104. '10.9 43.2 110. 55.5 27.5 56.1 w::>22 25.0 47.0 74.8 '10.7 128. 101. 75.3 113.5 76.3 58.7 30.1 67.7 Z
23 33.5 53.9 57.1 116. 91.0 9S.'" 71.3 117.2 57.8 39.9 33.5 65.1 Z
24 37.1 54.0 48.1 223. 99.5 101. 70.0 47.7 47.3 31.9 38.2 58.2 <
25 37.4 45.8 50.7 2ilA. 90.l:! "'1.7 74.0 45.9 37.6 38.5 45.4 57.0 CIlw
Z
26 42.4 36.B 55.3 221. 77 .3 98.3 A5.5 46.7 36.5 41.9 36.ft 54.0 Z
27 50.7 31.6 42.7 121. 93.0 101. 73.8 48.4 39.0 56.8 52.9 74.0 w>-28 59.2 30.0 35.6 69.6 80.1 1l9.1 67.4 53.2 36.3 101. 116. 106. 0
29 82.2 31.6 46.7 71.8 117.1 62.9 54.A 33.2 67.9 138. 163. ~
30 75.3 30.3 311.6 84.9 110.6 77.5 611.9 31.7 44.2 145. 147.
31 58.7 30.8 95.3 10H. 59.4 39.5 165.
1 MOYENNES 42.2 50.4 41.1! 7'5.3 142. 176. 82.4 62.5 54.6 ftll.7 51.1 100. 77.3









~U~~HO DE LA STATIO~ 1
SUP[HFI~IE OU dASSI~ 1
60 .. K020l
2430 I<M2
DEKITS MOYENS JOUH~A~IERS EN 197.. (M3/SI
IJOUR JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIr~ JUIL AOUT SEPT OC Tu r.OVt DECE
1 U8. 102. 86.6 US. ..5.0 72.6 109. 129. 5t>.9 30.6 38.0 60.0
2 212. 84.0 72.3 85.8 "3.7 63.3 102. ... 6.3 49.8 29.6 ~9 ... 57.1
3 27.4. 74.3 67.1 344. "3.7 55.3 163. 86.1 46.7 il!9.1 33.!) "1.1
4 208. 85.0 64.0 471. "2." 58.4 179. 82.5 44.iI! 29.0 31.1 33.2
5 158. 129. 63.9 "50. 39.8 1..1. 116. 101. 39.9 30." 31.6 31.1
6 U". 306. 61.0 353. "0.0 171. 87.2 128. 50.1 33." 31.2 36.i!
7 168. 401. 57.2 251. "0.7 130. 80.4 9... 5 52.7 35.2 28.9 "0.4
8 136. 430. 55.5 179. "1." 103. 80.9 77.9 50.3 32.!:I 27.2 40.3
9 101. 352. 56.9 147. 51.7 117. 90.5 tl6.7 "6.0 29.6 31.6 31.6
10 109. 149. 67.1 112. 73 ... 99.1 98.2 119. "3.0 29.8 36.1 28.6
11 186. 87.4 81.7 97.8 110. 69.4 A5.9 137. "2.9 31.9 37 ... 33.7
12 177. U8. 83.0 80.8 153. 96.0 77.1 111. "0.3 "3.8 "8.3 51.6
13 110. 140. 78.4 71.6 133. 143. 7... 7 9?.2 37.5 "2." "3." 55.1
14 92.9 1"2. 69 ... 6".3 95.0 138. 73.6 71).0 39.9 3".6 ..6.3 55.0
15 100. 126. 59.2 79.8 70.7 UI;. 89.7 64.3 44.1 30.9 45.!:) !:IO.O
16 93.6 94.3 52.6 83.6 51.8 81.. iii 98.4 70.0 51.0 34.2 55.4 41.0
17 95.1 71.1.3 49.5 73.3 79.7 91.8 94.6 70.1 54.2 30.0 !:I8.4 77.3
18 90.5 78.5 46.8 74.3 "'2.1 95.8 91.8 7... 8 55.4 27.0 54.6 18d.
19 85.4 70.9 45.0 77.2 72.7 1011. 7"l.6 59.8 44.4 26.3 41 .... 183. CI)
20 79.1 63.1 43.9 69.3 !:I2.3 19U. 69.4 51.4 63.3 38.4 "3.6 142. ~
...J
21 117. 71.1 47.0 63.2 "6.2 267. 69.fl ,+7.3 56.6 32.9 35.7 89.4 w::::l22 117 • 144. 50.7 66.4 47.2 227. 86.6 ..... 9 51.5 3...9 31.1l 91.2 Z
23 106. 230. 55.9 65.3 81.0 185. 84.6 "3.!1 41.7 194. 41.!1 239. Z
24 129. 265. 54.8 63.2 65.7 157. 87.3 43.5 44.8 169. 73.!:I 341. c(
25 170. 219. 90.4 60.8 4!1.8 143. 83.5 45.5 52.0 95.6 74.6 320. CI)w
Z
26 163. 158. 155. !:I5.0 43.0 152. 116. 4".0 50.6 43.2 72.6 195. Z
27 201. 128. 214. 51.4 "3.9 123. 132. "1.8 38.1 44.4 69.U !I9." w>-28 350. Ill. 2!:13. 50.5 48.6 U2. 92.1 39.7 35~0 41.1 50.3 60.9 0
29 285. 236. 49.8 52.6 95.7 99.2 41.0 3j.3 40.0 39.8 59.9 :E
30 179. 185. 47.4 59.9 85.4 94.7 57.1:1 31.9 41.7 40.U 65.6
31 139. 112. 79.a 142. !l4.8 47.8 87.1
1 MOYENNES 150. 158. 87.6 128. 6... 2 123. 97.7 75.4 .. t>.3 46.2 44." 94.0 92.4







BASSIN VERSANT DE LA PLAINE DES LACS AUX GOULETS








LA PLAINE DES LACS AUX GOULETS
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant: 69 kmz
1. - Données géographiques:
_ Longitude 166" 51' OS" E
_ Latitude 22" 13' 52" S
- Altitude approximative du zéro







en bordure: 0,4 à 0,6
dans la plaine : 0,002
La superficie du bassin est passée de 61 à 69 km' en 1968, suite aux travaux de
captage d'une partie des eaux de la rivière du CARENAGE.
Il. - Répartition géologique des terrains:
- Dans la cuvette: Formations fluviatiles plioquaternaires ferrugineuses.
- En bordure : Eluvions latéritiques ferrugineuses sur péridotites.
- Sur les crêtes : Péridotites et serpentines.
III. - Zones de végétation :
- Végétations arbustives sur les carapaces ferrugineuses.
- Joncs dans la plaine marécageuse.
- Maquis serpentineux sur les crêtes.
- Quelques témoins d'une forêt très riche dans les thalwegs de bordure.
IV. - Caractéristiques de la station:
La station. installée le 20 juin 1956 par l'ORSTOM 1. F. O. (Institut Français d'Océa-
nie), comportait un limnigraphe à dépression doublé d'une échelle. L'appareil n'ayant pas
fonctionné correctement a été remplacé le 20 janvier 1955 par un Iimnigraphe à flotteur.
On en a profité pour déplacer la station de quelques centaines de mètres vers l'amont des
GOULETS. Le nouveau limnigraphe et son échelle de contrôle sont situés à mi-chemin
entre la section des trois Bras, qui est la plus utilisée pour les jaugeages de moyennes
eaux, et la cascade, en amont de laquelle on fait les meilleures mesures en basses eaux.
La nouvelle échelle, en outre, est plus sensible.
La correspondance, non linéaire, entre les deux échelles étant établie, on a une
période d'observation homogène depuis juin 1956, mis à part l'interruption du second
semestre 1957.
L'étalonnage est assuré par 29 jaugeages sans dispersion de 0,160 à 290 m'Ils, le
plus fort débit mesuré au moulinet n'étant toutefois que de 168 m'Ils. L'extrapolation
nécessaire est acceptable, et l'étalonnage est considéré comme définitif.
NOUVELLE CALEDONIE
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SUPEHFICIE OU ~ASSIN 1 b'l KM2
DEMITS MOYENS uOURNALIERS EN 1971-1972 (M3/SI
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTO "'OVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN
1 7.41 1.87 .730 1.60 .510 .930 .750 3.85 2.19 6.90 13.3 2.19
2 6.16 1.71 .640 3.23 .510 1.04 .690 3.70 2.23 21.8 8.01 9.83
3 5.12 1.59 .560 4.05 .510 .9100 • 61l0 5.16 3.4':! 14.8 10.22 183 •
4 4.44 1.48 .550 2.62 .510 .87U .1020 11.2 7.1& 10.0 5.57 70.0
5 3.90 1.38 2.79 2.35 15.6 .1l40 .620 19.8 b.20 7.58 4.5'" 29.b
6 3.66 1.40 2.01 2.09 14.6 .830 .620 19.2 9.25 6.19 3."'5 17.8
7 5.15 1.43 1.73 1.97 6.99 .740 .620 17.7 5.60 5.34 3.53 12.8
8 12.0 1.28 1.07 1.75 5.25 1.05 1.03 25.9 5.41 5.11 3.30 11.0
9 8.76 1.111 1.01 1.48 4.13 ".03 1.16 43.1 7.79 4.73 2.98 9.24
10 6.42 1.10 .920 1.31 3.40 3.23 .950 35.0 6.33 4.20 3.40 7.44
11 4.71 1.17 1.22 1.1H 2.88 2.64 .1130 3b.5 ... 79 3.70 3.10 6.15
12 4.29 1.0b 1.01 1.13 2.71 2.13 1.9" 23.8 ".13 3.35 2.113 5.37
13 4.16 .980 .890 1.03 3.12 1.77 3.01 14 .4 3.87 3.07 5.27 4.81
14 3.92 .960 .870 .980 2.b6 1.~9 3.56 9.ilO 3.40 2.77 9.81 4.51
15 3.53 .1170 .780 .930 2.19 1.37 3.89 6.90 3.00 2.51 12.0 4.05
16 4.18 .840 .780 .930 1.93 1.50 4.71 5.90 2.72 2.31 7.18 3.68
17 3.70 .830 4.89 .910 2.62 1.11'1 b.42 ".90 2.47 2.17 5.57 3.25
18 3.22 .790 22.4 .830 2.41 1.50 19.0 ... 70 2.31 4.108 2.90
19 3.51 .740 13.4 .760 1.87 1.50 23.2 4.0U 2.41 4.08 2.b2 (/)
20 4.27 .760 7.43 .980 2.02 1.71 16.9 3.58 6.89 3.60 2.53 ~
21 5.60 1.07 5.70 .970 1.45 1.77 13.8 3.10 13.2 3.20 2.57 w
=>22 4."i2 1.00 4.b'; .760 1.29 2.03 10.6 2.70 12.7 2.86 2.64 Z
23 3.78 .850 4.0U .880 1.25 2.17 7.119 2.45 17..2 2.611 3.31 Z
24 3.i!2 .810 3.53 .7"0 1.13 2.03 6.32 2.53 15.9 2.60 3.96 ce
25 3.07 .770 3.10 .690 .980 1.59 5.31 2.51 14.5 2.41 5.61 (/)w
1.17
Z
26 2.79 .750 2.66 .660 .910 1.55 4.47 3.13 10.5 2.33 4.52 Z
27 2.43 .730 2.15 .580 .850 1.31 3.88 3.17 7.60 1.81 3.38 4.62 w>-28 2.33 .700 2.07 .5'50 1.85 1.06 3.45 2.68 6.40 1.83 3.12 4.03 0
29 2.29 .690 1.87 .';50 1.52 .940 3.20 <?35 5.20 1.73 2.72 3.30 ~
30 2.13 .670 1.71 .510 1.10 .840 2.79 5.02 6.86 2.~1 2.90
31 7..11 .620 .'510 .830 2.62 5.05 2.25
1 MOYENNES 4.41 1.03 3.24 1.27 2.9b 1.56 5.02 11.2 1>."5 5.48 ".b1 14.3 5.17
DEAITS MOYENS MENSU~~S SUR LA pEHIUDE (M3/SI
CRUE MAXIMALE DE 383 M3/S LE l JUIN 1972
NOUVELLE CALEDONIE
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DE~ITS ~OYENS JOURNALIERS EN 1972-1973 1"'3/S)
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTO "'OV~ DHE JAN~ FEVH MARS AVRl MAI JUIN
1 2.66 .A30 6.77 4.33 1.51 .S10 .130 1. Il &.09 7.44 4.3& 6.45
2 2.47 .770 &.20 4.47 2.21 .450 .130 1.00 5.110 6.35 3.83 5.57
3 2.29 .750 3.77 5.12 1.53 .43U .130 .940 4.1l1 6.29 3.4B 4.87
,. 2.17 .920 3.00 4.311 1.27 .510 .490 3.IlJ 4.67 6.06 3.2U 4.31
5 1.97 1.85 2.116 4.&7 1.13 .42u 1.53 4.79 4.26 5.25 2.1l6 3.90
6 1.83 1.31 2.49 4.48 1.02 .390 1.03 R.12 3.76 4.31 2.b6 3.53
7 1.71 1.14 2.15 4.02 .970 .360 .730 1>.71 3.15 3.1l0 2.!::!7 3.22
8 1.60 1.13 1.89 4.13 .1190 .3!;U .590 42.4 2.77 3.45 2.6.! 3.02
9 1.97 1.07 1.98 3.72 .1l00 .350 .550 20.0 2.51 3.48 5.19 2.86
10 2.17 .980 3.30 3.02 .AI0 .350 .41U 12.0 2.27 3.12 3.40 2.81
Il 1.91 .900 3.79 2.611 • Ill> 0 .3!::!0 .350 8.70 2.05 2.70 2.70 2.64
12 1.71 .1150 8.62 2.43· .770 .35U .330 6.46 2.03 2.'t!) 2.!::!1 2.37
13 1.64 .790 12.5 2.13 .830 .3~0 .300 4.97 1.77 2.25 2.17 2.19
14 1.44 .750 7.95 1.97 .740 .420 .310 4.43 1.50 2.09 1.8'" 2.05
15 1.32 .720 6.29 1.89 .730 .350 .320 5.05 1.38 1.95 1.77 1.87
16 1.:<'1 .690 4.97 1.65 .710 .350 .230 4.76 1.88 1.117 1.57 1.71
17 1.13 .670 4.36 1.50 .740 .400 .210 4.00 2.19 1.115 1.43 1.55
18 i.08 .660 3.87 1.46 .920 .450 .200 4.37 5.65 1.77 1.34 1.60
19 1.05 .560 3.42 1.40 .7ao .3!)0 .200 4.1l1 1?1 1.1>2 2.7!) 1.51l en
20 .980 .550 3.05 1.31 .1190 .290 .180 3.98 6.1>0 1.50 2.94 1.85 ~
...J
21 .970 .50;0 2.86 1.25 1.31 .260 .170 3.45 5.86 1.3!:! 2.811 1.119 W
22 .940 .520 2.51 1.17 .970 .240 .160 2.86 5.63 1.29 2.!;9 1.87 ::::>z
23 .890 .510 2.34 1.17 .970 .uo .lbO 2.60 21.0 1.21 7.19 1.77 Z
24 .850 .490 2.66 1.13 .880 .200 .150 2.77 20.1 1. Il 35.2 2.43 oc(
25 .820 .450 2.51 1.13 .790 .180 .140 2.110 15.3 1.20 39.!) 2.09 enw
2.83 .950 .700 .170 15.4 27.0 1.79
Z
26 .800 .440 .310 8.60 !).46 Z
27 .800 .440 3.20 .870 .61l0 .150 2.43 10.1 14.0 15.1 17.1 2.54 w>-28 .780 .430 6.92 1.79 .630 .140· 2.12 6.93 Il.7 Il.1 13.1> 2.66 0
29 .760 .)80 6.65 1.6R .560 .140 1.29 12.11 &.2l1 12.8 3.41 :!:
30 .760 .410 4.99 1.32 .540 .140 .9&0 Il.0 4.73 9.tlll 4.15
31 .850 1.86 1.34 .130 1. Il 9.30 7.74
1 ",OYENNES 1.40 .786 4.36 2.41 .938 .314 .5&0 6.88 7.08 3.95 7.44 2.82 3.25
DEBITS MOYENS "'EN~U~LS SUR LA PEHIUUE 1"'3/5)
NOU~ELLE CALEDONIE
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SUPt:HFICIE UU BASSIN tl9 KM2
DEBITS MOYENS JOUHNALIEAS EN 1973-1974 11'13/51
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECt. JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN
1 6.B5 2.53 .850 .950 .730 3.48 2.49 2.53 3.90 2.52 2.tl9 4.00
2 12.7 2.37 .870 ."'50 .b90 2.55 2.41 2.37 3.53 2.28 2.45 10.9
3 15.2 2.13 .810 .800 .630 1.\19 2.39 3.50 b.21 2.12 2.23 b.10
4 17.7 1.93 .750 .820 .bOO 1.60 3.02 40.0 14.2 2.79 2.04 5.01
5 14.8 1.79 .730 1.31 .580 5.22 2.72 23.4 8.81 3.41 2.04 4.87
6 13.2 1.65 .730 4.05 .5eO 4.13 2.31 18.7 7.18 2.71 2.76 4.34
7 14.2 1.51 .7BO 3.66 .590 2.75 4.79 14.9 6.42 2.63 2.55 4.08
8 106. 1.46 .700 4.38 .800 2.43 4.84 13.7 5.21 2.'>3 2.78 3.59
9 39.6 1.32 .690 3.85 .tl50 2.!:Ib 3.83 10.4 4.59 2.20 2.60 3.15
10 19.5 1.25 .830 3.65 .610 2.49 3.22 7.50 5.73 1.96 3.42 2.82
11 14.2 1.16 .930 3.27 .580 1.97 3.05 6.08 5.93 1.81 3.1t1 2.5b
12 12.4 1.13 1.29 3.13 .560 1.73 2.66 17.9 5.41 1.71 7.24 2.35
13 10.6 1.08 .940 3.72 .490 1.'>3 2.25 15.2 5.47 1.59 21.4 2.20
14 9.00 1.24 .840 2.93 .'>70 1.24 1.95 12.9 5.12 1.48 17.1 2.05
15 7.18 1.32 .750 2.55 .440 1.11 1.79 10.3 4.41 1.32 19.3 1.87
16 6.74 1.14 .720 2.17 .420 1.lU 1.69 9.92 3.115 1.38 53.5 1.70
17 5.96 1.13 .6/J0 2.13 .390 1.18 2.03 7.74 4.08 1.71 20.0 1.57
18 5.21 .990 .630 1.87 .350 1.02 6.75 9.04 3.50 1.41 13.'> 1.46
19 5.32 .920 .(,20 1.62 .350 .930 <'0.4 1'>.0 3.05 1.35 9.81 1.40 CI)
20 6.68 .960 .610 1.37 .320 .920 44.2 8.46 3.19 2.13 7.tl3 1.70 ~
21 5.34 <'.13 .670 1.25 .270 .890 20.9 R.33 7.75 3.b1 6.'>3 1.52 w~
22 4.56 1.47 .600 1.13 .240 .820 15.5 6.42 10.7 3.08 5.46 5.08 Z
23 4.18 1.13 .540 1.11 .240 .830 Il.'> 5.37 9 •.63 2.93 4.78 11.0 Z
24 3.95 1.03 .510 1.02 .870 .7bO 8.02 4.77 6.20 3.55 4.27 8.18 <C
25 3.68 1.02 .960 1.04 1.89 .690 6.55 5.03 5.09 9.25 3.87 6.2'> CI)W
Z
26 3.32 1.09 1.66 1.28 2.14 .670 5.67 5.86 4.70 8.06 3.53 5.15 Z
27 3.00 1.25 .980 1.34 2.25 .610 4.70 5.57 4.!i0 4.97 3.22 4.31 w>
28 2.77 1.06 .880 1.10 1.85 .680 . 4.08 '>.6& 3.82 4.09 3.03 3.73 0
29 2.55 .970 1.06 .980 1.51 .730 3.58 3.41 3.51 3.20 3.25 ~
30 2.41 .920 1.20 .980 2.47 .830 3.'15 3.22 3.10 2.92 2.89
31 2.29 .870 .920 1.51 2.86 2.84 2.7'+
1 MOYENNES 12.2 1.35 .827 1.98 .819 1.64 6.62 10.5 5.54 2.90 7.79 3.96 4.71
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LA TIPINDJÉ A OUEN-COUT
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie d~ bassin versant: 247 km2
1. - Données géographiques:
- Longitude ...........•....••..
- Latitude .........•..••...•...•
- Altitude du zéro de l'échelle .,
- Hypsométrie du bassin ......•.
- Altitude moyenne du bassin
Il. - Répartition géologique des terrains :
164" 59' 15" E
20" 46' 57" 5
8 m environ
4 % de 8 à 100 m d'altitude
13 % de 100 à 200 m d'altitude
25 % de 200 à 300 m d'altitude
14 % de 300 à 400 m d'altitude
19 % de 400 à 500 m d'altitude
7 % de 500 à 600 m d'altitude
8 % de 600 à 700 md'altitude
4 % de 700 à 800 m d'altitude
3 % de 800 à 900 m d'altitude
1 1 % de 900 à 1 000 m d'altitude
\ 2 % de 1 000 à 1 365 m d'altitude
394 m
Gneiss ..........•........•.....••.•.....•............ 15 %
Micaschistes et gneiss .............•.••............... 20 %
Micaschistes et chloritoschistes . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . 25 %
Séricitoschistes ................•••.••....•............ 35 %
Formations fluviatiles non ferrugineuses . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
III. - Zones de végétation:
Forêt humide ..................•...•.•................ 27 %
Forêt sèche ...........•...•.....••.......•........... 56 %
Savane et broussaille 16 %
Sol dénudé ......................•...•.......... ,.. 1 %
IV. - Caractéristiques de la station:
Installée le 16 juin 1955 par l'ORSTOM (1. F. O.) la station comprend 10 m d'échelle
implantée en rive gauche. Un jaugeage avait déjà été exécuté et rattaché à un repère
par l'E. D, F. en août 1954. L'étalonnage s'appuie sur 28 jaugeages entre 0,36 et 7,60 m'/s.
On note une certaine instabilité du lit, constitué de galets et que les crues de quelque
importance remanient de temps en temps. La plus haute cote de jaugeage étant 0',81 m,
on ne peut parler d'extrapolation jusqu'à 10 m, Les débits sont estimés, dans cette tranche
du marnage, par vitesse et section grâce à une mesure de pente et à la connaissance du
profil en travers du lit qui rendent possible l'application de la formule de CHEZY. Cette
estimation conduit à une 'vitesse moyenne de 3,5 mIs, valeur à prendre comme un ordre
de grandeur simplement. Le passage trop brutal - et souvent de nuit - des crues (montée
de 8 m en 24 h et décrue de 6,5 m dans les 24 h suivantes du'8 au 10 avril 1962) s'oppose











SUPERFICIE OU BASSIN 1
DE~ITS ~OYENS ~OUHNALIEHS EN 1971-1972 IM3/S1
JOUR JUIL AOUT SEPT aCTa NOI/E ùECE JANV FEI/R MARS AI/RI MAI JUIN
1 2.18 1.86 1.21l 1.28 .780 .730 .630 4.30 4.77 175. 3.28 1.86
2 1.86 1.715 1.28 1.28 .780 .73U .990 4.13 4.77 35.6 3.14 1.96
3 1.86 1.75 1.21 1.28 .71l0 .780 15.1 3.99 10.7 20.8 3. UO 58.6
4 1.96 1.75 1.14 1.21 .780 .780 2.86 5.!)7 2.86 14.4 2.86 7.96
5 1.96 1.75 1.14 1.21 8.74 .730 1.21 l:lb5. 14.4 11.7 2.86 4.61
6 1.96 1.21 133. 1.21 2.07 ~730 2.11f 705. 13.5 9.59 2.18 3.57
7 2.11 1.21 7.96 1.21 1.21 .680 2.07 207. 15.9 8.93 2.bl 2.86
8 5.26 1.57 8.35 1.14 .990 .630 1.96 251. 534. 7.57 3.2t1 2.61
9 3.85 1.57 2.29 1.14 .990 .b30 1.14 41.6 99.0 7.38 2.18 2.61
10 3.57 1.57 2.18 1.06 .630 .630 .820 2b.4 82.0 7.21 2.cil 2.50
11 4.93 1.50 1.75 1.06 1.14 1.21 .870 21.2 30.5 7.21 2.Dl 2.50
12 2.86 1.50 1.21 .990 1.14 1.i!1 .870 18.0 20.4 6.38 2.50 2.18
13 2.61 1.50 1.50 .990 .630 1.21 1.28 15.6 12.0 5.24 2.50 2.07
14 2.50 1.42 1.50 .990 .580 1.21 .870 12.0 10.9 5.56 2.'tU 2.07
15 1.96 1.42 1.50 .990 .1f70 1.21 32't. 10.7 9.13 5.40 4.45 2.07
16 2.29 1.42 1.55 .990 .820 .'t90 149. 10.7 8.16 5.5b 2.18 1.96
17 ?-.29 1.42 1.35 .990 .780 .490 99.1 10.7 7.05 5.24 2.07 1.96
18 2.18 1.35 9.74 .990 .780 .540 84.2 9.59 7.21 5.24 2.bl 1.86
19 2.07 1.35 4.93 .990 .71f0 .680 37.4 7.9f> 8.16 5.24 2.29 1.tl6 en20 1.86 1.35 2.18 .580 .780 .61fU 26.8 9.13 7.57 5.'t0 2.29 1.86 ~
21 2.29 1.42 2.07 .580 .730 .630 20.4 8.54 7.77 5.08 2.29 1.86 W
22 2.18 1.42 1.75 .580 .780 .630 17.4 6.55 7.96 4.30 2.l11 1.75 ::JZ
23 2.07 1.35 1.75 .870 .730 .630 12.0 6.05 62.0 3.57 2.1t1 1.75 Z
24 2.07 1.35 2.50 .870 .730 .580 10.1 5.24 31.0 3.99 2.07 3.99 et
25 1.96 1.35 1.50 .870 .730 .580 7.57 5.56 33.0 3.85 2.07 3.85 enw
26 1.96 1.35 1.42 .820 .680 .580 7.57 S.40 15.6 3.99 2.07 3.71
Z
.: Z
27 2.29 1.28 1.35 .820 .630 .5110 5.24 5.01f 11.2 3.85 1.9b 2.50 W
28 1.75 1.21 1.42 .820 .630 .54U !'i.40 't.93 8.93 3.85 2.11f 1.96 >-0
29 1.75 1.21 1.35 .820 2.18 .540 5.08 't.77 9.13 3.57 2.111 1.96 ~
30 1.86 1.21 1.35 .820 .680 .51lU 4.93 8.74 3.28 1.86 1.96
31 1.75 1.35 .820 .580 4.77 212. 1.tl6
1 MOYENNES 2.40 1.44 6.78 .980 1.15 .720 27.5 79.0 42.2 13.1 2.41f 4.'t9 15.3
DEBITS ~OYENS ~ENSUEL~ SUR LA PEHIOOE IM3/S1
CRUE MAXIMALE ORSERV~E DE 1570 M3/S LE 5 FEVRIER 1972
NOUVELLE CALEDONIE
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SUP~HFICIE DU BASSIN 1 247 KM2
DE~ITS MOYENS JOUHNALIERS EN 197;>-1'1173 (M3/S1
JOUR JUIL AOUT SEPT OcTO NOIII:: DECE JANII FEIIR MARS AIIRI MAl JUIN
1 1.96 1.35 1.14 .820 .580 .630 .490 .990 .1170 1.14 .730 .820
2 1.96 1.35 1.06 .780 .630 .580 .490 .580 .680 .990 .730 .820
3 1.86 1.35 .990 .780 .5110 .580 .870 .870 .730 .'i90 .b30 .780
4 1.86 1.35 .990 .580 .5110 .680 3.57 .6110 .730 .580 .630 .7110
5 1.75 1.35 .580 .730 .580 .~40 3.85 .630 1.35 .580 .630 .730
6 1.75 1.28 .870 .580 .630 .540 1.21 3.85 1.35 .1120 .630 .680
7 1.75 1.28 .870 .1170 .730 .540 .870 10.3 .580 .820 .730 .680
8 1.75 1.28 .870 .820 .680 .5.. 0 .730 î!.86 .6110 .780 .730 .680
9 1. ?1 1.28 .630 .780 .730 .540 .630 2.18 .680 .730 .730 .780
la 1.21 1.28 .630 .780 .680 .5411 .580 3.28 .680 .730 .630 .730
11 1.21 1.21 .490 .780 .580 .49U .540 1.35 .580 .130 .630 .6110
12 1.21 1.21 .490 .780 .580 .490 .540 1.06 .5110 .730 .680 .680
13 1.21 1.21 .990 .130 .630 .580 .490 .990 .5aO .680 .680 .680
14 1.21 1.14 .990 .730 .580 1.06 .490 .990 .5"0 .680 .61lU .680
15 1.57 1.14 .580 .730 .5110 .820 .4'i0 .990 .540 .680 .6110 .680
16 1.50 1.14 .580 .730 .580 5.56 .490 .870 .540 .680 .680 .680
17 1.50 1.14 .870 .680 .990 3.011 .490 1.86 .680 .680 .730 .630
18 1.50 1.14 .870 .680 .820 3.99 .490 2.61 ...90 .630 .7311 .630
19 1.42 1.14 .870 .680 .680 1.57 .490 2.29 .990 .630 .730 .630 li)
20 1.42 1.06 .820 .630 .730 .7110 .4911 1.1 .. .580 .630 .730 .630 ~
...J
21 1.42 1.0" .820 .630 .870 .580 .490 1.06 1.21 .630 .680 .680 w
22 1.35 1.06 .820 .630 .990 .580 .490 .870 1.14 .630 .680 .680 :::JZ
23 1.35 .990 .R20 .630 1.8fi .540 .490 .1120 1.06 .580 .680 .680 Z
24 1.35 .990 .820 .630 2.07 .490 .490 .820 1.06 .580 9.39 .1130 ce
25 1.35 .990 .820 .630 1.35 .490 .540 .StlO 2.18 .580 .680 .580 li)w
Z
26 1.28 .990 .820 .630 .580 .490 .540 .5ao 4.61 .580 .680 .580 Z
27 1.28 .990 .51l0 .580 .780 .490 .540 .490 2.50 .630 .6110 .51111 W
28 1.2/1 1.21 .580 .580 .130 ."90 . .490 .870 1.28 .630 .6110 .5110 ~
29 1.28 .990 .820 .5RO .llllO .490 ...90 2.50 .630 .990 .580 ~
30 1.28 .990 .820 .630 .fi30 .490 .490 2.50 .580 7.0!:i .1120
31 1.28 .990 .580 .490 2.18 1.21 9.13
1 MOYENNES 1.46 1.15 .797 .690 .790 .9!i1 .823 1.66 1.15 .699 1.4::; .&82 1.02











SUPERFICIE DU BASSl'" 1 247 KM2
DEBITS MOYENS ~OURNALIERS E'" 1973-1974 IM3/S)
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTO "'OVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAl JUIN
1 .780 1.50 .990 .680 1.06 4.93 3.43 5.87 10.7 3.28 6.72
2 .730 1.42 .990 .680 1.06 1.9& 3.28 5.87 10.7 3.14 6.72
3 .680 1.35 .990 .680 1.06 3.00 3.00 7.77 10.4 2.86 3.43
4 2.61 1.35 .990 .680 1.35 2.86 3.00 7.57 10.4 2.86 20.4
5 2.18 1.2A 1.14 .580 .780 2.86 2.tl6 28.0 8.35 3.43 8.54
6 5.87 1.28 1.14 5.24 .730 4.61 2.86 23.6 9.13 5.~6 5.56
7 9.18 1.21 1.14 1.86 .730 4.61 40.4 36.8 5.87 5.40 5.24
8 7i.o 1.21 .580 1.06 1.3~ 3.14 25.6 19.6 5.87 5.40 5.08
9 9.59 1.14 .580 .990 1.3~ 4.77 27.2 18.4 6.88 2.07 5.08
10 5.40 1.14 .580 1.50 .870 3.43 2".4 18.8 6.88 2.07 5.08
11 3.99 1.14 .580 1.21 .870 3.99 21.6 12.0 5.56 2.61 2.86
12 3.28 1.28 .580 .990 .870 3.85 "84. 12.0 5.56 2.50 3.99
13 2.18 1.14 .580 1.06 .820 3.57 50.0 10.7 5.40 2.40 3.85
14 2.50 1.14 .630 .490 .680 3.00 50.0 10.4 5.24 2."0 3.85
15 2.50 1.14 .820 .580 .680 1.21 16.2 10.4 5.56 2.29 5.24
16 2.40 1.06 .820 .870 .680 14.7 8.35 5.40 2.19 5.08
17 2.40 1.35 .780 .870 .680 12.0 8.16 4.45 2.18 2.18
18 2.29 .990 .780 .780 .680 12.0 6.72 4.30 2.07 2.18
19 2.29 .990 .730 .580 .630 12.0 7.05 5.40 2.07 2.07 en20 2.29 1.2A .730 .490 .630 10.7 6.55 4.93 2.07 2.07 ~
21 2.18 1.57 .820 .540 .540 10.4 6.22 4.30 1.96 2.07 w::>22 2.18 1.50 .820 .680 .730 10.1 6.22 4.61 1.96 109. Z
23 1.96 1.35 .870 .680 .680 9.13 6.38 4.30 1.86 24.4 Z
24 2.07 1.28 .680 .680 2.49 7.57 6.38 5.40 1.86 20.0 4(
25 2.07 1.21 .780 .680 3.00 6.8t1 6.55 5.24 1.86 12.0 enw
Z
26 2.72 1.28 .870 1.57 1.14 7.~7 6.55 3.71 2.18 10.1 Z
27 2.18 1.21 .820 1.14 1.1it 6.72 5.87 3.57 22.8 10.1 w>28 2.61 1.14 .780 .580 .730 6.05 5.08 3.43 6.05 1.75 0
29 3.99 1.06 .780 .580 .730 4.93 2.86 3.tl5 2.07 :E
30 2.72 1.06 5.08 .870 .7110 4.93 2.86 3.211 4.77
31 3.85 1.06 .870 4.93 3.14
1 MOYENNES 5.25 1.23 .948 .992 .98" 31.6 10.6 5.91 3.~4 10.0
DEBITS MOYE~5 MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/5)
CRUE MAXIMALE DE 4A4 M3/S LE 12 FEvRIER 1974
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LE DIAHOT A BONDE
(Nouvelle Calédonie)
Superficie du bassin versant : 292 km2
1. - Données géographiques :
- Longitude .
- Latitude .
- Altitude du zéro de l'échelle ..
- Hypsométrie .
Il. - Répartition géologique des terrains :
164" 25' 37" E
20" 25' 27" S
0,39 m
36 % de 0 à 200 m d'altitude
19 % de 200 à 400 m d'altitude
15 % de 400 à 600 m d'altitude
13 % de 600 à 800 m d'altitude
11 % de 800 à 1 000 m d'altitude
6 % de 1 000 à 1 500 m d'altitude
- Gneiss 15 010
- Micaschistes et gneiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 %
- Micaschistes et chloritoschistes 30 %
- Séricitoschistes 40 %
- Schistes argileux noirs avec concrétions siliceuses 5 %
III. - Zones de végétation :
- Forêt primaire sur la partie supérieure du bassin 22 %
- Niaoulis (Melaleuca Leucadendron)
sur la partie inférieure 54 %
- Zones dénudées 24 %
IV. - Caractéristiques de la stallon:
La station limnimétrique installée le 7 juillet 1955 au radier qui sert de section de
contrôle de la route territoriale de KOUMAC à BONDE comportait quinze éléments
d'échelle. Elle a été complétée en avril 1970 par la mise en place d'un Iimnigraphe à
pression et pàr la pose de deux éléments d'échelle supplémentaires portant la cote mesu-
rable à 17 m. Le zéro de l'échelle est calé à la cote 0,39 m IGN.
L'étalonnage de la station est assuré par cinquante-cinq jaugeages effectués au
moulinet pour des débits compris entre 0,4 m3/s et 147 m3/s. La section étant stable, la
courbe d'étalonnage est précise sauf en très hautes eaux.
NOUVELLE CALEDONIE
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SUPERFICIE OU BASSIN 1 292 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1971-1972 (M3/S)
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTO NOV" DECE JANV FEVR MARS AVRI MAl JUIN
1 2.80 2.80 1.60 1.28 1.10 .784 46.5 6.70 4.60
2 2.70 2.10 1.60 1.28 1.10 .784 19.1 6.70 4.60
3 2.70 2.00 1.60 1.2/1 1.10 .784 57.6 17.4 6.70 33.1
4 2.70 2.00 1.60 1.28 1.02 .7114 13.5 6.70 9.70
5 2.70 2.00 1.76 1.28 1.95 .711" 12.1 6.70 6.70
6 2.70 2.00 1.92 1.2/1 5.26 • 7114 876 • 12.1 6.70 4.bO
7 2.70 2.00 7."'2 1.20 2.11 .992 113. 9.70 5.6!:1 5.23
8 11.5 2.00 6.05 1.20 1.30 .940 182. 9.7lJ 5.65 5.65
9 5.80 1.Q2 2.37 1.20 1.15 .7114 45.4 7.00 5.4.. 5.65
10 4.28 1.92 1.90 1.20 1.10 .7114 29.9 6.70 5.44 5.65
11 3.24 1.84 1.76 1.20 1.10 .784 30.5 6.70 5."4 5.b5
12 2.85 1.84 1.68 1.20 1.04 .784 18.6 6.49 5.65 5.65
13 2.70 1.84 1.60 1.20 1.04 .836 14.5 b ...9 5.65 5.65
14 2.45 1.92 1.68 1.20 .992 .784 12.1 6.28 5.65 5.65
15 2.30 1.92 1.68 1.15 .992 .732 580. 12.1 6.211 6.70 5.86
16 2.30 2.00 1.76 1.15 .940 .6110 i?83. 11.1 6.07 8.20 5.86
17 2.30 2.10 1.84 1.15 .940 .732 256. 9.70 b.07 6.70 5.86
18 2.20 2.20 1.92 1.15 .940 .7114 89.0 9.10 5.8b 8.20 3.00
19 2.20 2.20 7.17 1.20 .940 .784 25.3 9.10 5.65 6.70 3.00 en
20 2.20 2.20 3.96 1.36 .940 .784 22.0 8.20 !:I.65 5.65 3.00 ~
21 2.30 2.10 1.90 2.02 .888 .7114 17.8 6.70 5 ..... 5.b5 3.00 w::::>22 2.50 2.00 1.64 2.18 .888 .940 5.23 5.65 3.00 Z
23 2.50 1.92 1.60 1.30 .888 .9411 4.60 5.65 3.00 Z
24 2.50 1.92 1.60 1.20 .888 .940 6.70 5.6!:1 9.70 ct
25 5.50 1.84 1.52 1.20 .8/HI .8t18 6.70 5.65 13.5 enw
Z
26 4.48 1.76 1.52 1.20 .1188 .888 6.70 5.65 8.20 Z
27 3.00 1.R4 1.44 1.20 .8&11 .836 &.70 4.60 8.20 W
28 2.55 1.84 1.36 1.15 .888 .784 6.70 4.6U 8.20 ~
29 2.30 1.76 1.36 1.15 .83& .732 6.70 4.bO 8.20 ~
30 2.20 1.68 1.36 1.15 .836 .784 6.70 4.60 8.20
31 2.82 1.68 1.15 .• 732 4.&11
1 MOYENNES 3.17 1.97 2.28 1.27 1.19 .811 9.25 5.93 6.93
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
CRUE MAXIMALE ENREGISTREE DE 1500 M3/S LE b FEVRIER lQ72
~OUVELLE CALEDONIE
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SUPE~FICIE OU BASSIN 2~2 I<M2
DESITS MOYENS ~OURNALIERS EN 1972-1973 IM3/S1
JOUR JUIL AOUT SEPT OcTO NOVj, [)EC~ JANV FEI/~ MAHS AI/RI MAI JUIN
1 4.60 2.50 1.20 1.76 .IIlIB .680 .AlIB 8.20 3.00 1.60 .94U .940
2 4.60 2.50 1.20 1.76 .940 .680 4.60 3.64 2.70 1.36 .732 .940
3 5.65 2.50 1.20 1.76 .BBII .680 5.44 1.44 2.40 1.60 .73i! .940
4 5.65 2.50 1.2B 1.76 1.20 .680 16.B 3."4 2.60 1.52 .73i! .940
5 5.65 2.50 1.211 1.84 1.20 .bllO 8.20 23.9 2.60 1.52 .888 .940
6 3.00 2.50 1.28 1.84 .BBB .680 6.70 2.00 1.20 1.52 .94U .940
7 3.32 2.40 1.36 1.84 1.20 .6110 3.48 2.50 1.10 1.52 .940 .BB8
8 3.32 2.40 1.36 2.00 1.20 .6110 2.00 9.70 .992 1.36 .940 .888
9 3.80 2.50 1.36 2.00 2.20 .680 1.44 23.9 .992 1.20 .940 .940
10 3.80 1.36 2.00 1.44 1.20 .940 tl.20 .992 1.10 .940 6.70
11 3.80 1.60 2.00 1.20 1.211 .680 8.20 .992 1.10 .94U 2.00
12 3.80 1.60 2.00 1.20 1.1+4 .MIU 3.00 .992 1.04 .91+0 1.60
13 4.44 1.60 1.84 1.20 1.28 .fl80 3.00 .992 1.01+ .94U 1.60
14 4.44 1.60 1.92 1.20 1.211 .6BO 3.00 .992 1.04 .91+U 1.60
15 4.44 1.60 1.92 1.20 1.52 .680 3.00 .992 .91+0 .940 1.60
16 4.44 1.60 .8118 57.6 .baO 4.&0 .992 .940 .940 1.20
17 2.00 1.60 .680 11.1 .880 8.20 .992 .940 .91+0 1.10
18 2.00 1.60 .680 1+.60 .836 4.12 .992 .91+0 .91+0 .91+0
19 2.00 1.b8 1.20 3.00 1.20 2.70 1.10 .940 1.01+ .940 rn
20 2.00 1.68 1.36 2.00 .7114 2.50 1.20 .940 1.20 .940 ~
...J
21 2.10 1.68 1.36 1.41+ .A88 2.'50 1.60 .940 1.20 .940 w~22 2.10 1.68 2.00 .81:18 .940 2.'50 1.60 .940 1.20 .940 Z
23 2.20 1.76 2.50 .6110 .A88 2.00 1.60 .940 1.36 .940 Z
24 2.20 1.76 2.20 .680 .R811 1.60 1.60 .940 26.8 .940 ce
25 2.20 1.76 5.65 .781+ .7114 1.20 1.60 .940 19.0 .940 rnw
Z
26 2.30 1.76 3.00 .83b .7111+ 1.20 17.4 .940 9.60 .940 Z
27 2.50 1.84 1.52 .&80 .784 1.20 5.86 .940 5.58 .940 w
28 2.50 1.84 1.20 .680 . .781+ 1.20 2.00 .940 3.67 .940 ~
29 2.50 1.111+ .888 .888 .888 1.60 .940 2.10 .940 ~
30 2.50 1.81+ .6BO .680 .A88 1.60 .940 1.60 .91+0
31 2.50 .992 .680 A.II0 1.&0 1.60
1 MOYENNES 3.30 1.75 1.56 1.38 1.46 3.27 2.44 5.10 2.1b 1.12 2.97 1.27 2.32
DEBITS MOYENS MeN~UELS SUR LA PE~IODE IM3/S1
ENREGISTREMENTS DEFECTUEUx DU 1/7/72 AU 5/4/73
NOUVELLE CALEDONIE
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SUP~HFICIE DU BASSIN 1 2.,,2 KM2
DEBITS ~OYENS JOURNA~IERS EN 1973-1974 (M3/S)
JOUR JUIL AOUT SEPT OcTO NOllt: DECt: JANV FEYA MAHS AVRI MAl JUIN
1 .940 1.36 1.15 1.10 1.21! 1.68 5.39 6.43 11.6 15.7 5.23 3.80
2 .940 1.::16 1.15 1.10 1.44 23.9 5.02 5.75 11.6 11.6 5.65 4.60
3 1.04 1.36 1.10 1.10 4.60 5.65 10.9 16.3 11.1 9.70 5.44 4.60
4 3.00 1.36 1.10 1.10 1.60 3.75 11.6 645. 9.70 14.5 4.6U 7.40
5 8.20 1.36 1.10 1.20 1.28 2.25 8.50 458. 13.3 12.6 4.60 7.94
6 21.B 1.36 1.15 1.20 1.15 2.50 8.50 80.0 21.0 B.50 4.44 5.65
7 98.3 1.36 1.20 7.60 .940 2.34 10.9 49.1 lA7. Il.20 4.44 4.60
8 154. 1.36 1.20 3.00 .940 2.18 7.52 36.2 29.4 7.90 4.44 4.28
9 14.5 1.36 1.20 1.'34 .940 1.32 Rl.0 36.1 15.7 7.60 4.28 3.80
10 8.20 1.36 1.20 1.60 .940 1.10 8 •.20 37.2 12.4 7.30 4.12 3.64
11 5.65 1.36 1.20 1.36 .940 1.10 25.5 10.8 7.00 4.12 3.32
12 4.60 1.36 1.20 1.36 1.36 1.10 273. 9.10 6.70 3.96 3.32
13 3.80 1.36 1.15 1.20 1.60 1.10 55.3 11.6 6.28 3.96 3.80
14 3.00 1.36 1.10 1.20 1.60 .992 31.5 16.5 6.07 3.96 3.80
15 3.00 1.36 1.10 1.15 1.44 .992 22.1 27.2 6.07 3."'tl 3.80
16 2.50 1.36 1.10 1.10 1.36 .992 17.8 14.2 5.86 3.96 3.80
17 2.00 1.36 1.10 1.10 1.20 .94U 14.5 12.2 5.86 3.80 3.80
18 2.50 1.36 1.10 1.04 1.10 .A1l8 14.5 11.4 7.99 3.tl4 3.80
19 2.60 1.36 1.10 .992 .992 .A88 13.6 9.80 6.70 3.80 3.80 Cf)
20 8.20 1.'52 1.10 .888 .940 .836 12.2 8.57 5.86 3.80 3.80 ~
21 3.80 6.70 1.10 .836 .940 .836 11.11 7.97 5.44 3.80 3.80 w
22 3.32 5.44 1.10 .784 .940 .836 12.9 54.2 5.44 3.411 28.9
::)
Z
23 2.70 2.00 1.10 1.04 .940 .836 15.6 16.4 6.70 3.48 8.80 Z
24 2.50 1.60 1.10 .836 .940 1.52 9.70 10.9 5.86 3.32 6.211 ce
25 2.00 1.52 1.10 .836 1.20 1.60 15.2 8.95 5.44 3.32 6.49 Cf)W
1.52 1.20 5.65
Z
26 1.84 1.44 1.20 1.20 14.5 22.4 17.7 5.96 3.32 Z
27 1.76 1.52 1.15 1.60 1.20 2.12 9.70 14.6 34.8 5.23 3.97 4.60 w
28 1.60 1.36 1.10 1.20 1.10 5.32 9.70 12.3 33.7 5.02 24.1 3.80 ~
29 1.60 1.20 1.10 1.04 1.44 8.84 6.70 45.0 5.02 11.9 3.80 :!
30 1.52 1.15 1.10 .940 1.60 12.5 27.6 17.7 5.02 5.75 3.48
31 1.52 1.15 .1188 10.Cl R.50 14.5 4.60
1 MOYENNES 12.0 1.69 1.13 1.41 1.30 3.32 14.6 70.2 23.1 7.44 5.07 5.43 12.4
DE8ITS MOYENS MENSUE~S SUR LA PERIODE (M3/S)
CRUE MAXIMALE DE AOO M3/S LE 4 FEYRIt:k 1974
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LA TONTOUTA A LA MINE LILIANE
(Nouvelle Calédonie)
Superficie du bassin versant :·380 k:m2




du zéro de l'échelle ..
- Hypsométrie .
- Altitude moyenne du bassin '"
166" 17' 50" E
21° 57' 06" S
30 m
3,3 % de 30 à 100 m d'altitude
19,4 % de 100 à 300 m d'altitude
24,0 % de 300 à 500 m d'altitude
24,0 % de 500 à 700 m d'altitude
19,0 % de 700 à 900 m d'altitude
7,1 % de 900 à 1100 m d'altitude
2,2 % de 1100 à 1300 m d'altitude
0,8 % de 1 300 à 1 500 m d'altitude
0,2 % de 1 500 à 1 618 m d'altitude
542 m
Il. - Répartition géologique des terrains :
Le bassin versant est composé presque exclusivement de harzburgites, avec quel-
ques formations de gabbros et de dunites. Des affleurements de granite sont à signaler
sur les flancs du Mont DZUMAC.
III. - Zones de végétation :
La plus grande 'partie du bassin est recouverte par un maquis serpentineux avec les
espèces principales suivantes: Accacia Spirorbis et Beeckea ericoides. Il existe quelques
lambeaux de forêts sur les hauts massifs et dans les talwegs des vallées profondes.
IV. - Caractéristiques de la station:
Le 10 • juin 1954, le Service des Travaux Publics Implantait une station limnimétrique
comportant deux échelles distantes de 260 mètres et dont les zéros étaient calés à la
même cote. Ce dispositif devait permettre par lecture simultanée, de mesurer la pente de
la ligne d'eau et d'estimer par application de la formule de BAZIN les débits de crue.
Cette installation a été emportée par la crue du 3 mars 1955. Seule l'échelle amont a été
reposée, son zéro étant calé à 5 cm au-dessus du zéro de l'ancienne échelle.
En novembre 1968, une nouvelle station IImnigraphique a été installée légèrement
à l'aval de l'ancienne station; les cotes des échelles par rapport au plan d'eau ont été
conservées.
L'étalonnage a été obtenu pour les basses et moyennes eaux au moyen de 54 jau-
geages bien répartis de 1,63 ma/s à 125 ma/s. Une mesure de pente effectuée à ('occasion
de la crue du 3 mars 1955 a permis d'évaluer un débit de 3000 ma/s pour une cote voisine
de 6,45 m à l'échelle, ce qui précise l'extrapolation des hautes eaux. On observe un léger
détarage en basses eaux dO à l'instabilité du lit composé de galets.
Les observations Intermittentes jusqu'en novembre 1962 ont été arrêtées temporai-
rement. Elles ont repris de façon continue à partir du 8 novembre 1968. Depuis cette date,












SUPERFICIE DU BASSIN 1 380 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1971-1972 ( 114 3/51
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN
1 10.2 7.26 4.56 5.52 5.84 6.16 3.60 H,.2 17.1 25.5 7.73 6.16
2 10.5 6.80 4.56 5.20 5.144 6.16 3.39 14.6 19.1 23.7 7.73 6.94
3 9.84 6.80 4.56 5.20 5.84 5.68 3.39 13.0 22.8 23.2 7.26 275.
4 9.47 6.48 4.56 4.88 5.84 5.36 3.39 30.5 32.7 21.8 7.26 127.
5 9.12 6.48 4.80 4.88 5.84 5.20 3.39 315. 31.2 20.5 7.26 52.8
6 8.66 6.16 11.7 4.88 5.52 4.96 3.39 821. 34.6 19.1 7.26 38.1
7 8.76 6.16 12.7 4.88 5.52 4.56 5.11 697. 30.5 17.9 6.80 29.6
8 13.2 6.16 9.13 4.56 5.52 4.56 R.76 278. 40.4 17.0 6.80 25.3
9 14.3 6.16 7.06 4.56 5.52 4.56 4.88 130. 65.2 16.0 6.110 23.7
10 14.7 6.16 6.32 4.24 5.52 4.56 4.24 87.0 48.6 15.2 6.80 21.1
11 13.5 5.84 5.84 4.24 5."0 4.56 3.92 70.6 39.6 14.6 6.80 18.7
12 13.0 5.84 5.52 3.92 5.20 4.56 3.60 57.6 32.4 14.0 6.80 16.3
13 1?0 5.84 5.52 3.92 5.20 4.56 3.60 47.4 27.4 13.5 6.80 14.6
14 11.0 5.52 5.52 3.92 5.20 4.56 5.05 40.0 23.9 13.0 8.19 14.0
15 10.5 5.52 5.20 3.92 5.20 4.56 165. 34.5 21.8 12.5 14.2 13.3
16 10.1 5.52 5.20 3.92 4.811 4.24 104. 34.0 20.2 12.0 11.1 12.7
17 10.1 5.52 7.90 3.92 4.88 4.24 58.9 31.2 18.5 11.5 9.36 12.5
18 9.59 5.52 24.6 3.76 4.88 4.24 95.5 29.2 18.5 11.0 8.30 12.0
19 9.12 5.20 18.8 3.92 4.811 4.24 181. 28.8 18.1 10.5 7.73 11.3 en
20 9.12 5.20 13.2 5.04 4.88 4.24 190. 24.0 17.8 10.5 7.26 10.5 ~
..J
21 9.12 5.20 10.7 4.72 4.56 3.92 155. U.l 28.5 10.1 7.26 10.1 w
=>22 9.12 4.88 8.89 4.40 4.56 3.92 109. 20.0 45.5 9.59 7.26 10.1 Z
23 8.66 4.88 7.72 3.60 4.56 3.92 70.2 18.8 40.0 9.59 6.80 10.5 Z
24 8.66 4.8R 7.03 3.60 4.56 3.92 51.8 17.8 52.6 9.12 6.48 10.8 oC(
25 8.19 4.56 6.80 3.39 4.56 3.92 37.3 16.5 53.2 9.12 6.48 23.3 enw
Z
26 8.19 4.56 6.48 3.39 4.24 3.60 29.8 16.1 39.4 8.66 6.48 20.8 Z
27 7.73 4.56 6.16 3.18 5.50 3.60 25.8 15.5 32.0 8.66 6.48 21.8 w>-28 7.26 4.56 5.84 16.2 13.7 3.60 22.3 15.3 26.7 Il.19 6.110 22.4 0
29 7.26 4.56 5.52 11.0 8.42 3.60 19.9 15.0 23.5 8.19 6.16 20.5 :::!
30 7.26 4.56 5.52 7.49 6.-56 3.60 17.9 22.0 8.19 6.16 17.4
31 7.26 4.56 6.40 3.60 16.4 20.9 6.16
1 MOYEI'lNES 9.85 5.54 7.93 5.05 5.61 4.41 45.5 102. 31.1 13.7 7.42 30.3 22.6
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
NOUVELLE CALEDON1E
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SUPEHF1C1E DU ~ASS1N 1 3110 1<"'2
DEBITS ~OYENS ~OURNA~lERS EN 1972-1973 (143/5)
.JOUR .JUIL AOUT SEPT acTa NOVE. o1:: CE. .JANV FEVR MARS AVR1 MAI ,JUIN
1 16.7 6.16 6.16 5.68 4.24 3.39 3.18 3.111 7.96 6.80 3.3<,1 5.44
2 15.3 fi.16 10.4 5.52 4.48 3.39 3.211 3.18 fi.56 6.40 3.~2 5.04
3 14.5 6.16 8.90 5.44 4.64 3.39 3.50 3.18 5.92 6.16 3.9<: 4.88
4 13.7 6.90 7.26 5.20 4.24 3.39 3.60 3.18 5.44 5.68 3.44 4.48
5 13.0 11.0 6.64 5.20 4.24 3.18 4.10 3.18 4.118 5.20 3.39 4.24
6 12.5 9.82 6.16 5.20 3.92 3.18 5.36 3.18 4.56 5.20 3.39 4.24
7 12.0 8.65 5.84 5.20 4.08 3.111 3.114 4.12 4.5ft 5.20 3.18 4.24
8 11.5 8.07 5.84 5.20 4.24 3.18 3.2'" 4.56 4.24 4.811 3.18 4.08
9 11.0 7.73 5.52 5.20 4.24 3.18 3.07 4.16 4.24 4.811 3.18 3.92
10 10.5 7.73 5.52 5.20 3.92 3.18 2.<,17 3.76 4.24 4.56 3.111 3.92
11 10.1 7.26 5.52 4.88 3.92 3.111 2.97 3.50 3.92 4.56 3.18 3.92
12 9.59 7.26 5.84 4.88 3.9iê 3.18 2.97 3.29 3.92 4.56 3.18 3.76
13 9.12 6.80 5.84 4.R8 3.60 3.18 2.97 3.111 3.60 4.56 3.111 3.60
14 9.12 6.80 6.80 4.88 3.60 3.18 2.97 3.1a 3.60 4.5b 3.111 3.18
15 8.66 6.48 8.19 4.88 3."0 3.18 2.97 3.18 3.60 4.56 3.18 3.18
16 8.66 6.48 8.66 4.56 3.60 3.18 2.97 3.18 3.39 4.56 3.18 3.18
17 8.19 6.16 7.26 4.56 3.60 5.20 2.97 3.18 3.39 4.24 3.18 3.18
18 8. i 9 6.16 6.48 4.56 3.60 4.118 2.97 3.18 5.57 4.24 3.18 3.18
19 7.73 6.16 6.16 4.56 3.60 3.92 2.<,17 3.16 8.35 3.92 3.18 3.1a Cf)
20 7.26 5.84 6.16 4.56 3.60 3.60 2.97 3.18 6.00 3.92 3.1a 3.18 ~
...1
21 7.26 5.84 5.84 4.56 3.60 3.39 2.97 3.18 7.03 3.60 3.111 3.18
w
::l
22 7.26 5.84 5.84 4.56 3.60 3.39 2.97 2.97 b.32 3.60 3.18 3.111 Z
23 6.80 5.84 5.52 4.24 3.39 3.39 2.97 2.97 10.8 3.39 4."'7 3.18 Z
24 6.80 5.52 5.52 4.24 3.39 3.39 2.76 5.31 12.0 3.39 12.1l 3.18 «
25 6.80 5.52 5.20 4.24 3.39 3.11l 2.76 5.36 12.9 3.18 15.a 3.18 Cf)w
Z
26 6.48 5.52 5.20 4.24 3.39 3.111 2.76 14.3 25.0 3.18 15.6 3.18 Z
27 6.48 5.52 5.20 4.24 3.39 3.18 4.55 17.4 15.4 3.18 12.0 3.18
w
>-
28 6.48 5.52 5.20 3.92 3.39 3.11l . 5.04 11.1 1l~9 3.18 8.89 3.111 0
29 6.48 5.52 5.84 3.92 3.39 3.111 4.24 9.1l2 3.39 7.14 3.18 ~
30 6.48 5.52 6.16 3.92 3.39 3.18 3.50 a.31 3.60' 6.24 3.18
31 6.411 5.52 3.92 3.18 3.18 7.50 5.76
1 MOYENNES 9.39 6.62 6.35 4.70 3.77 3.39 3.34 4.1>6 7.25 4.41 5.17 3.66 5.22
DEBITS ~OYENS M~NSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
~OUVELLE CALEDO~IE
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SUPEHFICIE UU BASSIN 1 3110 1<"'2
DEBITS "'OYE~S ~OUHNALIERS EN 1973-1974 (M3/SI
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN
1 3.23 7.96 5.52 6.40 5.52 44.5 11.4 H.4 2;;>.1 15.5 10.7 8.66
2 3.39 7.73 5.52 5.92 5.5;;> 25.0 10.8 10.5 21.2 15.0 10.7 9.12
3 3.39 7.61 5.20 5.84 5.44 15.7 11.8 93.2 20.6 16.4 10.5 8.89
4 4.56 7.26 5.20 5.52 5.20 12.2 14.5 Ib40 22.6 20.1 10.5 10.7
5 4.99 7.03 5.20 5.36 4.88 11.4 21.2 20.8 19.7 10.5 14 .1
6 7.18 1').80 5.44 6.70 4,.88 10.8 15.9 20.0 18.7 10.1 11.6
7 11.2 6.80 5.44 6.40 4.88 9.94 22.5 19.9 14.1 9.84 11.0
8 85.9 6.80 5.20 5.84 5.20 9.00 2A.7 18.8 17.2 9.12 13.3
9 30.0 6.48 5.20 5.92 5.36 7.96 15.3 19.3 16.0 9.12 9.71
10 19.2 6.16 5.20 5.52 4.88 7.61 13.4 19.9 15.5 8.66 9.59
11 17.7 6.16 5.20 7.02 4.88 7.14 11.2 21.4 15.0 8.66 9.12
12 25.1 6.16 fj.20 5.92 4.88 6.80 10.1 20.6 14.5 8.66 8.66
13 26.0 6.16 5.20 6.40 4.88 6.80 9.00 109. 21.0 14.3 9.35 8.66
14 ;;>5.3 6.16 4.88 6.72 4.88 6.48 8.07 67.;;> 21.7 13.7 10.2 8.66
15 20.9 6.16 4.88 6.16 4.88 6.48 6.91 58.2 20.2 13.5 9.84 8.66
16 19.3 6.16 4.88 6.08 4.88 6.16 6.80 46.2 19.4 12.9 10.1 8.66
17 17.5 6.16 4.88 5.68 4.88 6.16 6.110 40.5 18.8 12.5 10.1 8.66
18 15.0 5.84 4.88 5.36 4.88 5.114 6.80 37.1 17.0 12.5 10.1 8.19
19 14.6 5.76 4.811 5.20 4.88 5.84 14.7 35.4 16.4- 12.0 10.1 8.19 en
20 14.7 5.84 4.88 4.88 4.56 5.84 72.5 33.9 15.9 12.0 10.1 8.19 ~
..J
21 14.3 8.19 4.88 4.88 4.56 5.84 48.5 32.;;> 16.3 11.5 9.5'" 8.30 w~22 13.6 6.56 4.56 4.88 4.56 6.74 35.1 3;;>.8 22.3 11.5 9.59 14.6 Z
23 13.3 6.16 4.56 4.88 4.56 7.96 28.9 32.8 23.6 11.5 9.59 38.8 Z
24 11.8 6.16 4.56 4.88 4.56 6.32 24.4 33.0 19.9 11.5 9.12 28.9 «
25 li .0 6.16 5.35 4.88 4.88 6.16 21.5 28.0 18.2 11.5 9.12 21.7 enw
Z
26 10.7 5.92 6.40 4.88 5.20 5.84 18.5 26.0 17.0 11.5 9.12 18.1 Z
27 10.2 5.76 5.52 4.88 5.92 5.lIb 16.1 24.b 16.7 11.5 8.66 15.7 W
28 9.71 5.52 5.52 4.88 5.52 7.23 14-.7 23.0 16.9 11.0 8.6b 14.0 ~
29 9.12 5.52 5.52 4.88 5.36 7.27 13.5 17.1 11.0 8.66 13.3 :!
30 9.00 5.52 6.16 4.88 8.19 7.37 13.1 16.b 11.0 8.6b 12.4
31 A.19 5.52 5.04 7.58 12.3 17.0 8.66
1 MOYENNES 16.2 6.39 5.20 5.57 5.12 9.41 18.0 152. 19.3 13.8 9.56 12.6 23.0
DE~ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
CRUE MAXIMALE DE 1860 M3/S LE 4 FEVRIER 1974








LA BOGHEN AUX ECHELLES
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant : 114 km2
1. - Données géographiques :
- Longitude ...••..•.••.....••..
- Latitude .
- Altitude approximative du zéro
de l'échelle ........•.......•
- Hypsométrie du bassin .
- Point culminant .•.••.....••••
- Altitude moyenne du bassin
- Indice de pente de ROCHE ..
Il. - Répartition géologique des terrains:
165<' 39' 14" E
21° 35' 44" S
32 m
3 % de 30 à 100 m d'altitude
14% de 100 à 200 m d'altitude
16% de 200 à 300 m d'altitude
24 % de 300 à 400 m d'altitude
20 % de 400 à 500 m d'altitude
12 % de 500 à 600 m d'altitude
4 % de 600 à 700 m d'altitude
3 % de 700 à 800 m d'altitude
2 % de 800 à 900 m d'altitude
\
1 % de 900 à 1 000 m d'altitude




- Terrains essentiellement métamorphiques constitués par des schistes du crétacé.
Petit massif serpentineux (Mé ORI).
III. - Zones de végétation :
- La végétation est essentiellement forestière dans la partie nord du bassin
(forêt de Table Unio). La savane à niaoulis occupe le centre du bassin en
dessous de 500 m d'altitude.
IV. - Caractéristiques de la station:
- Une première station IImnlmétrique a été mise en place en janvier 1955. Cette
station a été étalonnée à l'aide de 35 jaugeages pour des débits compris
entre 0,187 m3/s et 214 m3/s. Toutefois cette station était très instable en basses
et moyennes eaux. En aoOt 1969 une nouvelle station limnigraphlque a été
Installée 2 km à l'amont de l'ancienne réduisant légèrement la superficie du
bassin. 47 jaugeages ont été réalisés à cette nouvelle station pour des débits
compris entre 0,154 m3/s et 10,2 m3/s. Ces jaugeages ont permis le tracé de la
courbe d'étalonnage de basses eaux. L'extrapolation de cette courbe pour les
hautes eaux a été réalisée à l'aide de la section mouillée et de l'extrapolation
de la courbe des vitesses moyennes.
~OUVELLE CALEDONIE
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SUPEHFICIE DU BASSIN 1 114 KM~
DEBITS ~OYENS JOURNALIERS EN 1971-1972 (M3/S)
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTO NOVI. DECI. JANV FEVH MAHS AVRI MAI JUIN
1 .B18 .757 .472 .350 .320 .376 .250 6.96 .90U .615
2 1.13 .757 .448 .350 .320 .400 .<'50 Il.82 .828 1.50
3 .902 .757 .425 .350 .310 .34tl .250 9.10 .793 73.3
4 .RIR .710 .425 .350 .310 .335 .250 4.tl9 .721 20.2
5 .793 .710 .425 .350 2.23 .331 .250 3.40 .6!)0 9.49
6 .709 .710 1.01 .350 .568 .320 .250 3.72 .579 4.36
7 9.58 .710 .896 .325 .400 .320 .310 3.64 .5011 2.89
8 6.67 .662 .520 .325 .400 .310 .4't0 3.12 .43tl 2.25
9 4.84 .662 .520 .325 .393 .305 .342 2.113 .431> 1.73
10 2.B6 .662 .484 .325 .363 .300 .310 2.43 .400 1.42
11 1.91 .662 .472 .325 .346 .290 .295 2.22 .400 1.37
12 1.58 .615 .436 .325 .335 .287 .275 1.99 .37!:i 1.37
13 1.44 .615 .436 .325 .320 .260 .275 1.88 .375 1.28
14 1.27 .567 .436 .325 .317 .2tlO .345 1.78 1.23 1.18
15 1.16 .567 .436 .325 .310 .260 41.5 1.66 1.'t5 1.09
16 1.09 .567 .435 .325 .310 .260 125. 1.64 .888 .995
17 1.09 .567 .435 .395 .310 .260 43.7 1.56 .757 .900
18 .995 .'567 .968 .415 .• 310 .260 <'0.3 1.47 .71U .852 ,
19 .876 .567 .907 .375 .310 .260 34.7 1.37 .710 .805 en
20 .8'52 .567 .555 .375 .310 .260 51.8 1.~8 .6tlii! .805 ~
...J
21 .805 .567 .520 .356 .310 .260 55.2 1.111 .66ii! .757 w::::l22 .805 .567 .496 .350 .310 .26U 43.5 1.09 .66ii! .710 Z
23 .757 .567 .472 .342 .310 .260 17.2 .995 .662 1.09 Z
24 .757 .567 .444 .335 .310 .260 .900 .tl62 1.25 oc(
25 1.01 .567 .435 .123 .310 .260 .900 .710 3.74 enw
Z
26 .852 .520 .408 .320 .307 .260 .900 .710 1.73 Z
27 .805 .520 .387 .320 .300 .260 .900 .710 3.63 w>-28 .757 .496 .375 .320 .791 .260 2.89 .900 .710 2.93 0
29 .710 .472 .356 .320 .594 .250 <'.60 .900 .7lU 2.14 :!
30 .816 .472 .350 .428 .352 .250 <'.28 .900 .710 1.75
31 .757 .472 .323 .250 5.18 .61>2
1 MOYENNES 1.62 .605 .513 .343 .420 2.85 <,.50 .690 4.94
DEBITS MOYENS ~ENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
ECHELLES EMPORTEES LE 23 JANVIER 197~
~OUVELLE CALEDONIE
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SUPEkFICIE DU BASSIN 1
DEBITS MOYENS JOURNAL.IEkS EN 197t'-1973 1"'3/51
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CI:: JANV FEVR MARS AV RI MAI .JUIN
1 1.68 .676 .908 .415 .320 .290 .245 .275 .275 .230 .215 .215
2 1.48 ."'76 2.50 .375 .320 .290 .435 .275 .260 .230 .200 .200
3 1.43 .676 .978 .375 .320 .290 .607 .275 .260 .230 .200 .200
4 1.36 1.47 .689 .478 .320 .290 .446 1.04 .260 .215 .lB!:i .185
5 1.21 2.68 .649 .608 .320 .290 .290 3.91 .245 .215 .185 .185
6 1.19 1.38 .595 .406 .320 .290 .275 1.44 .245 .215 .170 .185
7 1.12 .932 .527 .3'15 .320 .290 .275 .464 .24!l .215 .170 .185
8 1.05 .797 .514 .546 .320 .275 .260 .368 .245 .215 .170 .185
9 1.00 .743 .514 .514 .305 .275 .260 .316 .230 .215 .170 .185
10 1.00 .689 .514 .460 .305 .275 .260 .297 .230 .200 .170 .185
11 1.00 .676 .662 .460 .305 .275 .260 .290 .230 .200 .170 .185
12 .984 .67(, .730 .415 .305 .275 .260 .290 .230 .200 .170 .185
13 1.08 .676 .730 .415 .305 .275 .260 .290 .230 .200 .170 .185
14 .970 .676 .676 .415 .305 .275 .260 .290 .230 .185 .170 .170
15 .946 .676 .622 .375 .305 .275 .;>60 .290 .230 .185 .170 .170
16 .905 .676 .568 .375 .305 .775 .260 .290 .230 .185 .170 .170
17 .905 .622 .514 .375 .305 .773 .245 .290 .230 .185 .170 .170
18 .946 .622 .460 .375 .362 .370 .245 .290 .230 .185 .170 .170
19 .946 .568 .460 .362 .335 .320 .245 .290 .230 .185 .170 .170 li)
20 .905 .568 .460 .350 .305 .305 .245 .290 .230 .170 .170 .170 ~
21 .892 .568 .460 .350 .392 .290 .230 .275 .230 .170 .170 .1115 w::l22 .A78 .5(,8 .460 .335 .936 .275 .230 .275 .230 .170 .170 .200 Z
23 .838 .514 .460 .335 .43l1 .2bO .230 .275 .230 .170 .ll15 .215 Z
24 .811 .514 .460 .335 .362 .260 .230 .275 .230 .170 .22b .230 0(
25 .784 .514 .460 .335 .438 .260 .230 .275 .230 .170 .271 .245 li)w
Z
26 .784 .460 .460 .335 .345 .260 .230 .275 .305 .504 .271:1 .245 Z
27 .784 .460 .460 .320 .30ll .260 .267 .275 .290 .2bO .312 .245 w>-28 .784 .460 .514 .320 .305 .245 .316 .275 .275 .245 .278 .245 0
29 .784 .426 .568 .320 .305 .245 .278 .260 .230 .24!:i .245 ~
30 .743 .415 .473 .320 .305 .2_5 .275 .245 .215 .230 .245
31 .730 .473 .320 .245 .275 .230 .215
1 MOYEhNES .997 .727 .635 .390 .348 .294 .280 .491 .244 .212 .197 .198 .417
DEaITS MOYENS MENSUfL.S SUR LA PERIOUE 1"'3/51
NOUVELLE CALEDONIE
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SUPE~FICIE DU BASSIN 114 KM2
DEBITS ,.OYENS ,JOUNNALIERS EN l'H3-1974 (M3/SI
.JOUR .JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECt. .JANV FEVN MARS AvRI MAl .JUIN
1 .245 .305 .275 .275 .34B .245 1.16 1.24 2.50 2.30 1.10 1.1B
2 .245 .290 .275 .275 .252 .245 .607 .892 2.40 2.23 1.10 2.11
3 .245 .290 .275 .275 .200 .245 .R04 1.00 2.30 2.25 1.10 1.12
4 .245 .290 .290 .275 .200 .23U 1.63 179. 2.18 7.53 1.00 3.44
5 .245 .290 .290 .275 .lB5 .215 1.0!) 99.7 2.05 11.5 1.00 2.BO
6 .245 .290 .290 .321\ .1.B5 .215 .622 39.B 1.B9 7.87 1.0U 2.42
7 8.76 .290 .290 .352 .185 .200 .451 13.7 1.94 5.01 1.00 2.41
B 30.2 .290 .290 .286 .185 .200 .703 52.1 1.82 3.48 .946 1.65
9 t'.16 .275 .290 .275 .lB5 .1115 .47B 20.9 1.78 2.B4 .946 1.26
10 .782 .275 .290 .260 .170 .185 .359 10.3 4.39 2.48 ~946 1.02
11 .568 .275 .305 .260 .170 .185 .324 ;;.33 4.31 2.33 .892 .959
12 1.43 .275 .491 .245 .170 .170 .301 7.05 2.66 2.26 .892 .892
13 1.05 .275 .324 .245 .170 .170 .275 7.01 2.60 2.23 .892 .892
14 .932 .275 .622 .230 .170 .155 .260 5.05 2.69 1.99 .892 .851
15 .784 .275 .500 .230 .155 .140 .260 4.48 2.20 1.89 .892 .784
16 1.46 .275 .400 .215 .155 .140 .260 3.96 2.09 1.87 1.16 .784
17 1.12 .275 .300 .215 .155 .125 .403 3.aO 1.97 1.7B 1.22 .784
18 .730 .275 .260 .200 .155 .125 .767 3.80 1.B7 1.78 .932 .784
19 1.21 .275 .260 .200 .155 .125 28.2 3.64 1.80 1.68 .8'.12 .784 UJ20 1.53 ./l01 .260 .185 .155 .125 34.7 4.32 2.20 1.58 .838 .784 ~
....1
21 .851 1.48 .260 .185 .155 .125 10.2 4.50 1.90 1.48 .838 .784 w
22 .622 .622 .260 .185 .170 .125 7.52 4.40 4.67 1.39 .838 1.92 ::JZ
23 .512 .395 .260 .185 .170 .355 4.91 4.04 3.07 1.39 .838 10.9 Z
24 .327 .375 .260 .185 .170 .576 2.64 3.40 2.33 1.39 .838 13.9 «
25 .305 .356 .260 .185 .170 .2116 2.16 2.88 1.91,1 1.29 .784 5.62 UJw
3.88 Z26 .305 .327 .260 .185 .170 .275 1.63 2.80 1.97 1.29 .7114 Z
27 .305 .286 .260 .185 .170 .275 1.31 2.70 2.05 1.19 .784 2.83 w>-28 .305 .275 .260 .185 .200 .783 .• 971 2.60 6.54 1.19 .784 2.22 0
29 .305 .275 .264 .185 .245 .929 1.38 8.37 1.10 .781t 1.87 ~
30 .305 .275 .309 .185 .245 .334 2.02 3.48 1.10 .7114 1.65
31 .305 .275 .185 .646 1.75 2.64 .730
1 MOYENNES 1.89 .358 .308 .230 .186 .269 3.55 17.7 2.80 2.66 .917 2.44 2.81
DEBITS MOYENS MEN~UE~~ SUR LA PE~10DE (M3/SI
CRUE MAXIMALE DE 351 M3/S LE It FEVRIER 1974
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LA RIVIÈRE LANGEVIN A LA PASSERELLE
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 36 km2
1. - Données géographiques:
- Longitude .
-- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle
basses eaux .
- Hypsométrie du bassin .
Il. - Répart"lon géologique des terrains:
55" 39' E
21" 19' S
241,88 m (1. G. N.)
6,5 % au-dessous de 500 m d'altitude
21,5 % de 500 à 1 000 m d'altitude
31 % de 1 000 à 1 500 m d'altitude
11 % de 1 500 à 2 000 m d'altitude
30 % au-dessus de 2 000 m d'altitude
- Le bassin versant est entièrement constitué de basaltes récents avec quelques
brèches d'écroulement dans la partie supérieure.
- Fissuration très accentuée. Perméabilité exceptionnelle. Nombreuses pertes et
résurgences.
III. - Zones de végétation :
- Les « remparts D qui bordent la vallée sont en majeure partie boisés, sauf dans
la partie sueérieure dénudée du fait de la pente.
- Le fond de la vallée est en partie cultivé et en partie couvert de végétation
arbustive naturelle.
IV. - Caractéristiques de la station:
Une échelle provisoire de basses eaux de 0 à 2 m avait été installée le 24 novembre
1950 à l'emplacement actuel de la prise d'eau de la Centrale Electrique, au lieu-dit LA
PASSERELLE. Remplacée le 10 avril 1951 par une échelle de type définitif calée identi-
quement, elle a été complétée en août 1952 par adjonction d'une échelle de crue de 2
à 4 m fixée sur la pile rive droite de l'ancienne passerelle.
L'élément bas ayant été emporté le 28 février 1955 il a été remplacé le 19 mai de
la même année par de nouveaux éléments ainsi structurés: élément de 0 à 3 m et élément
haut de 3 à 4 m, le calage Gilbert étant conservé.
Le 8 juillet 1959, en vue de la suppression de cette échelle pour les travaux d'amé-
nagement de la centrale, une nouvelle échelle de basses eaux a été implantée 500 m
environ à l'amont du premier emplacement. Elle est en dehors du remous de la prise
d'eau. Une graduation peinte le 15 janvier 1960 sur la pile rive droite du nouveau pont
métallique situé à l'aval immédiat de la prise d'eau prolonge l'élément amont. Le zéro de
l'échelle basse est demeuré celui de l'échelle Gilbert, de cote 241,88 m 1. G. N., tandis que
le zéro correspondant à la graduation sur la pile est à la cote 241,52 m 1. G. N. (nivelle-
ment général de la Réunion après compensation). La station est complétée par un Iimni-
qn'lphe
Il n'y a eu d'interruption des observations que durant cinq mois de 1958, quatre de
1959 et cinq de 1962. La station est sous le contrôle de la Direction Départementale de
l'Equipement depuis 1963 et les relevés sont effectués par l'Electricité de France.
A la fin de 1962 l'étalonnage de la station reposait sur 74 jaugeages effectués tant
au moulinet que par la méthode chimique pour des débits allant de 0,40 à 6,5 ma/s. La
disposition de l'échelle de hautes eaux permet une bonne évaluation des débits de crue,
le lit étant bien calibré sur environ 200 m dans le bief où se trouve le pont, portant "échelle.
La section est stable, contrôlée par un seuil rocheux situé en aval. Le tarage est donc
permanent. De plus, la sensibilité de "échelle est telle qu'un accroissement du débit de






NUMEHO DE LA STATION 1
LANGEVIN





DEBITS 1ll0YENS JOU~NALIERS EN 1971-1972 IM3/SI
JOUR NOVE DE CE JANV FEVR MAliS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
1 .600 .600 .600 .950 2.20 2.20 3.04 2.60 2.10 2.00 2.20 1.BO
2 .600 .780 .600 .950 2.20 2.211 3.04 2.50 ?10 2.00 2.2U 1.80
3 .600 .600 .600 .950 2.20 2.211 2.92 2.50 2.00 2.00 2.20 1.80
4 .600 .600 .600 .950 2.20 2.2U 2.92 2.':10 2.00 2.00 2.3U 1.80
5 .600 .600 .600 .950 3.tlO 2.c!1I 2.92 2.40 2.00 2.00 2.30 1.80
6 .600 .600 .600 .950 5.20 2.011 2.110 2.40 2.00 2.00 1.73 1.80
7 .600 .600 1.50 2.30 3.80 1.90 2.80 2.40 2.00 2.00 2.10 1.tlO
8 .600 .600 1.25 2.30 3.110 1.90 2.70 2.40 2.00 2.00 2.10 1.80
9 .600 .600 1.15 1.50 2.BO 1.90 2.7u 2.30 2.00 5.20 2.10 1.80
la .600 .600 1.15 1.50 2.80 1.90 2.bO 0.30 2.00 7.50 2.10 1.70,
11 .600 .600 1.15 1.35 2.BO 1.90 2.60 2.30 2.00 2.60 2.10 1.70
12 .600 .600 1.15 1.50 2.70 1.90 2.50 2.30 2.00 2.bO 2.00 1.70
13 .600 .600 .950 5.20 2.70 1.90 2.50 2.30 2.00 2.bO 2.0U 1.80
14 .600 .600 .950 5.30 2.110 1.50 2.40 2.30 2.00 2.60 2.110 1.80
15 .600 .600 .950 5.30 2.tlO 1.50 2.40 2.30 2.011 2.60 2.00 1.80
16 .600 .600 .950 J.30 2.60 5.50 2.30 2.10 2.00 2.60 2.00 1.80
17 .600 .600 .950 3.30 2.60 5.50 2.30 2010 2.00 2.60 2.0U 1.80
18 .600 .600 .950 3.10 2.bO 4.00 4.00 2.10 2.00 2.60 2.00 1.80
19 .600 .600 .950 3.40 2.60 3.2B 3.50 2.10 2.00 2.60 2.00 1.80 en
20 .600 .600 .950 3.40 2.40 3.28 3.00 2.10 2.00 2.60 2.011 1.80 ~
...J
21 .600 .600 .950 3.40 2.40 3.1b 2.80 2.32 2.110 2.60 2.0U 1.80 W
2,2 .600 .600 .950 3.30 2.40 3.1b 2.80 2.10 2.110 2.50 2.UO 1.80 ;jZ
23 .600 .600 .950 3.30 2.40 3.1b 2.80 2.10 2.00 2.50 2.011 1.80 Z
24 .600 .600 .950 2.60 2.311 3.1b 2.50 2.10 2.00 2.50 2.00 1.1:10 oc(
25 .600 .600 .950 2.40 2.30 3.1b 2.50 2.10 2.00 2.50 1.90 1.80 enw
Z
26 .600 .bOO .950 2.40 2.70 3.1b 2.50 2.10 2.00 2.50 1.90 1.80 Z
27 .600 .600 .950 2.40 2.20 3.1b 2.70 2.10 2.110 2.40 1.90 1.80 w
28 .600 .600 .950 2.40 2.20 2.5ii! 2.70 2.10 2.05 2.40 1.90 1.80 ~
29 .600 .600 .950 2.20 2.211 3.1b 2.35 2.10 2.00 2.40 1.B7 1.80 :E
30 .600 .600 .950 2.20 3.04 2.60 2.10 2.00 2.30 1.90 1.80
31 .600 .950 1.77 2.60 2.00 2.30 1.80
1MOYENNES .600 .60" .935 2.51 2.b3 2.7ii! 2.74 2.18 2.01 2.63 2.03 1.79 1.95
DEijiTS MOYENS ~ENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
DEBITS FOURNIS PAR LA D.D.E
REUfilION
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SUPERFICIE DU 8ASSIfiI 1
DEBITS ~OYENS JOURNALIERS EN 1'02-1913 (M3/SI
JOUR NOVE DECE .JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN .JUIL AOUT SEPT OCTO
1 1.80 1.60 1.80 1.90 2.50 3.90 4.ô!0 3.80 3.30 2.80 3.20 2.60
2 1.80 1.10 1.10 1.90 2.50 3.80 4.20 3.80 3.30 5.50 3.2U 2.60
3 1.80 1.80 1.10 1.90 2.50 5.50 4.20 3.80 3.30 4.10 3.00 2.60
4 1.80 1.80 1.10 2.20 2.50 5.511 4.20 3.50 l.30 4.10 3.00 2.50
5 1.RD 1.80 1.10 2.20 2.50 5.50 4.20 3.50 3.30 4.10 3.UO 2.50
6 1.68 1.80 1.10 2.00 2.50 5.5U 4.20 3.50 3.30 3.90 3.0U 2.50
7 1.80 1.80 1.10 2.00 2.40 5.50 4.20 3.50 3.30 3.90 2.9U 2.50
8 1.80 1.80 1.10 5.30 2.40 4.4U 4.20 3.50 3.30 3.90 2.9U 2.50
9 1.80 1.80 5.50 '5.00 5.50 4.40 4.00 3.50 3.30 3.90 2.90 2.40
10 1.80 1.80 2.10 4.00 5.50 4.4U 4.00 3.50 3.20 3.90 2.'IIU 2.40
11 1.80 1.80 2.10 4.00 5.50 4.40 4.00 3.20 3.80 2.80 2.40
12 1.80 1.80 2.00 2.40 5.50 4.40 4.00 3.30 3.20 3.110 2.110 2.40
13 1.80 1.110 2.00 2.40 4.90 4.30 4.00 3.30 3.20 3.80 2.IIU 2.40
14 1.80 1.80 1.90 2.92 4.90 4.30 3.90 3.30 3.20 3.110 2.tlO 2.40
15 1.80 1.80 2.10 2.110 4.90 4.30 3.90 3.30 3.20 3.110 2.80 2.40
16 1.80 1.80 2.10 2.80 4.90 4.00 3.90 3.30 3.10 3.80 2.IIU 2.40
11 1.80 1.80 2.10 2.60 4.90 4.00 3.90 3.30 3.00 3.80 2.tlO 2.40
18 1.80 1.80 2.10 2.60 4.90 3.90 3.90 3.30 2.90 3.80 2.10 2.40
19 1.80 1.110 2.10 2.#00 4.90 4.10 3.90 3.50 2.90 3.80 2.1U 2.30 CI)
20 1.60 1.80 2.10 2.60 4.15 4.3U 3.90 3.50 2.90 3.50 2.10 2.30 ~
......
21 1.60 1.80 2.10 2.60 4.15 4.30 3.90 3.'50 2.90 3.50 2.10 2.30 w
22 1.60 1.110 2.10 2.60 5.10 4.10 3.90 3.52 2.90 3.40 2.10 2.30 :::JZ
23 1.60 1.80 2.10 2.60 5.10 4.00 3.90 3.52 2.90 3.30 2.1u 2.30 Z
24 1.60 1.80 2.10 2.60 5.10 4.20 3.80 3.40 2.90 3.30 2.60 2.30 <
25 1.60 1.80 2.10 2.60 5.10 4.20 3.110 3.40 2.90 3.30 2.60 2.30 CI)w
2.30
Z
26 1.60 1.80 2.20 2.60 4.20 4.20 3.80 3.40 2.90 3.30 2.bO Z
27 1.60 1.80 2.20 2.50 4.00 4.20 3.80 3.40 2.90 3.30 2.bO 2.30 W
28 1.60 1.80 2.20 2.50 3.90 4.20· 3.80 3.30 2.90 3.20 2.bO 2.30 ~
29 1.60 1.80 2.20 3.90 4.20 3.80 3.30 2.90 3.20 2.60 2.30 :!:
30 1.60 1.80 1.90 3.90 4.20 3.80 3.30 2.90 3.20 2.6U 2.30
31 1.80 1.90 3.90 3.80 2.80 3.20 2.20
1 MOYENNES 1.12 1.19 2.12 2.14 4.26 4.43 3.91 3.45 3.08 3.14 2.tlll 2.39 3.05
DEBITS MOYENS ~ENSUELS SUR LA PeRIODE (M3/SI
DEBITS FOURNIS PAR ~A O.D.E
REU~ION
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SUPEHFICIE DU ~ASSIN 1
LANGEVIN
LA PASSERELLE
DEBITS MOYENS JOURNALI~HS ~N 1973-1974 (M3/SI
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SE"'T OCTO
1 2.20 1.90 1.80 1.80 1.70 1.70 1.40 1-035 1.20 1.05 1.9U 1.40
2 2.20 1.90 1.80 1.80 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.05 1.110 1.35
3 2.20 1.90 1.80 1.80 1.70 1.60 1.40 1.25 1."0 1.05 1.80 1.35
4 ?20 1.80 2.40 1.70 1.70 1.60 1.40 1.25 1.20 1.05 1.80 1.35
5 2.20 1.80 2.40 1.70 1.70 1.60 1.40 1.25 1.10 1.00 1.80 1.35
6 2.20 1.80 2.40 1.80 1.70 1.50 1.35 1.25 1.10 1.00 1.7~ 1.30
7 2.20 1. BO 2.40 1.80 1.70 1.50 1.35 1.25 1.10 1.00 1.72 1.30
8 2.20 1.80 2.40 1.70 1.70 1.40 1.35 1.25 1.10 1.00 1.72 1.30
9 2.20 1.80 2.40 1.70 1.70 1.40 1.35 1.25 1.10 1.00 1.7i: 1.30
10 2.20 1.80 2.30 1.80 1.70 1.40 1.35 1.20 1.10 1.00 1.64 1.30
11 2.10 1.80 2.30 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.10 1.00 1.64 1.30
12 2.10 1.80 2.30 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.10 1.00 1.64 1.30
13 2.10 1.80 2.30 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.10 1.00 1.56 1.30
14 2.10 1.80 2.30 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.10 1.00 1.S6 1.20
15 ?10 1.80 2.20 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.10 1.!)6 1.!)6 1.20
16 2.10 1.80 2.20 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.10 2.70 1.56 1.20
17 2.10 1.80 2.20 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.10 4.75 1.56 1.20
18 2.10 1.80 2.20 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.10 't.75 1.56 1.20
19 2.10 1.70 2.20 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.10 3.76 1.56 1.15 fi)
20 2.00 1.70 2.20 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.10 2.60 1.!)6 1.15 ~
21 2.00 1.70 2.20 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.10 2.40 1.b6 1.15 w:::J22 2.00 1.70 2.20 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.05 2.40 1.56 1.15 Z
23 2.00 1.70 2.20 1.70 1.70 1.411 1.35 1.20 1.05 2.20 1.411 1.15 Z
24 2.00 1.70 2.20 1.70 1.70 1.411 1.35 1.20 1.05 2.20 1.411 1.15 ct
25 2.00 1.70 1.80 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.05 2.20 1 ...1:1 1.15 fi)w
Z
26 2.00 1.70 1.80 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.05 1.90 1."b 1.15 Z
27 2.00 1.80 1.80 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.05 1.90 1.bb 1.10 w>28 1.90 1.80 1.80 1.70 1.70 1.40 1.35 1.20 1.05 1.90 1.5b 1.10 0
29 1.90 1.110 1.80 1.70 1.40 1.35 1.20 1.05 1.90 1.56 1.10 ::!
30 1.90 1.80 1.80 1.70 1.40 1.35 1.20 1.05 1.90 1."0 1.10
31 1.80 1.80 1.70 1.35 1.05 1.90 1.10
1 MOYENNES 2.09 1.78 2.13 1.72 1.70 1."5 1.36 1.22 1.10 1.84 1.bi! 1.22 1.60
DEBITS MOYENS MENSU~LS SUR LA PERI0UE (M3/SI
DEBITS FOURNIS PAR LA D.D.E
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LA RIVIÈRE DES MARSOUINS
A LA CASCADE GINGEMBRE - TAKAMAKA
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 27,5 km2
1. - Données géographiques:
- Longitude .
- Latitude .
- Altitude du zéro de "échelle ..
- Hypsométrie du bassin .




6,5 % de 500 à 1 000 m d'altitude
27,5 % de 1 000 à 1 500 m d'altitude
38,S % de 1 500 à 2 000 m d'altitude
26,0 % de 2 000 à 2 500 m d'altitude
1,5 % au-dessus de 2 500 m d'altitude
- Le bassin versant est entièrement constitué de coulées basaltiques assez per-
méables.
III. - Zones de végétation :
La forêt occupe la presque totalité du bassin jusqu'à 1 700 mètres d'altitude. Plus
haut, elle fait place à une végétation arbustive de plus en plus clairsemée et qui disparaît
complètement au-delà de 2500 m.
IV. - Caractéristiques de la station:
La station de jaugeages, située immédiatement en amont de la Cascade GINGEM-
BRE, a été mise en service en janvier 1951 pour remplacer celle de la Cascade CITRON
d'un accès trop difficile et a été suivie jusqu'en 1962 par l'ORSTOM.
L'étalonnage s'appuyait en 1965 sur 22 jaugeages effectués pour des débIts compris
entre 2,20 et 33;2 mots, la présence d'un seuil rocheux tenant lieu de section de contrôle
garantissait la stabilité du tarage. Toutefois les conditions d'écoulement, très tourmentées
ont toujours rendues fort délicate l'extrapolation de l'étalonnage vers les hautes eaux.
La construction d'un petit barrage pour la centrale Hydroélectrique de TAKAMAKA
au début de 1966 ne permet pas d'avoir des relevés complets pour la période 1966 à 1968.
A partir de 1969 les débits donnés dans les Annales correspondent aux débits turbinés
plus les débits déversés (les débits étant mesurés à la retenue à la cote 515). L'Electriclté











SUPERFICIE DU 8ASSIN 1 27.50 KM2
DEBITS MOYENS ~OURNALIERS EN 1971-1972 (M3/S)
~OUR NOVE DECE ~ANV FEVR MARS AVRI MAI ~UIN ~UIL AOUT SEPT OCTO
1 2.84 2.58 2.63 2.85 3.26 5.55 5.93 5.77 5.04 5.46 4.73 4.67
2 2.82 2.55 3.52 3.28 3.16 5.06 5.59 5.911 5.08 5.10 4.117 4.60
3 2.82 2.59 2.66 4.92 3.14 5.07 5.51 12.5 5.16 4.84 4.115 3.77
4 2.74 2.53 2.53 5.61 3.32 4.77 5.58 6.45 4.97 4.70 4.74 4.56
5 2.77 2.56 2.55 5.54 29.6 5.20 5.49 6.06 5.03 4.92 4.61 4.48
6 2.81 2.69 2.44 27.5 34.11 4.91 5.77 5.60 5.05 4.79 4.611 4.51
7 2.67 2.55 3.19 H3.9 23.1 4.95 6.09 5.67 5.97 4.45 5.34 4.8i
8 2.65 2.59 4.26 24.6 10.7 5.40 5.70 5.61 5.24 4.40 4.88 4.76
9 2.71 2.55 3.55 7.70 6.02 5.21 5.85 5.65 5.04 4.35 4.94 4.34
10 3.50 2.53 3.19 5.23 4.85 4.88 5.62 6.60 4.117 13.7 4.74 4.66
11 5.19 2.50 2.86 3.65 4.56 4.91 5.119 5.49 4.66 19.6 4.60 4.54
12 3.06 2.48 2.95 3.62 4.114 4.81 5.62 5.62 4.93 33.4 4.60 4.42
13 2.88 2.49 2.71 73.4 15.1 4.67 5.80 5.75 4.89 7.36 4.69 4.92
14 2.82 2.44 2.71 33.5 31.4 4.76 5.70 5.63 7.19 7.27 4.69 5.24
15 2.81 2.45 2.70 6.10 6.85 26.5 5.68 5.44 5.46 14.3 4.67 5.53
16 2.88 2.74 2.54 4.37 5.30 70.2 5.63 5.48 5.46 6.64 5. li! 5.93
17 2.82 3.33 2.61 3.96 5.31 56.0 5.71 5.54 5.31 5.57 5.06 7.24
18 2.81 2.64 2.52 3.75 4.75 13.U 12.6 5.27 4.74 5.28 4.110 5.74
19 2.88 2.56 2.58 3.82 4.711 8.10 23.1 5.33 4.85 5.12 5.19 5.24 li)
20 2.Hl 2.55 2.76 3.H2 4.85 6.76 7.35 5.41 4.83 5.50 5.07 5.13 w
...J
...J
21 2.94 2.59 2.66 3.20 4.94 6.32 6.50 5.3U 4.81 5.61 4.86 5.43 w:l22 2. Tf. 2.60 2.39 3.21 4.84 6.07 6.25 5.18 4.50 6.03 4.'i0 5.28 Z
23 2.71 2.50 2.78 3.18 4.81 6.96 6.10 5.19 4.95 14.2 4.90 4.77 Z
24 2.76 2.48 2.69 3.37 4.78 5.57 5.78 5.18 4.65 !l.73 4.87 4.65 «
25 2.71 2.59 2.84 3.36 4.92 5.59 5.91 5.03 4.66 5.32 4.7J. 4.54 li)w
Z
26 2.76 2.47 2.68 3.38 5.75 5.52 6.22 5.17 4.95 5.11 4.71 4.53 Zw27 2.66 2.45 2.66 3.41 4.85 5.60 6.15 4.95 4.98 5.13 4.63 4.58 >-28 2.67 2.44 2.64 3.29 4.68 6.01 6.37 4.93 5.21 5.00 4.62 4.52 0
29 2.64 2.47 2.66 3.25 4.72 6.04 5.99 4.92 5.35 4.81 4.62 4.87 ~
30 2.61 2.46 2.56 4.72 5.99 6.33 5.05 7.10 1+.77 4.69 4.69
31 2.82 2.45 5.54 5.77 5.58 1+.85 4.49
1 MOYENIIIES 2.88 2.57 2.79 11.8 8.52 10.3 6.70 5.72 5.18 7.53 4.81 4.89 6.14
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI

















SUPfHFICIE DU BASSIN 1 27.50 ~M2
DEBITS MOYENS wOUHNALIERS EN 1972-1973 (M3/S1
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AI/RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
1 4.44 4.12 4.78 4./)9 4.67 6.45 fl.69 5.67 5.46 4.&3 5.33 4.76
2 4.39 4.03 4.54 4.00 4.57 6.49 ".56 5.46 5.12 9.87 5.1 <; 4.72
. 3 4.39 4.24 3.92 12.2 4.67 7.45 (,.68 5.50 5.03 25.3 5.1 <; 4.71
4 4.48 4.02 4.08 6.71 4.97 t1.71 6.61 5.31 4.95 9.17 4.97 4.79
5 4.74 3.99 4.60 4.59 4.89 7.56 6.39 5.38 4.83 6.35 4.81 4.21
6 4.32 3.88 5.46 4.64 4.54 7.07 6.15 5.13 4.79 5.56 5.26 4.76
7 4.24 3.79 4.61 4.92 4.&5 7.30 6.71 5.04 4.86 5.47 5.15 4.92
8 4.22 3.76 45.4 5.12 28.0 11.0 6.36 5.11 4.82 5.19 5.24 4.74
9 4.23 3.77 94.1 29.1 76.6 7.24 6.30 5.70 4.67 5.16 5.31 4.74
10 4.13 4.04 7.70 15.3 203. 7.02 6.33 5.49 4.52 5.36 5.14 4.62
11 4.37 3.91 5.22 14.0 90.2 7.17 6.38 4.59 5.&5 4.1l1 4.57
12 4.46 3.75 4.53 8.35 1&.9 7.12 6.42 5.36 4.54 6.2& 5.02 4.51
13 4.30 3.74 4.46 5.74 11.5 7.23 fl.39 5.19 4.66 5.37 4.95 4.84
14 4.57 3.75 4.29 5.20 9.35 6.50 6.13 5.00 4.96 5.12 5.00 4.81
15 5.92 3.70 4.12 6.17 8.20 6.95 6.26 4.92 5.01 5.25 5.15 4.59
16 4.42 3.71 4.14 4.92 7.27 7.05 6.1& 5.02 &.41 5.03 5.23 4.48
17 4.53 3.72 3.94 9.99 7.01 &.80 5.99 10.9 6.93 5.06 4.86 4.49
18 4.16 3.61 3.93 9.85 6.68 &.84 5.99 <;.66 5.27 5.21 4.tl6 4.45 1
19 4.36 3.59 3.60 7.92 6.43 5.75 &.15 5.94 7.73 5.23 4.7& 4.46 en20 4.36 3.95 4.24 6.13 6.17 &.99 ".08 5.90 &.40 5.08 4.1l1 4.48 ~
21 4.19 3.83 4.09 5.111 6.55 6.87 5.86 5.45 5.27 4.99 4.5& 4.76 w
=>22 4.12 3.70 4.81l 4.99 6.32 &.57 5.79 5.11 5.77 5.00 6.73 4.45 Z
23 4.28 3.65 3.78 4.78 &.20 &.92 5.83 5.31 6.58 4.97 5.70 4.40 Z
24 4.06 3.70 4.57 4.73 6.6& 6.87 5.64 5.12 5.00 4.98 5.1& 4.30 oc(
25 5.48 4.06 6.67 4.83 &.20 6.74 5.62 4.tl9 4.86 5.00 5.02 4.37 enW
Z
26 5.53 3.68 4.51 4.68 6.3& 6.78 5.66 4.87 4.76 4.96 4.93 4.46 Z
27 4.71 4.43 6.96 4.61 6.27 &.50 5.74 5.22 4.82 4.71 4.9& 4.41 w>28 4.40 3.87 8.69 4.77 6.9& 6.1S0 5.52 5.52 4.65 4.74 4.1l8 4.48 0
29 4.26 3.84 5.09 6.42 5.37 5.47 10.1l 5.22 5.78 5.13 4.29 :!:
30 4.65 3.91 4.34 &.34 6.61 5.44 3.63 4.70 12.4 5.27 4.23
31 6.04 4.21 6.48 5.71 4.73 5.58 4.19
1 MOYENNES 4.49 3.93 9.01 7.41 18.7 7.02 &.10 5.77 5.23 6.40 5.11 4.55 7.01
DE8ITS MOYENS MEN~UELS SUR LA PERIODE (1143/51
DEBITS FOURNIS PAR LA D.D.E
REUftlION
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SUPEHFICIE DU bASSI~ 1 27.50 KM2
DEBITS MOYENS ~OURNALl~HS EN 1973-1974 (M3/S)
~OUR NOVE DECE JANV FEVH MAHS AVHI MAl JUIN JUIL AOUT SE!'T OCTO
1 4.44 3.63 3.74 14.2 4.10 5.12 5.90 6.66 5. Il 4.47 4.14 4.02
2 4.20 3.59 3.57 11:1.3 4.07 5.03 5.49 11.9 6.12 4.47 4.7l 3.93
3 4.11 3.57 3.51 10.6 4.04 5.02 5.53 !:).36 5.21 4.38 4.68 4.00
4 4.28 3.47 3.68 5.37 4.91 5.06 5.46 5.20 5.12 4.60 4.5i 3.98
5 4.04 3.52 39.6 6.67 24.3 5.25 5.29 5.17 4.96 4.60 4.35 4.32
6 4.05 3.56 49.1 5.37 9.02 5.01 5.29 5.09 4.90 4.60 4.50 4.06
7 4.06 3.49 18.2 5.28 7.96 5.00 5.25 5.03 4.70 4.46 4.l'" 4.05
8 4.00 3.50 8.46 11.3 6.11 5.12 10.3 5.01 5.06 4.40 4.11 3.93
9 3.94 3.49 4.53 10.1 5.02 !).11 R.70 4.95 5.06 4.39 5.44 3.94
10 3.94 3.49 4.27 31.A 9.15 5.!)6 6.02 4.95 4.95 4.34 6.11 3.\16
11 3.88 3.56 4.50 7.75 5.57 5.16 5.70 4.96 4.78 4.35 4.85 3.96
12 3.93 3.53 4.29 5.47 5.68 5.32 5.49 4.97 4.90 4.32 4.58 4.01
13 3.88 3.47 3.88 4.90 5.51 5.09 5.42 4.90 4.87 4.34 4.46 3.95
14 3.89 3.40 5.56 4.62 6.27 4.99 5.45 4.94 7.05 4.28 4.3li 3.93
15 3.AO 3.49 3.97 4.60 6.70 5.211 5.59 ".9i 5.60 4.41 4.29 3.88
16 3.82 3.28 3.97 4.33 5.13 7.04 5.4c! 4.110 5.05 4.34 4.34 3.90
17 3.81 3.40 3.83 4.12 5.06 7.05 5.20 4.8!) 5.18 4.39 4.411 4.03
18 3.A2 3.41 3.63 4.22 6.30 6.29 5.27 4.80 5.10 4.30 4.3i 3.78
19 3.81 3.40 3.54 4.32 8.63 6.47 5.24 4.78 5.03 4.29 4.3i: 3.82 en
20 3.73 3.43 3.75 4.41 6.29 6.06 5.22 4.A6 5.03 4.25 4.21:1 3.90 ~
...1
21 3.78 3.45 3.48 4.15 5.55 5.32 5.23 4.87 4.61 4.23 4.23 3.78 w
22 3.79 3.60 3.52 4.08 5.33 5.54 5.14 4.72 4.75 4.34 3.90 3.80 ::>Z
23 3.68 3.53 3.52 4.09 5.68 5.48 5.03 4.73 4.74 4.71 4.23 3.73 Z
24 3.69 3.76 3.43 4.01 5.77 5.59 5.31 5.24 4.80 5.72 4.19 3.75 <C
25 3.73 3.67 3.42 4016 5.05 5.44 4.96 4.70 4.66 4.84 4.15 3.72 enw
4.,55 3.76 Z26 3.6fl 3.69 3.45 4.15 5.16 5.29 5.07 4.77 4.65 4.09 Z
27 3.68 10.9 3.40 4.08 5.11 5.45 5.10 4.74 4.60 4.'45 4.11 3.88 w>-28 3.62 3.87 3.45 4.06 5.11 5.24 . 5.06 4.76 4.30 4.4::1 3.93 3.83 0
29 3.61 3.64 3.37 5.15 5.37 5.10 6.12 4.44 4.47 3.li3 3.66 ~
30 3.56 3.56 3.54 5.U! 5.29 5.15 5.18 4.48 4.32 4.04 3.69
31 3.56 3.60 5.15 5.13 4.49 4.27 3.85
1 MOYENNES 3.87 3.77 7.0.2 7.16 6.39 5.47 5.60 5.26 4.98 4.46 4.40 3.90 5.20
DERITS MOYENS ~ENSUELS SUR LA PEHIODE (M3/SI
DEBITS FOURNIS PAR ~A D.D.E
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Superficie du bassin versant: 78,0 km2
1. - Données géographiques :
- Longitude •••••••••••.•••..•••
- Latitude •.••.•••.••••••...••• •
- Cote du zéro de l'échelle ..••
- Hypsométrie du bassin .•.•••
- Altitude moyenne du bassin
Il. - Répartition géologique des terrains :
149" 25' 42" W
11" 33' 42" S
45 m environ
7,4 % de 45 à 200 m d'altitude
25,6 Ofo de 200 à 400 m d'altitude
25,7% de 400 à 600 m d'altitude
18,8 % de 600 à 800 m d'altitude
11,2 % de 800 à 1 000 m d'altitude
5,4 % de 1 000 à 1 200 m d'altitude
3,0 % de 1 200 à 1 400 m d'altitude
1,4% de 1400 à 1600 m d'altitude
0,8 % de 1 600 à 1 800 m d'altitude
0,4 Tlfo de 1 800 à 2 000 m d'altitude
0,2 % de 2 000 à 2 200 m d'altitude
0,1 % de 2200 à 2241 m d'altitude
604 m
_ Laves basaltiques d'épanchement principal 50 %
_ Formation .. andésitique.. : intercalation de laves massives et
de sills de roches grenues 14 %
_ Formation de remplissage de vallées (lave massive et agglomérats) 32 %
_ Formation des roches grenues du culot volcanique 1 %
_ Formation alluvio-torrentielle de fond de vallée 3 %
III. - Zones de végétation:
Environ un tiers du bassin autrefois défriché est recouvert de fougères, le reste
est le domaine de la forêt secondaire.
IV. - Caractéristiques de la station:
La station est située au droit du site de barrage projeté à environ 9 km à l'amont
du pont routier. Installée le 7 mal 1970, elle est équipée d'un IImnigraphe OTT X à
retournement.
Le 4 mai 1971 se produit un changement d'échelle, le zéro de la nouvelle échelle
étant à 0,71 m sous le zéro de "ancienne échelle.
Depuis le début de 1972, la gestion de cette station est assurée cC'njointement par
"ORSTOM et par le laboratoire des Travaux publics.
L'étalonnage s'appuie à la fin de 1974 sur 94 jaugeages. Pendant cette seule
année, 40 jaugeages ont été effectués pour des débits compris entre 1,67 m3/s et 213 m'/s
(hauteurs d'échelle comprises entre 0,38 m et 2,13 ml; 27 de ces jaugeages ont été
réalisés par l'ORSTOM et 13 par le laboratoire des Travaux publics.
L'Installation d'une station téléphérique en octobre 1974 a permis de mieux pré-
ciser l'étalonnage en hautes eaux qui n'était connu jusqu'alors que par des mesures
faites uniquement aux flotteurs.
L'extrapolation des plus forts débits établie à partir des courbes de la section
mouillée et des vitesses moyennes, reste néanmoins assez forte et le maximum de la













DEtl1TS MOYENS uOURNA~IEHS EN 1912-1973 (M3/S1
JOUR MARS AVHI MAI JUIN JUIL AUUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEvk
1 23.9 5.37 4.01 3.53 2.67 2.13 3.06 2.97 3.76 2.83 29.<:: 7.65
2 23.3 5.04 3.66 3.38 2.71 2.05 3.57 2.78 12.5 2.17 20.6 7.98
- 3 15.3 13.4 3.56 3.30 2.79 2.05 3.03 5.27 6.24 2.67 1l.5 9.91
4 12.2 21.8 3.48 3.37 2.58 2.0~ 2.82 4.93 4.68 2.60 8.~3 10.7
5 12.7 42.8 3.40 26.0 2.51 2.05 2.61t 1t.76 4.41t 2.57 14.1l 11l.3
6 16.9 28.R 3.70 56.9 2.lt5 2.U~ 8.59 5.51 2.51 8.92 29.1l
7 1l.4 19.7 3.lt7 13.8 2.53 2.05 6.19 5.45 2.43 7.31 48.5
8 4.87 9.611 3.23 8.22 2.b3 2.0~ 1t.30 4.76 2.37 6.28 27.1
9 13.0 6.94 3.09 6.19 2.50 2.05 3.64 7.38 2.31 10.2 11t.4
10 8.13 12.6 3.01 5.21 2.1t1t 2.0~ 3.42 7.16 2.23 10.3 10.5
II 4.90 9.11 3.15 4.84 2.lt3 16.·5. 3.30 7.89 2.16 11.5 58.1
12 3.56 6.35 2.95 4.39 ".43 13.3 3.18 7.76 2.16 6.'>IU 209.
13 3.80 5.55 2.'>11 4.09 2.43 5.75 9.12 6.55 9.88 2.28 4.57 90.0
14 4.79 5.33 4.95 3.90 2.1t::! 4.39 6.5~ 1t.1t1t 11.0 2.31t 3.15 30.2
15 5.14 5.03 3.lt4 3.63 2.43 3.'>10 4.73 3.61t R.ll 2.44 3.2;;: 11l.5
16 4.95 4.87 3.38 3.47 2.1t::! 4.81l 4.16 3.18 5.96 2.67 12 • .:: 16.4
17 4.80 4.61> 3.27 3.23 2.lt3 1t.09 3.91 3.01 5.11t 1t.01l 9.b!) 14.5
18 4.90 4.83 3.19 1t.05 2.lt5 3.53 9. Il Il 10.5 4.48 3.b5 7.IIU 19.3
"19 18.9 4.41 3.11 3.45 7.17 3.37 10.6 5.72 3.95 2.95 6.83 32.6 Cf)
20 32.1 4.10 3.09 2.96 lt.lt6 3.15 #>.6b 1t.31t 3.64 2.62 6.57 Ib.'>I ~
21 17.9 3.87 3.03 2.113 3.16 4ol3 5.81l 3.71t 3.66 2.41 17.7 Il.b w
22 8.67 3.75 4.02 3.20 2.85 3.1t~ 4.88 3.61 b.30 2.35 50.0 9.18 ::>Z
23 6.26 3.65 3.?!! 3.71 2.12 3.1~ 4.ltl 3.RS 3.8/:! 2.35 45.1 10.7 Z
24 5.37 3.67 3.10 3.11 2.lt7 ".92 3.91 3.1t1t 3.lt2 2.30 1t4.3 10.'+ -<
25 4.99 4.48 2.96 ".80 2.lt3 2.76 3.66 3.2" 6.lt4 2.59 36.7 10.6 Cf)w
Z
26 it.70 3.73 2.91 2.9it 2.it2 2.10 5.20 2.97 it.19 1t.61 38.1 10.5 Z
27 4.49 3.54 2.Rit 2.92 ".36 4.7'+ 3.80 6.37 3.45 3.91 23.5 9.61 w>
28 5.76 4.61 3.27 2.83 2.34 5.56 3.32 8.75 2.97 32.9 3it.2 8.07 0
29 6.00 5.00 10.1t 2.76 2.2," 4.011 3.26 5.61 2.91 35.tt 24.1 ::!:
30 15.3 4.61 4.10 2.6A 2.28 3.it7 3.01t it.~6 2.1l5 21.7 13.8
31 7.44 3.88 2.27 3.05 4.07 42.6 9.71t
1 MOYENNES 10.2 8.71 3.63 6.59 2.73 3.98 it.50 Il.6R 5.66 b.6S 17.it 27.5 Il.S2
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DEBITS MOYENS JOUHNALIEHS ~N 1913-1911t (M3/SI
JOUR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE D~CE JANV FEVH
1 1".4 1.15 2.15 18.1 "'1.9 6.B5 23.6 IIt.4 1"'.::1 10.6 10.è 13.2
2 21.1 8.61 2.20 14.2 16.4 h.34 15.0 20.9 11.'" ~.16 11.1 10.1
3 11;.5 6.2" 2.13 32.1 11.1t 13.8 11.1 31.3 11.0 1."'1 16.5 9.03
4 21.5 5.08 2.29 22.R 8.1t1 11.8 R.60 23.0 11.1 6.26 20.6 1.81
5 12.6 4.311 3.91 20.9 1.03 32.6 1.60 20.6 9.95 5.12 26.8 6.~~
6 10.2 4.05 3.5~ 14.8 6."'9 15.8 H."'~ 1".9 R.08 5.1'" "'0.t1 1"'.1
1 8. en 3.16 24.8 11.4 5.12 11.1 ll.39 11.2 1.5i? 14.5 28.4 11.1
8 8.60 3.49 24.3 8.12 5.29 8.66 32.8 9.21 fl.8~ 95.4 40.3 13.3
9 1.01 3.41 8.9'" ".18 4.1~ 1.0~ lR.6 9.24 6.1!) "~.è 3!:i.l 14.1
10 6.15 4.84 1.12 4.42 6.09 11.5 9.30 ".3~ 3!:i.0 4"'.9 11.0
11 6.81 3.4ll 1.28 4.<:1 13.9 8.53 22.2 6.94 22.5 35.0 "'2.5
12 1;.56 3.14 9.21 4.23 8.00 1.18 <!5.6 10.2 1!).3 63.2 19.5
13 6.23 3.01 Il.5 4.0~ ".16 13.5 13.1 6.43 10.5 35.0 16.4
14 6.64 2.91 11.0 3.91t 6.39 10.1! 11.1t 5.86 9.311 23.!) 18.0
15 6.51 2.11 8.14 3.90 5.51 1.36 9.44 5.05 8.03 20.5 13.1
16 6.11 2.11 1.68 3.16 5.14 6.34 1.11 5.21 1.04 13.9 10.4
11 5.12 2.52 6.61 3.53 5.13 5.t15 1>.11 9.05 6.56 11.1t t1."4
18 5.56 2.41 5.91 1t.89 6.82 5.25 6.00 12.8 5.63 9.65 1.36
19 5.02 2.43 5.39 3.16 9.1.. 4.19 5.86 12.0 8.90 6.36 CI)
20 4.36 L'.41 4.93 15.3 1t.91 11.3 1.42 20.0 11.4 16.1l 6.02 ~
..J
21 4.11 2.39 4.89 12.0 3.80 IIt.u 12.6 13.0 8.63 16.0 26.1 w
::J22 4.44 2.31 4.56 8.86 5.25 56.5 6.35 12.4 1.52 13.!) 26.0 Z
23 3.R'" 2.24 3.98 1."9 5.5R 56.9 5.19 22.0 1.46 13.3 16.3 Z
24 ::1.53 2.14 3.56 12.6 1.32 35.7 9.10 65.1t 1.61 51.1 18.8 «
25 '1.31 2.13 3.32 11.2 111.3 21.4 10.0 45.9 1.04 59.1 12.8 CI)w
3.22
Z
26 2.13 3.15 1.42 ~.OCj 20.9 Il.1 5<,].9 6.41 3B.U 10.1 Z
21 2.95 2.13 3.00 10.3 6.60 13.3 81.4 101t. 5.28 35.8 30.9 21.6 w>28 3.44 2.13 2.81 10.R 6.94 12.1· 1?5. flO.l 5.34 34.8 24.3 53.9 0
29 6.81 2.13 2.60 1.51 5.45 52.5 36.5 65.1 4.49 34.1 11.3 :!
30 5.03 2.45 23.9 6.65 4.111 55.6 "'0.8 21.4 10.1 Il.8 33.2
31 4.ll8 64.5 4.34 46.2 15.4 12.4 20.0
1 MOYENNES 8.54 3.53 9.51 12.0 1.06 20.7 18.5 25.4 10.6 19.5 26.U 16.2 14.9
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN I~H-I~75 11'43/5)
.JOUR MARS AVAl MAI .JUIN .JUIL AOUT SEPT OCTU NOVI:: UECE .JANV FEVR
1 42.7 5.05 2.15 9.20 4.35 7.42 3.21 12.3 4.&&
2 54.2 4.72 2.15 19.3 3.54 5.53 3.21 11.2 4.32
3 37.0 4.35 2.27 17.3 3.31l 4 ..... 3.11 9.211 4.13
4 21.1 4.1'5 1.98 14.7 3.18 4.21 3.37 12.3 25.4
5 20.3 4.08 1.85 10.4 3.08 f>.2t1 5.~b 1... 1 16.7
6 40.0 3.79 1.74 8.4'5 2.H7 7.btl 5.52 10.0 9.52
7 34.1 3.41 1.71 8.29 2.57 ~.12 4.113 8.5~ 7.ob
8 33.2 3.21 1.62 7.05 2.30 ... ~i! 4.77 7.&9 5.&0
9 18.6 3.06 2.2b 5.99 2.511 3.95 4.17 10.3 4.71
10 13.5 3.36 3.12 18.3 2.50 3.49 4.71 1".2 4.3b
11 10.9 4.06 2.21 24.4 2.18 3.32 6.45 8.93 4.1&
12 9.12 4.61 1.91'.1 14.4 2.03 3.12 fI.50 9.14 1'.1.49
13 8.31 5.14 1.74 9.97 4.-58 2.92 5.82 12.5 11.3
14 8.10 4.47 1.66 8.12 7.9& 2.72 5.00 1&.3 8.47
15 8.94 4.65 1.1'13 1'.1.52 &.22 2.1>3 4.30 13.8 5.&4
16 4.65 1.65 5.52 6.b2 2 ...2 3.80 10.5 4.93
17 4.1'.15 1.72 4.5& 4.68 2.32 3.40 9.1l9 Il.41
18 6.01 6.39 4.19 3.85 2.25 3.04 8.b5 b.41
19 6.113 36.2 4.05 7.11 2.11'1 2.81 8.34 4.89 en
20 6.72 8.40 3.95 8.55 7.48 2.43 7.58 4.10 ~
...J
21 28.1 5.52 5.32 ... 85 11.9 11.8 2.40 102. 3.85 w::>
22 411.4 4.92 4.02 4.60 13.5 9.611 2.79 79.3 3.51 Z
23 30.0 4.09 3.53 3.82 12.1 5.95 2.43 38.5 3.80 Z
24 16.1 3.73 10.4 8.60 24.7 4.49 2.40 20.2 3.35 <C
25 Il.2 3.39 9.09 8.85 16.1l 3.78 2.35 1... 11 3.01 enw
Z
26 11.9 3.06 7.49 13.4 10.5 3.41 ?10 11.6 2.70 Z
27 9.53 2.87 7.22 11'.1.6 7.94 3.71 1.76 9.&0 2.84 w>-
28 7.98 2.71 5.57 11.6 &.49 3.71 1.5~ 7.0,18 3.61 0
29 6.88 2.53 5.3" 6.92 5.54 3.38 1,"0 7.12 :E
30 6.20 2.29 7.7"; 5.27 5.02 3.31> 1.29 5.91
31 5.60 7.77 4.78 3.23 5 ...3
1 MOYENNES 22.2 4.19 5.22 9.74 6.40 ... 5é! 3.1>6 12.3 12.11 42.7 16.7 6.35 12.~
DE~ITS MOYE~S M~N~UELS SUA LA ~ERIUDf 11'43/5)








DES STATIONS FIGURANT DANS LES ANNALES
Pays Nom des stations N° Page
GUADELOUPE GRANDE GOYAVE à la PRISE D'EAU 29
GRAND CARBET à la COTE 410 2 34
PETITE-PLAINE à la COTE 125 3 39
RIVIÈRE DU PLESSIS 4 44
MARTINIQUE CAPOT à SAUT-BABIN 5 49
LÉZARDE au SOUDON 6 54
RIVIÈRE BLANCHE à L'ALMA 7 59
GUYANE LAWA-MARONI à GRAND SANTI 8 65
OYAPOCK à MARIPA 9 70
COURCIBO à DIEU VAT la 75
NOUVELLE-CALÉDONIE PLAINE des LACS aux GOULETS 11 81
TIPINDJE à OUEN-COUT 12 86
DIAHOT à BONDE 13 91
TONTOUTA à la MINE LILIANE 14 96
BOGHEN aux ÉCHELLES 15 101
RÉUNION RIVIÈRE LANGEVIN à la PASSERELLE 16 106
RIVIÈRE des MARSOUINS à la
CASCADE GIMGEMBRE-TAKAMAKA 17 111
TAHITI PAPENOO à PAPENOO 18 116
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CAHIERS ORSTOM (séries périodiques)
biologie: études consacrées à diverses branches de la biologie végétale et animale: agronomie,
biologie et amélioration des plantes utiles, entomologie agricole, nématologie.
entomologie médicale et parasitologie: systématique et biologie des arthropodes d'intérêt
médical et vétérinaire, parasitologie, épidémiologie des grandes endémies tropicales, méthodes de
lutte contre les vecteurs et les nuisances.
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fique, Canal de Mozambique et environs, Atlantique Tropical Est).
hydrobiologie: physico-chimie, écologie, caractérisation des chaînes alimentaires, dynamique des
stocks, action des insecticides sur la faune (Bassin Tchadien, Côte d'Ivoire).
- pédologie: problèmes soulevés par l'étude des sols: morphologie, caractérisation physico-chimique
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à des textes d'auteurs n'appartenant pas à l'ORSTOM, mais dont celui-ci assure la valeur scientifique (co-édition
Berger-Levrault) (10 ouvrages parus). .
De nombreuses CARTES THÉMATIQUES, accompagnées de NOTICES, sont éditées chaque année, intéressant
des domaines scientifiques ou des régions géographiques très variées.
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